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Editada con motivo del IX Centenario de la Unión de Huesca al reino 
de Aragón, el Instituto de Estudios Altoaragoneses ha querido con esta 
publicación poner de manifiesto de alguna manera la importancia que tuvo 
el monasterio de Montearagón a lo largo de la mayor parte de la historia 
del reino de Aragón. Para ello se decidió hacer una edición facsimilar del 
impreso de Juan de Segura que presentamos a la consideración del lector. 
De su autor sabemos que entró como novicio en 1599, a raíz de la 
nueva implantación de canónigos regulares, después de la crisis de 1571 y 
siguientes. En 1602 el abad don Juan López le encargó, siendo Juan de 
Segura ya canónigo, el traslado de una reliquia de san Victorián a 
Zaragoza para entregarla en manos del cardenal Colon a; éste debía enviar-
la a la reina doña Margarita, mujer de Felipe III, que lo había solicitado 
por su gran devoción a dicho santo. 
En 1619 publica su historia del monasterio de Montearagón con dos 
objetivos, según él mismo afirma en su dedicatoria a don Martín Carrillo, 
abad de Montearagón del que en esos momentos es capellán: el primero 
de ellos, deshacer malentendidos y contar lo que, a su juicio, de verdad 
pasó, porque había diferentes versiones debido a que los autores no se 
molestaban en consultar los archivos y se guiaban por 10 que otros deCÍan. 
El padre Ramón de Huesca,l que consultó esta obra, dice de ella: 
El Licenciado Juan de Segura Canónigo de Montearagón escribió la 
Historia de esta Real Casa en el año 1619 pero amás de ser tan rara, que 
no se halla ni un solo exemplar en la Biblioteca de Montearagon, está llena 
de equivocaciones respecto a las datas, aunque exacta en la relación de los 
hechos. 
El segundo de sus objetivos, aparte de seguir el ejemplo del abad 
Carrillo, ocupando «los tiempos ociosos en estudios y letras», es hacer un 
resumen de la crónica que se halla preparando sobre Sancho Ramírez, 
«para ponerlo en el archiuo desta casa, y para aliuiar de trabajo a los veni-
deros». 
La obra tiene el interés de estar escrita por un testigo directo de algu-
nos de los hechos que se mencionan, aunque con el inconveniente de no 
HUESCA, P. Ramón de, Teatro Histórico de las Iglesias del Reyno de Aragón, Pamplona, 
1797, t. VII, p. 287. 
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tener planteamientos de crítica histórica. No obstante, proporciona datos 
curiosos, muchos de los cuales fueron usados posteriormente por otros 
cronistas. 
Algunos datos sobre el castillo-abadía 
Como es bien conocido, el castillo de Montearagón se construyó 
como cuartel general para el asedio de la ciudad de Huesca; las obras 
comenzaron hacia 1086 y se concluyeron a principios de 1089. En él se 
edificó una iglesia, que fue dedicada a Jesús Nazareno, y Sancho Ramírez 
instaló en ella canónigos de la regla de san Agustín. Tanto este rey como 
su hijo Pedro dotaron a la abadía con un notable patrimonio, comenzando 
ya en 1086 con los diezmos y primicias de la villa que se edificase en 
Montearagón, excepto la cuarta episcopal, y el lugar de Quicena. Los pri-
meros pobladores de esta villa fueron los propios soldados defensores del 
castillo. 
En 1093 conceden a la iglesia de Jesús Nazareno de Montearagón las 
iglesias entonces existentes, así como las que se edificasen más adelante, 
en sesenta y un pueblos, de los cuales treinta y ocho eran de Aragón y 
veintitrés de Navana, con todos sus diezmos, primicias y posesiones. 
Carlos Esco, en su obra El monasterio de Montearagón en el siglo 
XIII ,' escribe: 
Tras las donaciones de fundación que Montearagón había recibido por 
parte de Sancho Ramírez y Pedro l, sus sucesores no harán sino ampliar 
sus límites de expansión en una zona determinada, como hace Alfonso l en 
el área de Ayerbe, hacia el norte y Curbe al sur; o bien concediéndole una 
serie de esporádicas donaciones, tanto en el tiempo como en el espacio, 
tales como las dadas por Ramiro II y Alfonso n, a los que hay que sumar 
la cesión de un cierto número de privilegios y derechos que venían a 
aumentar los ya poseídos, pero todo ello en menor medida e importancia a 
los primeramente recibidos. 
Esco SAMPÉRIZ, Carlos, El monasterio de Montearagón en el siglo XIII , Huesca, 
1987, p. 20. 
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Hay que señalar que Montearagón estuvo muy ligada a la casa real ara-
gonesa y de hecho sus reyes poseyeron el derecho, concedido por el papa 
Urbano II y ratificado por Pascual II, de intervenir en la elección de abad, 
hecho que se hizo más patente durante el siglo XII. Pero, al margen de este 
privilegio y desde su fundación, la canónica de Montearagón dependía úni-
camente de la Santa Sede, no exist iendo pues otro poder ni jurisdicción 
eclesiástica o civi l sobre ella. 
Incluso doña Urraca, reina de Castilla y mujer de Alfonso I el 
Batallador, fue también muy devota de la iglesia de Montearagón y la 
tomó bajo su protección, por lo que mandó a los merinos y funcionarios 
reales que la protegiesen con su autoridad. 
Durante toda la Alta Edad Media fue una importante institución a la 
vez castrense y religiosa, puesto que del castillo salieron varias expedi-
ciones guerreras, aparte de la que llevó a la conquista de Huesca. Su fun-
ción religiosa se expresaba, entre otras formas, por su compromiso de 
interceder por los reyes aragoneses que la protegían. Varios de sus abades 
pertenecieron a la casa real. 
Según el padre Ramón de Huesca: 
En el siglo XII tenia baxo su jurisdicción ciento y quatro Iglesias en 
otros tantos pueblos ( . . . ) Los abades visitaban con freqüencia sus Iglesias, 
arreglaban lo perteneciente al culto, corregían a los Clérigos, y aún ahora 
se conservan en los libros de muchas Parroquias los decretos de visita. 
Celebraban Sínodos, y tenían de ordinario para la expedición de los nego-
cios dos Vicarios Generales, uno en Montearagón para las Iglesias del 
Reyno, y otro en Olite para las de Navarra ( . .. ) Asimismo consta de los 
privilegios alegados que el Abad y Canónigos eran señores temporales, y 
tenían la jurisdicción alta y baxa, y el mero y mixto imperio en la villa y 
castillo de Montearagón y en veintisiete pueblos mas ... 
En un documento dado en Barcelona el15 de julio de 1519, Carlos V 
y su madre la reina doña Juana confirman todos los privilegios concedidos 
por sus antecesores a Montearagón. En él se incluyen los privilegios otor-
gados por Jaime 1, Jaime II, Alfonso IV, Pedro IV y Fernando I. 
Con el reinado de Felipe II se inicia la decadencia del monasterio. En 
efecto, a instancias de este rey y por la bula del papa Pío V de 18 de junio 
de 1571, se erigen los obispados de Jaca y Barbastro y para dotarlos se 
desgajan posesiones de Montearagón, sobre todo para el obispado de 
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Barbastro pero también para compensar al de Huesca lo que aportaba al dé 
Jaca. Esto supuso casi la desaparición de la abadía de Montearagón. 
En 1574 moría el abad don Pedro Vitales y no se nombró suce-
sor hasta 1587. Los tres canónigos y diez racioneros que existían 
en el momento de la desmembración se trasladaron a la catedral de 
Huesca por orden del papa, el cual les asignó ciertas rentas mientras vivie-
sen. 
Uno de los bienes que perdieron los canónigos de Montearagón fue la 
casa e iglesia de Santa Cruz, que poseían desde los orígenes del monaste-
rio y donde habitaban cuando venían a Huesca o cuando estaban enfer-
mos. Quizá por esta razón el abad don Marco Antonio Revés, nombrado 
en 1587, mandó edificar una casa de estilo renacentista que se ubicaba en 
el n° 15 de la actual calle de San Lorenzo y que según nos informa Ricardo 
del Arco fue demolida en la primera mitad del siglo XX; destruido su her-
moso patio, de él se conservan algunos medallones en el Museo 
Provincia1.) 
De este episodio histórico de la desmembración es del único que habla 
con un cierto sentido crítico Juan de Segura; así, nos dice en la página 26 
de su obra: 
Para esto parecio se podia tomar deste Abadiado, y suplir estas neces-
sidades, ayudando a esto alguna remission de los que entonces auia en esta 
casa, que como les dieron premios y dignidades, consintieron en la dis-
membracion, no representando las clausulas y decretos de los priuiIegios 
Apostolicos y reales que auia en ella, por los quales se prohibia la agena-
cion de sus bienes, y aplicaciones a otras partes . . . 
Los pleitos y reclamaciones originados por la desmembración dura-
ron hasta 1607 y uno de los motivos de más discusión fue el privilegio 
de los abades de Montearagón de celebrar sínodos, a lo que se oponía 
denodadamente el obispo de Huesca. Finalmente, en 1607, en virtud de 
una sentencia papal, se mantiene dicho privilegio pero limitado al monas-
terio y territorio de Montearagón y a los lugares de Tierz, Quicena y 
FomilIos. 
ARCO, Ricardo del, «El monasterio de Montearagón», Argensola, 53-54 (1963) , 
pp. 1-50. 
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En 1599 se restableció la vida canomca mediante un breve 
de Clemente VIII, expedido en Roma a 26 de agosto de 1595, en el que 
se encomendaba al nuncio de España la visita a varios monasterios. 
Felipe III nombró a los primeros canónigos, Miguel Valero, Domingo 
Lanuza y Domingo Berdún, que provenían del antiguo monasterio de 
Santa Cristina de Somport, suprimido en estas fechas, y a dos novicios, 
que eran Pedro Torres de Zayas, un buen heraldista, y Juan de Segura, 
autor de la obra que presentamos. Como prior de claustro designó a 
Miguel Valero y ordenó que a su muerte el prior fuera elegido por el abad 
y el cabildo, que serían también los encargados de proveer las canonjías 
vacantes. Se instituyeron además seis racioneros, un sacristán y un 
organista. 
Quizá la decisión de disminuir las rentas de Montearagón aplicándolas 
a otras instituciones viniera originada porque la decadencia del mismo 
había comenzado antes, a juzgar por los datos que nos aporta el padre 
Huesca al decir que en 1571 sólo había tres canónigos y diez racioneros, 
mientras que en los momentos de esplendor el monasterio contaba, además 
del abad, con cuatro dignidades, que ocupaban los cargos de enfermero, 
limosnero, sacristán y chantre, y con seis priores, con los títulos de 
Sariñena, Bolea, Gurrea, Funes, Larraga y Uxué. Tanto unos como otros 
eran canónigos, así como el prior de claustro --elegido por el cabildo, éste 
era el segundo cargo de importancia después del abad-, que se ocupaba 
de las cuestiones económicas, y el prepósito o preboste, que administraba 
las rentas comunes del monasterio. Es decir, había un mínimo de 12 canó-
nigos, a los que se añadían varios racioneros y capellanes y una capilla de 
músicos. 
Restablecida la vida canónica, el monasterio ya no recuperó su anti-
guo esplendor, a pesar de los desvelos del abad don Juan López (1600-
1614), que escribió numerosas cartas al rey para obtener más rentas. Se 
sabe que en el siglo XVIII solamente había tres canónigos y la guerra de la 
Independencia (1808-1814) supuso la puntilla. Se interrumpió la vida 
monástica y los canónigos se refugiaron en Huesca, pero además 
Montearagón sufrió las consecuencias de la guerra, con incendios y sa-
queos por las tropas francesas. Posteriormente se intentó recuperar tanto 
el espacio físico como el espiritual y los últimos abades trataron de devol-
ver los objetos de culto que se habían guardado en varios pueblos, así 
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como de reparar los edificios, aunque en numerosas ocasiones manifiestan 
que las reparaciones son muy costosas y al poco tiempo se hace necesario 
volver a intervenir. 
Las leyes desamortizadoras vinieron a poner punto y final a la histo-
ria del castillo-abadía de Montearagón. El último canónigo fue Juan María 
Alarcón, sobrino del abad Juan María González. En 1852, Isabel II le 
nombra canónigo de la catedral de Huesca, atendiendo a que el monaste-
rio de Montearagón se había extinguido en 1835 y él era el único canóni-
go que quedaba. Murió el 6 de junio de 1863, de fiebres tifoideas, y fue 
sepultado en el cementerio de la ciudad. 
El Estado vendió la finca, a excepción del castillo y sus dependencias 
anejas, a don Pedro Calvo Usón y su descendiente don Manuel Calvo 
Ciria la inscribió en el Registro de la Propiedad en 1863, donde figura así: 
«Dehesa o heredad llamada 'Montearagón' con exclusión de la finca-
Iglesia con Casa contigua en la que estuvo el Monasterio de su mismo 
nombre». 
Años después, por real orden del Ministerio de Hacienda a la 
Dirección General de Propiedades y Derechos del Estado, comunicada de 
12 de julio de 1892, se accedía a la solicitud de la Diputación Provincial 
de Huesca de que el Estado cediera el edificio del monasterio con el obje-
to de construir en su perímetro un hospital psiquiátrico, con la condición 
de que revirtiera al Estado «desde el momento en que sea aplicado [el usu-
fructo] sin autorización previa de este Ministerio a distintos fines de aque-
llos para que se pretende, debiendo ejecutarse las obras bajo la vigilancia 
y dirección de la Comisión de Monumentos artísticos e históricos la cual 
cuidará de que se conserven la Iglesia, torre, cripta y murallas de oriente, 
norte y sur y aprovechando los materiales de las construcciones restantes 
en la edificación que se proyecta sin que puedan utilizarse en ningún caso 
para edificaciones emplazadas fuera del recinto». El acta de entrega es del 
3 de octubre de 1892. 
En 1968 la Diputación Provincial renunció a dicho usufructo porque 
en 1922 se había edificado el manicomio en términos de Quicena -sería 
destruido en la guerra civil de 1936- y posteriormente el actual Hospital 
Psiquiátrico en términos de Huesca; por lo tanto, ya no lo necesitaba para 
los fines para los que lo había solicitado. 
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La obra de Juan de Segura' 
El propio autor lo considera como un resumen de una obra más amplia 
en la que está trabajando y en la que, al parecer, pretendía contar los 
hechos del rey Sancho Ramírez, como patrón y fundador de Montearagón, 
y los de sus hijos. No sabemos si esta crónica la llevaría a buen término. 
La obra se divide en seis capítulos, después de una breve introducción 
en la que compara Montearagón con el monte de Cristo. El primero de 
ellos lo dedica a Sancho Ramírez, como patrón y fundador del monaste-
rio, al que se refiere, como es natural , muy elogiosamente. Describe ade-
más el edificio de Montearagón en su conjunto, tal como él lo veía, lo que 
proporciona datos de interés que pueden servir en un futuro si se realizan 
excavaciones arqueológicas. Tanto la iglesia como la cripta están descri-
tas con precisión. Incluye también una relación de las reliquias que se con-
servaban y nos cuenta un milagro que sucedió en 1477, al incendiarse la 
iglesia y no quemarse ni las reliquias ni el cuadro central del retablo 
mayor, que representaba a Jesús Nazareno. Este milagro lo relata también 
el padre Huesca puntualizando algunas cuestiones y con más detalle. A 
raíz de la destrucción del retablo mayor por el incendio, el abad don 
Alonso de Aragón (1492-1520), hijo natural de Fernando el Católico, 
mandó hacerlo de alabastro; es el retablo que hoy se conserva en el Museo 
Diocesano, obra de Gil Morlanes el Viejo.5 Termina el capítulo con el ase-
dio de la ciudad de Huesca y la muerte del rey Sancho Ramírez. 
El segundo se refiere a la institución de la canónica de san Agustín en 
Montearagón y los orígenes de esta regla. 
En el tercer capítulo va describiendo las donaciones más importantes 
realizadas por los reyes de Aragón al monasterio a lo largo de la historia, 
copiando los respectivos documentos enteros o parte de ellos. Aquí cabría 
hacer la consideración, de la que habla por su parte el padre Huesca, de 
Advertencia al lector: la obra contiene abreviaturas habituales de la época, que se seña-
lan con un pequeño trazo horizontal encima de la palabra abreviada. Normalmente se suplen 
las nasales Cm, n) o bien la palabra que, representada por una q con el trazo horizontal 
encima. 
Vid. LACARRA DUCAY, M" Carmen, y MORTE GARCÍA, Carmen, Catálogo del Museo 
Episcopal y Capitular de Huesca, Zaragoza, 1984, pp. 21-24. El padre Huesca lo atribuye, 
aunque con dudas, a Damián Formen!. 
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que deben tomarse con precaución las fechas que da Juan de Segura, por-
que no transcribía bien la V visigótica, tomándola por 11, con lo cual hay 
fechas a las que hay que sumar tres años, y además en numerosas ocasio-
nes tampoco descuenta 38 sino 39 años en los documentos fechados según 
la era hispánica.6 El último documento que incluye es una firma del justi-
cia de Aragón en 1461. 
El siguiente capítulo tiene un contenido similar, aunque en este caso 
se trata de documentos papales, alguno de los cuales transcribe completo. 
El capítulo quinto trata de la desmembración del monasterio y de las 
consecuencias que ello acarreó. El tema lo trata con mucho detalle, 
sin duda porque le era muy cercano, y, como ya se ha dicho, con cierta 
crítica. 
Finalmente, el capítulo sexto contiene una relación de todos los aba-
des de Montearagón hasta el momento de publicación de su obra, dedica-
da como ya es sabido a don Martín Carrillo, del cual dice que le ha prohi-
bido hablar de él, no obstante lo cual da una biografía bastante completa. 
Este abad fue un importante escritor, nacido en Zaragoza, y doctor y cate-
drático de su universidad. Comisionado por Felipe 111 para la visita del 
patrimonio, tribunales y ministros reales del reino de Cerdeña, este mismo 
rey lo nombró abad de Montearagón en junio de 1615. Fue diputado del 
reino de Aragón en 1616 y en 1622. Escribió un gran número de obras, la 
mayor parte de ellas de contenido religioso, aunque también de carácter 
histórico, como sus Anales y memorias cronológicas de las cosas más 
notables asi Eclesiasticas como seculares sucedidas en el mundo, señala-
damente en España desde su principio y población hasta el año 1620. 
Erigió a sus expensas la capilla de San Martín en el claustro de 
Montearagón, junto a la iglesia. Esta capilla fue, desde su muerte, el lugar 
de enterramiento de los abades y también se empleaba para celebrar las 
reuniones del cabildo. Don Martín Carrillo murió el4 de agosto de 1630. 
Finaliza el impreso de Juan de Segura con una explicación acerca de 
las razones que demuestran que una de las sepulturas existentes en la crip-
ta de Montearagón corresponde a la del rey Alfonso 1 el Batallador, algo a 
Para mayor certeza en las fechas pueden consultarse: DURÁN GUDIOL, Antonio, El cas-
tillo-abadía de Montearagón en los siglos XII Y XIII , Zaragoza, 1987; Esco SAMPÉRIZ, Carlos, 
op. cit. 
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lo que también se refiere el padre Huesca, aportando datos más defi-
nitivos. 
La historia o discurso de Juan de Segura fue utilizada como fuente por 
otros historiadores, como el frecuentemente citado padre Ramón de 
Huesca, que la completó, corrigió y precisó más en muchas de las cues-
tiones que en ella se tratan. Pero quizá es importante reseñar aquÍ que 
Francisco Diego de Aynsa' no sólo la toma como fuente sino que la trans-
cribe casi literalmente. Ambos autores debieron de conocerse, puesto que 
publicaron sus respectivas obras el mismo año y en la misma imprenta, y 
los dos, Segura y Aynsa, se citan el uno al otro. Dice Aynsa: « ... y porque 
teniendo todo lo tocante a esto trabajado, con la memoria y catalogo de sus 
Abades, ha llegado a mis manos vn discurso que deste argumento tenia 
hecho el licenciado luan de Segura, Canonigo de aquel conuento muy mas 
copioso que el mio, por auer hecho especial estudio en reconocer y mirar 
el archiuo de aquel real monasterio, muchos priuilegios Apostolicos y rea-
les donaciones, dotaciones, memorias, libros, y otras escrituras antiguas 
della: me ha parecido valerme de muchas curiosidades que en el hay dig-
nas de su autor, y de ser sabidas, por no priuar al curioso y discreto lector 
dellas». Es de suponer, por tanto, que la copia sería autorizada por el canó-
nigo Segura. 
Sería de desear que las conmemoraciones históricas dejaran siempre 
obras duraderas. Algunas de ellas son las distintas publicaciones que van 
a surgir de la mano del Instituto de Estudios Altoaragoneses y gracias al 
esfuerzo de muchas personas. Sería interesante completarlas con la exca-
vación arqueológica no sólo del castillo de Montearagón, que nos daría 
mucha información de aspectos históricos importantes , sino también la de 
la villa medieval que existió en su entorno, lo que nos aportaría datos de 
la vida cotidiana de las personas sencillas en una época en que este tipo de 
afanes no aparecen en los documentos . 
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in'titulada db 1,13 s v s: N A-,Z ,k,il,E'N o; t:cc'op,íhtp.ro ddgS dH 
: PriiliJeg" ios ,Apo!tCil{c'd's y'R'citl&' J[a~ado:¿\lé: !los ;: " 1, 
1 '.l. ' . . .' .- ( •. / f. ~~ ' i: M .¡ :lt frmS: I) ''s,'';;r.1r ....... :.,!!' .";) 
'. ' archlUos, m'erílot"!Uls, 1,1~.rp.s'1:.c[~JU:1Q#~:" ... ¡ :l" ni ~~I 
, {' ,l " .,.{. "" · ~.~¡: " :mrtigqas He ém~lia ·ca(;ü'J',:,fl."'i,'" -:"i '''1 1 
' . .... '.' :~ ,- ,J I'!,. i .. H ,lb:;, .. \ ",:. 1 ; ji.!. . ;;: 1"1 h::: 0f11'p( ~!¡'fl:;!l fl j }, 1'1.-'~ T{ AUg/lftJJ,..!I. bgI9riofoS. ,AglllHll" Jltqual.atudir@n;ti'l~c;has Jg~litc,b Ma¿ 
18.:ap. j o " , ' _ . :J ;ini .~a. ~re cn el. li~r?: ber fes:'¡~s ,~;i~.ol~é,~s) d;c;I¡Jeynotiílc; ~r~. 
y 3 . , '.\, ,-de la 'clUdad,if. DlOs¡ ge1'1~d:lzlendo:,\V.~IlJdlful;iaq¡QtaJ.'AM?,J,l t 
.,.: 'C " •• ¡'{p~n~aChd!t~S-eño.:- . t'C:fdelScñor;rlall~é-a(a)Qe¡D~o~ lde¡lal't 
" ' .' '/ nro en -figura de. m~, edbJ ;, que" a[¡s; fC:)Il~,~~uJal ca(a dCl~eJu~ 
. '" ':tc:por el Pró'fet'a'Ml1 'N~ar.enli,qu¡tes(hvJ9&CJI~c.QI;>" e1, !]os, 
Mi,bcas" chc:as;quc dizc~aíJ.i .; Erifin nóuiflimü\' enfcñiri('¿ii,é)[Urc~Ql,i,m~~,y ~P(9.tfg~, 
4· nllm. 1. diébUl;manifejJun1i~ÍlrDomini..pr~p"! aiid'ar,enios'fUll\'(1J·$.{"n.da~ PbT-llU.eSq 
ralUj ,& fuper -rltrtices. montiu,wexa,t" ell:á' GaTa ii)íl:t¡QY.dg~ !~s.(;;¡~~J¡CQ~,'Y¡pnj 
tabiltlr {uper coUes, & fe/linabunt a' .. comendalldo(c a Dios,caminaron có. ' 
, • tÚT[: ,p{eb~j" ,& gentes mu{r/tb'unt~' ¿i;·".t r}a' l ~s S'arraéh.os, que tenian ocupa.· ",,' 
Efái((J.' " dictt:V. e7tit('iiflé'a~m;ijfld montf Dñi,;~ ,da'a\t,od:fi;f;(p<\ij.ao:,]J'fl.%Wi ,tuíii\er.ol\. /_ 
numo l. & ii~1om¡¡,'Pé;.l~4ff~'(;; ojle.nd.c!:n,obu,' \ ,p~ipciR.if1, Ja~ g!~!;'~9(a~ ~f'n qu~ít~~_~c . t 
'(Jjii fuií,(:r i'bi.muúnfemiliJ tiU!. M uy ~ IpsRc:yj:s ilékragoií; con que enf:il~a. 
• 
a propo{jt~'Vrine'eíte lugar 'aiii€d'o' de' . Hjn~la,faóta \Fe,Ca~éliia;(lolDoJo con' 
tfatar.~e, vil tnóté,'CIJ:yo .nó bre'y,titul0, fielf~e¡¡Re:y,dbil 'Pc:drQ.-e~' vnO\ .. 49Da" 
t. . I ~...r. olbi'-. r' ; (f 
.~ ei.:oc<.1cs: 8htiílá, p<leUe:iañitula,rci(os-..,N41zi cian \q 'hiz!la .c:ítasara,d.e):' ql1¡!.I~ ¡ha; u,., 111 
"" -". !.rrc)I:lo:p'ór-q o'lffikprno¡ aize:.e! FrofeF3,q l1a~ni encion·,ad.elanie;' ·qtieJcohÍien.c¡a §:..tmero:. 
'C" .,:",.M¡'e'h',los<:VJümós. di'a'dc·,m-anifeílarIeJ¡ áffi. ,¡,¡, ,11~min'"Pa.t/1Ü, e¿iñfjSt¿, Spi- , .t, ¡,¡, 
..... li\.t.ro .. ".. . l j .t," ~ '< lo. ..1- .", .~ 
.. ¡jt'iLrhote>dclS'cfiol';r,fe;eíla'bleced.1(dbre, r.;tulftJnai,E"gg'llelj;usif?~¡~ro/itf:.1ft~ 
híl c4ín~re9i'b11¡:rs ~ril6n~!!S, y (e .. h:uarar:l: 'Arago1Jenftum '-JfttU, P~mp¡/on.~1JjiumJ ' 
f'Q b're: wgos, t6scolll¡lios ;'yUegllI~an '~ pro lanima 'P.41r,ü, /7lJti. ::hn,~ , 1Tlmor,i~ ,./ 
cf'los'illl.ebl:Os, y-a~ndjrao modlas'genl 'Jllnci} '1I..!..egü.~! 1!:(, 'pr!!. ,!1¡iPJ~u[ )pAt:.tn.f, 
[-és\f:düaij; f' E:)1~ '-'Véói'd ' y. fuIYaroo.s'a;!. túm meoru'm,'· &J. r.fiñif!ipn,e,per(i''Mor,!p! 
iil(jfúe dtl'Seiíbr1 ~ 'a<Jánca¡a d~'¡1DfOS<~' mÚrum,&'fJroJm.ulti!),~ fJllIgn~ vjfJ,o¡ "fli1t~;([ 
detLa'cbb;i:l oh? c¡lrei'íar-a'fus'ea,fu'íoos /'1'ij! & 'belíefilij..r4 'qu,e, [JJ.eus.no~jfflJ'pit w. '~"l'~! ' 
yñofo'rrhs, ;afid'á~erri'6s'Pát fu'sJ f~tl '~as: ¿ 'de · iUo -loco ¿x.e.u.ntib,/I. ,fI¡f.. r(á,lff'l!iqu~~ OJ::r~ :,~ 
' affi ('e'rf,losliv I~ih1Ós c!1as"niuélios'áias ¡acil'. Me .fart:¡{tjbertali~,~ ,i.ntef1.uil¡J( "" ,,'" . , 
áef.p'Il'es ¡ dd¡ nalft·rniel~[b delSeiio1~do IÍf';&clefi.e,fefu,N,azartni' t!?--MQIe A· 
qt\ié¡j'lial:i1dl'Wr"areU ~ fe dl:1iel'eci:¡'~ ,·agone,&jlí8.hqtl~ib~4~ ¡;Jt,,&c,li)a)J 
f'O bre h cllmbiO!yJ~éllladds de~I'os.mó.~ &ortaijJa firma, & flp.br:l.if ~m"~rt,e?{JpO{ 
tes de Arigo~ri) v1l1cáfá'j.for.aJeza;(:¡1 r-~,e.M'M'. , C' l :x;.x}{il..I! l,tñ;1f'J,clJfi 

















.' ,,'" , ~fll:Mitfni6-al!~Ó n~:,: , " j j 
l'orre~~I : ~~fr~,é~,i}i~~~y é~t~·,qj:lé;eí¡icl()~;deéf.?, I!!oSY?:tf.ó¿to~~lgfbc;i*~~'ira~pWm.1lr " " '" 
;e;::.: ca-, ~~ ei);elo; Y", c~R~náfmpyl[,,?,~n;af.'JEá/ ~j:'1¡'¿~é[é~,. etf;tll ,v:Gttal,ldlr¡r0nflol p,o¿o1"A1gtbe, 
f Pueita, ioppal e;¡¡jvil'á'{()Iáláúoquc¡~ Qili!2 e p'.cñ tttajél: So l~,ptfr ,l;a Qli~Czátac: ¡ 
Pl'~~~(: " _, ,í'ao~I~f;I(~"q~.¡;1t~Jf~' :tfas~ar, lMtdifiek~s, }\lr.:rn:bl'ía ·déi.l§¿na/iF:ld;, 
, • .é, a~J¡¡~~ a~mis :a7.'Í.rq! EQ;rbá~á :de, j ósrtejá:di;> S' qlrb,i1'e'~,b r.¡;eft-
.. ;f~dh'(u~tn.aii:i' . :rfólí'~~i5b~él 'Il;li'fr1ld,q¡jal:lrb,dcL¡:3!Ig.I~ ;. 
::L!l~~,;'t ;:m~qc¡aí:!n., " ' /ia!(;t'l1[o'b':e(¡lal{:¡n~(j,(fr~fi e, [c'c:cn rrác:f, 3,CI.uíltO 
~ 1~."9;" ,~¡)~~vrádlf'conlfj , , ~y\~l~~J ~ ofilcf.t~ftieYo a'~O,Il,(¡e~l:I:aó la~ ¡~af;¡~dcjy éafas de 
"-~~jJ;n~e " nolJi'áy 'atta :faJH:l"'iiiledtra~t 1({s'lG:'atlótligíji~t,'q'¡fdré:~ l{lmy iD'uo'DaSrG~norugo. 
" ,1 . ;.,,{ <lí¡:. ~p'or~. diclíá¡¡P~¿ij¡~¿ii~rAue~d c'óó:!tiúcbit r:\aDlt'at;i~a;iy;tb'dt,rs,ctlmi"lh 
" " ~'~ml!yn¡1l'4'f~(:ri'éh;é tªs~8ti"eRJe¡~i~' yi lÍiielltas;I¡¡6¡';r::!Q~ rtrtiy 'lId'Otmo'derD:o;l 
, :vR'cazá'guaó(cO'D'1fcgur~s 5e¡:r~'dbtá~'a'é:II~::) ~'ffo'el'ffiedi& déíl:e:pa'ti~'!h'ayvba~rl'111lí1 
~~~Jau~~pes-,YeÍláa:deñ ,~"t. '¡ tQ%, " ¡¡,, ~, g,ci liOt?,:fó'1 gr,i'¿,i,O,' fa , é,,'(10" ",11 r,bíü 'Jl,'0ri6i mb~yralt,'liP,;: / 
. " ,J*,,-, d9'¿ ~llió~;f~lt.d,n,¡'O';' á,:.g;a'Ci0f~I'I\·fchob~lQ'eh{r:¡ e';¡.X'e 'th~6 
'ro1lJ5Béno. Eir:'2H qtí:rl l.:;ffali;las ¡iBcf,ras '<:!i!l{'d:i¿b'asi7t>¡¡:f:ísl ¡ 
" , i1 ¿icrfa vn'gfarl ' diraanoD-igd~f{y: dc:fa;'IiL\'rcr.i\t,t¡:~dlnl~!fr.er¡¡;U'T 1 
'g,aaráfrc:ruféi~,d, b rH,f:f,~I,r, cita, f9,tue'~ierlé;~r, ií,tltd'C,j¡JUliier:,¡)t',~'e',tt, i,:,lf",é, omu~'i~),{, 
'r c~D'1rles'l¡¡e11á~(n~yo~ p'á~' ltroi:Me '~?1lAs: 'f¡¡¡tm:ltfá'.;ltsÉ1.l¡1'u~cllíi'O'!.~ ," 
tel, , , *dG's~ J, ~' lÍóf' do'f fo~: yqin~fg00s1~fl:)in li),¡ ,J!l;¡J\t'l''»i:ll:O'( , ,1 
~?tn,~as: y l~años:d> , J3o'lf~s l a'ñ;; ·j¡>L~' I;gIe¡¡~V:,és (tff~~é\.íé.t~~~Gó'ffti:'~gleFi: l 
g~t fic¡:dauffrp' Y-b'l;ireélauf1:ró! btfc'l1a fq¿l'Í1Ha~r¡tieo¿:;:etfiilta¡.-ma:Y"bi"'l'" 't 
p.lacio :.\', ,~Jt~ ~.~"krc!ifr'?iak'dcl;p"ál~;; v,l)! nitlf'C;,ót-liit'ti.,<1 f~ol ~~~t~bJe1fl~lR.tabJd; ¡ 
b.ci·k <,", y,;dc'!'>tlJ'a'~ fa'~f~l!l: á.n~í!J nillTlÍio;;íhi[;}áJtíl6ib'bfla~.ae:gr~ , ,1 
,A gplrtn'fnl:e-,'piiBitáu, íiíl'iDj:glf~!(fáH,c:"s") y:; , y~ií:né(a:ffi¡¡!cia~e:¡ ]f.lÍ'¡"¡¡í! r(f " E¡f. ~, ,.Wh,"aJ 
@i.ñQnig,ós:' :ID§fi9;prilUpt"cl?il!J:i'q 'r~1 doB-:l\'!1l0fó;HcCl , tg~Ii.RCf~ .: í 
z,éIauíl~o (~iiü:aJa¡otr,o,ll!{:iSR~qri~~O'7de mur ,gr:¡,'1 , d~ll jFe;ñJa\Yd~& (e , eb?líu'b;ld~ . f 
9réle1Ly'lfeCIi¡J'~á~ooóla'di~i ' J42 'f,''(jfii'l\5~~~bafl'{dérMIOMarkg6WYt ;¡~ 
~ ,,''',' ' , j}t~fa~t;~~ffgr.el&c;s:t~·; A>¡f<;b'~}'(P,~ dG')~~~~~~?q 
, ',.'''''Ii~. . '" " " 91'1~f¡<O':a:[)g~los deHla-y'? Cor~S'.m~s, ,!(af.¡!~e:ffi's\~licy 
-.1,,,,,,,1 t!1es:c2.~~llás'?.rc!'JI~V;l6táCi8a ,l';of;¡n'Uó'~1 ~~fdos;de¡j\lfMtfó1fabbb1d 
- " " Jií'tM " f:iil~{¡1:f~re¡j !I~'<ítüii~ñ!tie~é,¡ 7Imnó~' " ' 
CapltuJ<!; , ',_, 'ltú}~I:!_e l los"[e ~') dM'~J:'iú)ití' 
Enn.rro J , , , cjk", ' "w •• ,.,.,"nM'1'~ ~ 'lúl 1"~ ~(l " 1''' 
ele Abades. 11 •.• "" ,":O»;"Y'en'cn:¡uarFo argu u e i<:1.~ a' Ji ra~s 
la"cntra),1~~~' o~f.tll1'ék~agu~1~lafrgl§¡ , d'cj<811r}!l~¡)~ 
(ia~W¡f¡pbiC:e¡Cf~üil:¡.¡,t, ¡'cir'é' de:'aliaj~ ~s¡dl! 
;i1farr:~lfidffi " Útl[oh'f?q!h'o'af>;: aV.ñae'ui'állt" ",. f{¡acl'll~,tjc~I~~ 
",~ñ eri~'9,Y\f:?:pi.¡léuPá~ djí~(lÍl;l~ié " ;alill9a.rJ.F~jl.;¡·r.Q4w<r~ü. "F.d"til~q:~.!í 
gSs1il,'el;¡¡Br:e;liil!;ápí1!Jitdi1 [el da~¡¡j'él" {l\¡j¡¡{lIJ ~metl 
a¡¡¡,ll\Ítar,f,i¡{'~81R:J~iii,'¡b}o~lyj~ifctiao .1 ~e.ml;!s!kfÍ'.ií,011,~ [pi)l\( 
~~añ'i~Jíif>~e?~l cr6:·lk' lgre1i~.:¡ dé Ig~l do(a'lf.ife~u¡;¡¡¡l . 
~__ r.j)Sffos "y. t.il-n ili'ar és·\d'e~á'far i f¡\ te'I¡¡JV,:'i:." tese 0 r'ailá, \lb 
R'C're(r~ !v.t~i~1ay¡:;:cr¡ffm'l(jJ!'(fcf~g:5rio,: fJl1ri ' , ló')'~s~B' 
y. dorr"'t?-~1~1~~'2'Y¡()'~rÓ}ti¡"Ó't¡:;,yJ!'tl:a; él:éib~níít':l' ;' efe 'lif~la 
no, t'BF¡G-:Ija,rftrgtTQrf¡jC::" h~S'(Q:aiJ(~n¡Íí ' (s ,<C1]~ fkfutei ,j ,~ e < 
e:" '¡(rnj:dWa,¿rrcfit¡iúio' maJ¿l'a~ ¡r¡q¡áfrll01i:efiM 
brdin" Clhlfl(t:(i'l r " \1i11:ij'cgr~ 'é ¡óK4,.itl;!¡ j~'Jp!ít;o'lk¡;,a'Y:!(1!ii 
rel"-¡:s3íi ,- , " de#¡.(;r.as ~ y,'\¡'rrasJ dc'R'flfé!bi~(:f;& , 
~üéI1;s '<- , :;IY'v:i.! ~lt6 ,~jpris~ Iifl1~T ff;Íleti¡¡im¡fÚj~1t 
,:iftufi5; B!lxoT¡¡~eÍ'!á' ; d~fi2 jirdfal? c..apillá~col;¡¡'~o 
J<"'b . 

/ . ',¿{fe M.od1 f:'lr~~:0¡h.jJ·'1: 
~ ... - ... ~ ~ ":"- ~  ..... _ ,. .. ,0- A!1 
:.c;lel Rc:Éc·étof,io. Las ljcliíigi~s.quc. hay' ~,PJ,.s~ l1!l!fif!/Ji~'i.c~ºfí·'J.\§'!lt1!f.~~~~ 
~D :efr~ . {~Ot~ Igl,C!¡¡alqu.~~;!~!i ta.m,~\é. !. Dg§(.V.jéJql1f.~.f-&fJAtffrrP-:Mt~.RffM:~ 
Ji?rc;s,dc:frc{Q~go}: i,?cegdip,las H-pa) I;U,¡ iÑ'tp/,;wap,hffi45~f.r4rt1Qe~MIPi. 
. !e.toorautt:nti~~'Eh~dJci9n l ' yefc:yru)-:; tjn.o..,(/f.¡iJjoM::. 'fr!t!'flJf,~':Ji,:vMuljRi!f"~1 
~sl~?~iguas, (C; I~~la,cnAa~r,iq¡:iif~h ~¡ Jfe¡'flfªoJljf.y~{flf.~~,Q!rk¡tSJ~jl~i? 
Libr. Lw- '8~J~~ro~Il~!DJ.dp(L'~».!.t~~.o"!U!.?;~ ,~o:.!J},eJ.quij,g¡~ ijlf¡MJf .Ji!1./flf!tl~)· 
meno do- te: lpéig'pe' p~al,MH.0¡tQc:rlo,a f,ohgs'1 F:~g,~f'JM!:!RW!lJflt1?;'!brigeff!P.{j.f"'ltP¡;¡¡ 
m_s /1. 1 ~.!~q~~(~i~~,í\tIi:P't;1,\fliqu#s in il1}ti;,>, . CJ(!¡ ~l?¡~~n4f'-\.mqll'!Wth h .ldijo1E0"" . :.t. ul':' q.u!~r,r~#1JfuPa.fu.fhaf.fqrmll ,er:,,-tJfr,ir '0. "J;,.a,~ .J~bij~}~}'~hA; í{?~}~ ~I-tl \1\~t'li,;¡ . 
• 'i ). p~q%~onjiiLaMdju~ml!: '¡;f.~ {tiií !V~7J hpYJ Jlf\1~:.~~a.. fil1!a ¡gJ¡:liiWj·!\l<ri!.~~g;o~,,; li'J, • 
d,mu.,sirpulta.'d"t¡¡,oóJ¡ul.om p'ropt~ ... dU; B?rg~e, ¡~.ciRK~h~.c~,tffieA~rljl~,\f1fG o' ,V.!: :? 
! ~eJ!.u"? 'eJ!i~m;a€!o,:gilL!~~ne tmíporfs:: t~r~<~ ~~!y!,qyj,YrPPilfljllj,~9:p~~~.2i; ~:,,,~r;e~ 
.' 'R'flfUl!<Vlrli ¡"P't1J!iJ!imlJ,'P-' i'(s;ge.!i. rH!·llc!'iB(FHl,I~.C;~;~~ttP~a ¡I~:Rq¡1f$¡!l.q9"" <. 
, lt1.jimr~~.de'Go.t!~¡~ifiGr¡;pofieri~Jlji{. 4.~ ~91~p.rf?,~:<;!jIq\r~i}\~~:JkN¡~~~q~~~, 
, rE~ujjt¡.;. rel "!~'!'~!!!'!1!1: , . qU.B~UjQ I!M; ' lo~l~gp.5!f}~i\PcI¡~zITJlj'.!í'ive.\lt;lj!~dl\5t'iJ9 
'lu,0.¡emp?rl e-X~UIJ. reltnquer.~n'.. Tfn. 1.;foro§1J~P ªfpñ9¡\j ~l;¡~ r~p);¡¡¡lj~Il:ll· J~l, 
d.e .;¡J?omm.~· 'Be"7Jardó ;4rchitp~r.optJ . ro,as .. a.rB~.r:íl, y,:~~tíl9orlll~,It!1Pa¡AlJ,e,b~11 . r 9Itta7f.'i&·fJ;m~nq· P.!~"'o .'J'.1l.1ÍIpllo~t; lIar.9JhY J~foi sJ,~~M¡ )"s,IJ¡c¡¡a\:l;l)¡l. ¡¡,I fv1;"9 ... . j 
';' Ji:. f.fiftopo,& 1Pb~ltnfiií Epiftpp.q Ray- • iJafr~rip:;~ 19~e;G.~A.q.(ap~íl~ ~!t!J',¡¡~qlJ~,éS? s • .?t.li'lI.~~ 
"?pndo 'D"lmlfc~!I ,1ftf n9n EpiftapoJ.at ¡ VD ~Pfw:;;I¡¡~, ~r¡~tlp4'2q.c\.e¡p;~.!'~!;~ ~. ~¡r~a ~\)~~:. 
c(nJi Pmo.,& ,Vir&,l,lenji Epjftopo'Bfr- La(i!t ep¡:rs.~J&~íl:Yi(),4!< . !lg~gl1Qe.;ílrJíá~ d. s~, 
7/CrdB,I.&, 'Drf'7I!,tr.w:S,!,~f¡O ;~'tt,.&.f( . Y ~ 9C!:,~~~cSlfh~,¡I,~y~·d~ C,;¡ñ,a.w r.t~ ,', 
l1".o,fillofu~, &)r~/~r¡s vlrrs rel1gllifl.( luoar;_ }'J;C;I:!, JóI,m:9P'~~~~~~l¡S.o~l)aGb.é',q . 
vifum ejl, & ' j'q/!ifsi17lum, V/,trapjla- , a4qncjc;, 19~ 1S;;¡!"1itg~~9JItJl!i{a9ªn F!i~,;';" i\<r";'; 
tio reliquiariíforet fcr~~~II, videtic:'I. e,?' am;c/Jj1J¡j.~g¡!.'~~,!I1Cl.a~~.4C;¡Z9.jj ¡ ' " , 
! Dt,'Sepulrhrp, D~WI1J!:- ~ pe 'Pant a.oos»eJ1?PS1§$cml!.up.o ·I~JlI9JO;i !DI{e ;> \~ 
.c;'f!J t.. ~Oll#.ni·fc l],e?f..llp;de.pr~fep# ,;n . ricorqia" ,q,g~ cJ QIy-Jlliani[si.mo ,RC;y J 
'lllo,+,o.f?1iñü!,.ja,Gpit¡ ~ '7;?e .i,ignf?Ja1f- : d.oo S-aocho,RSI~1 G!Rr)?Amplp.oa¡iY Ara l -
' l!.ijJi,m~ .0r..uds. ! De 'P.tfn1¡fJ in quih9 g.onl ·prquo;qu.c;~ 9f¡;!t9~b'¡fgii?-ll:.!=~iQ" 
qOm,i.,!:UN}ojitr hit i1}uolutus ill p!~_ ! dS (a!l!..~Jlull:.a,Y)~f .. ~)j~Q.i.;l!¡oarrib".í1't:íPJj 
, fie~o. , ~De' <Lqpidiqus,quos Domit!us bl'á4asqg.~je,l;t¡l)J~9tep.;eL"l:.cr.an\dcf'lisl! " ' 
, nf1¡;5fr.'¡Q!~-i~ .oIJUp:ter.t.in p4~e,m "fil . 4ersc;gq~¡r~,ªks),y ª$ t~ ~!'.c'tip~r:¡¡r¡~í;lTtanaai:~~ 
Nfttonem -dl"boll > quando ,lelunauj,(·11l1 Yala~ . ..h>~<¡>¡ílb~ª!ti!JS!.:9i' ,-i\:lqj1ctar,ma'lde!,s r,eMIi , 
- lIT '", n, J .. l·; ' '_. ' qUla" o "!Q1{t.e, -,¡ De La.Be.,l:k.ptptUi! B.M·Y· l >tr.aD?o. af ~q~.:frY.''!P9s y!QbiCpP.Sifá}tar.tgon. " 
~r.ge,$e;.z¡I~b!'t'I7l,:V14, V.,! De S, Pe.- ; bJ'edlcbo~ el ,d;!a ¡¡" Jd!;1P~(()lla"á~ Ere. ..,,¡, ,~"M: 
'!9,1:l?ojJ:fI}.e q,l ,,§o.hq Z!hed,eo. !D.~-, {grr.cj:J:,Íií, Dj)lT)ipgo, q~¡~"fi M o(k~ :1::,,,:.;.,'.1' 
8" :¡¿f!rz,h~tom'lo, 4pofl· ~ De S.4n,dr.!"" q .{e cpt!!ua;:y,dize;l/ixto p'dlis· Apri.l~;h .... 
11?JIi,'j\f pe- s.,. Suphan~:7~ De S. Vin'- a.nno;~~!nf"rnajl(]1!e.., Piíi., fnilleJfomq s. 
C!1!!'If' f D,e S:L(luret!tlo. ~ DIlO corto J oflijag(fIif!1!1 o.(J;a.il.q'J~t;a M·.iG.XX"y-Id 
' r_'f1anéJor.(I'!1Jf¡, fJofertti"11J :~ De S'pul', p'c :¡11i. fuc,ó'tJaJ.1!.é!a#~á ./a pr'e{cntt:i,' 
cp,r..qJ!.'j'{f,*i., ~I .qt§.~,s!.'!urnino. ~. De t IgfeC¡a~c ,Jc(us:N~·?::1reoo de Mott-'l 
fol/ffi;iEf'hja!fi,&.,sfhajli rAl1o.JDe;Jf'''h tara gvn q"4t.'1q" Mu~;4Pl'itú #117li re·;J 
éf.8 1.qA¡rn~.n.t.eJ!aEaJ t':1'!!!"r,'t. f O.e (g'! r. ci!l!Ji ,:{dp,l;ldi=!Ps [o..bfcdichosPr.elol-z' ,. 
E1.q qh~j,ff~p~q'io; 6~Ij)5.s·,· ..?J?' al!"illo. : dosi jU\1t~~<:lm;I ¡¡.9.1l: el Rey,do?~9~ ~'!~:~:'tt1 
,. '!?~r~,(Jf.~a1!o. i~¡P~ S .. ,Alb!ng.~.¡;;¡q ~h? 4crcrml!la~_q.o ,. <lue el pf..I:dlerj..;': ,;:t:r 1j¡~t 
.li'PE!o, CJprlfl'1.~'¿~ ~e,ia'IB.o Aftijc!o. ¡ :M.I!;tC,91,cs 4.e(pu~s. ,d.~J~s G&auas.dé' ~'''~illlO'l 
~ ptr.faliélo,Do17lInlco.! .. De S.Cotum- Patcua d«, R«ÍI-!nrCQCIO.n-(c:t,c.elebraff'e f.""; ri> 
l-ar.o.~D,e fofl.élis Chl;'if;;¡nto &Dar&z,; ~dt'! dc la T.pina~cipD 'd¡:: dió~a.s)rel -,:~ <;, .. '-" 
~ De .S. '[ orqll'fp" ! be- ~_. J'P~tag¡e'J liH!.!iM, ¡¡;.9Jl,)9. P..a.(~(lc;. t <conll:a'Cri .I~f • .• ~t, .;:~ .,1 .~ 
,;. A 5 Mitra- r , " , ~: 
• 
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8~ Fu n:da_ci o 11 ) 'cfbn[(!) 
Múrales Breuiárlbs,' y libros de -¿oro Lc';ania's'y Or:¡e'i'one~ eón cfct¡;¡~J!¡S+~ 
aTitiguos:ch: M?nt~ra~Qo:De la' ~b.:. don 'cad~ di~'_dc'l'[a~r~ , 19~ey: 'r~tfi~n 
c¡;í de (an~a EDgr:¡et'a t'c halla y dlzcn, cn cl ~lcar may'o'!· {u ',reliqura Y"tcrut 
ftic IÍcQada oe aqui Ror ciudadano~ dy los dichi:is'nuc'ue ' (!jlls ~ Scñal{ítlarr'(!i,;i 
q~!ag~~a~;\i¿ndc Iitl'fclta"cn aqJellal plrrida p¡'~¿~ffi~~ ;geo.~~al. ai.:Jifanqo ',~ 
ciudád-,y fcadora cicri:amentc. Todas lus puebl'os y CiUaad'í vIDlelfen';como -_ ...• 
cfuls-fant<Ísre1iquiaHól?rcdichasqu.c, Y~Ó'i~ 11 g.ra~ae hu~~r? d~ ?r.dz~~,}~ "".11 
dar o libres en él arriba nombI:ado In .. ;) ~acerdore's de. Jos "P1ueblos .,comarcá .... . ~;t"'~;:t'~ 
c&·dio,{(c ti~qeo' coo muy ~~aó vc· nO,~:~oo :(l! 'geJ;l·re '~ú'y:\:Íl~~ritÓ~ Y\~'e_~\ - '1" . ' 
111 ClIerpo ncracia',cómo (c veda cabc<já y cucr ~~[Os.Llcgadds a :~ontar~gon,adoalf 
d,: S.ViCto pO' ~cl glorio(o 'S. Viél;oriao, quc ~lta ya au!ao preccdi·?~.I.a:~{(o,Dreili~h:is ~i¡: 
Ti a ella e~ aquí' exceptado'e1 bra<jo dcrccho, co·1 po'fielOncs y plcg:mas1 (e' dczJÓI' Toa 
Mootarago rrl~:.uoolta dc'los' Breuiarios aiitigu~s Milla [ole[Il~e-d';:1 bi~Ó'a'u¿nhj'fa,Bo (aii\ 
imprelfos deil:a cafa,y 'dC'!~ dioceli de ViéCoriilO, lá 'qual aüié"d'o' (eBar ~ba.d,. 
• Huefc~,y.·en la-vida d:c1 [a¡Jfo (e'rcfie· )a dezía cn Ponriñcahy rerino'b.~~ñ ' 
' r.e.!:.!tJ"lqÓ'al eo vn~ <aré:a lo Il~uaua el do la 'I.lcuau3b:a oll¿il:'~a;Señora de Sa·'\. :;', " .~ 
Rleldóo Saoebo cn (u exe~cJto, con I:s,faha el cabJldo Y ' cJu~ad dc HueC· 
c.oyarprcóda: y" (;toca ·de.uoclO!l alcóln- e3.;y ecr¡¡a dc \;l'lglcli:f '~'c ,nuefha Se.-
,b! _.:"2 eo: (~'n (eóaladas'viC!:orias de (us cnc· ñora,fe ajtlptauan 'la .dtil:a 19ldia y 1 .. 
F.L~!);. ' ~S,) r'rri~0s.iildia oehj,fiélÍa,quc eil:a Iglc- " Cate'dr'al,y deiia1:h' Sa;lis',1a,Mi/fa v:n 
s#?"orJ~. rt: ' I L ' 'd ' dE ' .1 C . d "" ' fc" 'In", 'd !I fc , - - ~ '. ~1;¡'jee~elJra .a oze' C . ncro cn caua anomgo. c' nUC ca. ~n 9 ' o e . 
. , .. ,ovo ~fio e~nl fll oél:ilUa;fe COÍltÍriua· la de llcuaua lino ·áqui'a la 'Hermita dc tan , 
, uodaú yvoto¡q;c laciudad de Huee' Blas/alian de Mon~ar:i'gob t~dbs'jun- ' 
ca,tieoc 'elfe dia,embjao~o como em: toS por fu ordeii 'a'cbíl:q!Dbrado' con la 
bi.a d<>s gru;{fos \::iricis'dc cera bl,aDca peafia y eaoc~I1" d'cl {aneo 'lIeuandola 
cori ';!ps ffiJD}nr.,?s dc.la¡ciudádAúc los qu:mo Saccr:dótc~:' y aIJ..i ,to.d'os jliDtOS 
tNlen,yac0!D,pañan la qbc~l\ ,del (an- con (us Cnize's'y ptndones,quc en vc~ 
tI) '¿n l<i pr-ocefl!0!l,q dicho di'a ,ca ella zes fe.han vilto ochenta pocas' mcnos, 
fe,lr;¡zc·,lIéuaodolosenGcndidos.Toaa > cancaoélu e ¡ollotando ' los Saotos ."Hc ' 
dl::i (·ierra y :Abadiado' dc MoDtaraga las Ledanias fC'Doluian ' a ·Mo.nraragó 
ld'mo.!1\uy deú,?~os ", en tiempO' dél a~o,mpañando la ' d~ch¡fr¿liquia y ca~ . 
,,', ,c" '~ T(Clea y. n't;ceflid<id. dc 'igÍ1~ acoil:bmbra b'e~adc S'. V iaorián. y es cicrro auCr- ' 
(~ ;'~ :~; ,unn vc~ir, ~ll pro;ceflió a p:,dir ,a Dios ' (/: vi(lo IUfgo' a pocos diasy hor;u bar 
" ., ' J,mlfcocor,,:J¡;¡ 'por fnI'erecflio y ruegos tantif~imameDte 'Iloucr. Acoflumbra-
Moja de sá d~{t~ 'gIorlOió [anto' ,~Ddo er~ y~ ' ua'fe mojar lardiquia~d'eS. Vid:oiian 
~¡aor¡alJ: nmy ap.et\l.ll'a.la ne_ccflidad y fecagra: Cll las procdsioDCS y Ilccefsidad de:. 
d,e';I!egauun los 'pueblos y algu~as ve· a'gua fobrcdicbas:deJo qual rc di(puto ' 
zeseiudad:a\lOS de Hue(ca, y ped,¡a'n a el aiío dC '1 6! 5 .cú el Concilio Prouín 
los"¡¡el capitulo-faea:a;co la ca,¡;c~á Clel cial que [e álebro en 9arago~a preli-
glorlorot S . . \Tiifé!:ori'a'n c¡ued~odo. f,n diendo 'en el el [cóor don Pcoro Ma-' 
~n[-ar:¡gon c~ rceoe¡ vn ciuSadano fiquc de bÍ'ícna memoria A'r_<jobifpo 
ml~ u;.a!l(.yua ,I~ pr~ocflioo (o~cmoe. de d:cha ci~~ad:cn el qual y a ihilan. , 
_ . memcla nlIC~ra 'ScnoFa de Salas. Para cu de los (enorcs 9oifpos, Abades, y 
H';& pro", o{b.~rocdlion. fe p'réucíuao ocbo dias pTocurador'cS"de !:;¡¡ 'Iglc.lias fe prcipu 
celS,o"¡(e,. ' ' :;<. • ,Ir. l' {j ("" n. d ' 
rogá.iiás y a.g.tcs<oo'o prOGC;iUOnOs" lino nas,ayu- ' 10 e'la uda, Si era licito ¿¡-'moíar las 
peni~écias no,s,y ?t;2s,ponitencias,En ena cafa fc, reliquias. Y fe difp'uco por yoa y otra · 
.en tIe~p,O d.ez!an p.r'(IJ5c r,@ ' Due",'e' M'¡:{fas óm:t- pano cmiora y doc1amence ti H ' d 
de nefi;f,,· .L . d I r R' '' . , a an 0-I dad de ¡:f.F~1 C oS ,ancos roim~rjos d'e Ch!itto m'c en dicho Condlio cn nombre . . 
;.[ gua. . S-~or nucll:ro:t:~ Ma..drc [alltlUlrnaj ' ceme'proi:Ul'adQr d'cil:a {linea 'I~lcliq~ , 
~ 1 ,~¡ .. ' (. Emri'; 
de ,~q'ntaia~gQn: 1 ~ ,. t:'1 
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Entre otros ~ tullieron la :~pii:¡ipD ldcT licue yo."p,or_l)lÍ,'c:lpiculoJ¡eJ, 'añ~ ~'~::' 
:que¡no fcdeuian,n'i podiaD mojar las' 16o~'. c¡n iODe;zi\:óibte¿'; y fu. Magefi'ad,l 
reliqqias,fuc,don,Iuao' M'oriz,d<: Sala.1 Chrilhaol{slf1l3 Ia:Jfl:c¡lDio:co¡;¡' g,,;awve~ 
Ob '{j ., ' d B' b ' fl , "~ ' , .~ ,¡",," ,zar I po eDtO,nccs e, ,ar a,uro ,.y, ,.DeraC¡Oll 'y, con~"md. "" _J :n, -lJ Ll '? " _ 
-~C!ra!mcr:itir$¡íno.'dc~ Hucfca. 'etq'ual, Las'lIiinas'qde' tíene el1:a:f'abia: cafa',uEfcudbY;i'r>l 
do, (j d' ", h'b'd " "" '. n"11 d l" , masde~¡Ó · I,xo ,que:eo u IOCCu aU'la.p'ro. ,1 ,1 , o, es en campo, a>tpl ,vo calN ó ' Cr oro '"Ulagoa. 
que Do,fc ,bizieLrco femejantc§¡mo.jas:-t ligódic¡m&o,<;t) 'el '~a ' fund:ri:i'1a r¡j:<:fl:a,l 
, Pqc, DO pq~c:rfe tomar, rcfoltiCioo,eo caia.'Sobr.o.¿!¡hay'oV.) eortlehi,ligDi~ca:) 
cldicho .. C8ncilio, (c:rrc:mitio,la, cáuCa· du 'el oomlJrcY'3'tfu"oddo1rdc la:c;¡(a,'J 
a Roma,para que;,f~'SaDtidad ~ o.con- que es , ,~léfu'~ Naiarerior,:iorddo-li¡f: 
gregacioo,deJos,Cardeilales la deter: ... maozilla. ·l Ella~ ailmas, (é~ar¡f(j~ó:tO:i;'ón l 
i mioaífeD.ElHído,efcriuiéodo cll:o m'c·e, vn coroDebridia1!l'~m,\, R!~\d r~ó"l'¡ lú1 
ha,cmbiado e1 ,dic~o feñor ObiCpo'dc\ fusfundadorcs 'los-R<eyes'doll sá.!l'Óbo:, 
En tiempo Huc(ca ·la dedaracion 'luc_ en .,Roma' y~d'~!lJP.cdr;~·ru :hi'Fdj·~l m~úlart:iíta,yU.j 
de feca 00 aCC(lla delto ba talido, que cs Jdehe. : da de;ocr'os>."¡'· " r;:, "Uf, '",.f)Jf1~' 
fe ,pueden Dor ¡j)U"(e:n~e. 1 [11' " ,\ 1 ,,:,' !, Boli.iicn'd'd.,l pll'~si~;t. h?s 'h¿ébo'$Jd'C') 
mOjar las . n b' . ~ tl. ti " 10 • 1 d ~ t reli~uil!. ~ .' iJar 'aftte n::>": " nUellrO\Va ere,'o ,,,ey",oo\>,ach'o p-ara 
• .. " • _' ,Ji • f.' \ ,,' \i " ' (onclu.yDellé.pa~agra:fc1;,,~O'\!h'l:i!"O!ép 
G@:nitur. ' DOCT..ORf5p¡,hhae!,C"btrni €ano~, pufo ,d:r" Hue[ta'.(L!:a'lUe(,(,e.ylf~¡iutEura ¡ 
'*~ Eccltji~l73a'rbttjlren fuppil tRl.hu ' c'otrlo' lo·\teng~(pr~h:¡reríd'6,rJigh t'qli'c'> 
,militerj¡¡meJR.imum congregllfrO'11i,vi d¿Cpubs'ql;erc:!'R:éj chio ,Sab(jll'Ofao'ab'b~ bD "/JI 
~dignetur- jtJj¡rdect"r-'are inJraJt:r-Ipttlm:. de _ganar , to'd~Ió(é¡ l'osl'Mo?os. Veliiaó 1 ,<;<1:",0, ,a¡, 
dubiií:' An nu'ati 'lignum fár¡[Jij!i17,1,e i cm:las mom~áñ;lSIdeArago~So,l¡,rá~b~jl Huef"', ,;~lb 
l ,f" d ' " R'b ", " (j ',' d 1 '0' Rey doS. (JrúcÚ',& r.e iqui'MJa',1él~rum,a rmpe~ yr .1 ag, orc¡:r.pr0' rgOleo' o'lad'd' ante j'yJ h 
h ' . . l ' o. tr.and,am aq,uarJittmpore Jiccitatü , & , cebo l~ey. dc<Naua~ra',{¡y)cf¡jifi'ca<lá br 
'!."." ",1 jlerilitatü;in¡a'qu'am immergi,aut.ma. cafa de, M'dIí'tadg.(,-d'í¡Oórho~d5<)hó'es;i 
,. ·de:fieri? /L) • ' r" . . • r', , dC:(dc elta/ cafll 'c'omió~(yj :I'pCfrícguirl '" ,'> .. ::Bár ba'ftrcn,:" ~'" i :; los Moros'dé:Huº"éasy' 'todál(02é'dmar[ 
.l. "o ' ' , ''¡' " • ' ca tcoieogolafcd:Calf!óCfré:tpd eercQ,qJ 
Rerpódetur , .']Jie Sahhati.19' ümuar!i.I. 619-. DO podi:Uálir iiitigUd'M!{Jr"d de lá1lih. 
D la ' . N uUo modo,liteN ¡ÚD pr41ItXIU euiufJ dad,é¡ o'ó firelfe ¡trefd¡6 IDucr.eót y:. a'~¡: 
¿:~. :a:~~ ui,s. eonfuetudi;,ü ,imo veriur.llbtlfU4, . vicodo(~CD lt'¡¡t~raprietd .. yJlÍece(üdádl;' 
gregadon. lignum fanél,jJilnf Crúeu i ac-janélorií I ' pidio Abd;erram'eb Rey (lc!Mué(eá' l áI ' 
reliquiM, "d impetrandam ill?{o ptu" ¡ Abazcn . R~y de ,~arago~a( I 'élfatl"ó'f¿' 
uiam umpore jiccitatu ,in aqu,am im· c¡~lfC;; y !l.,)'udaffe,lo qual bizo con muo 
mergtre,aut m"adefacere,c/ñ¡uit'focrb. '1 eba prdleza poniendo cn orden fu gé 
rum Rituum congr,egatio. ~, .• ' ~ te para efl:a,gu~r.f5\~!I~,!;d\R~iA~'. 
A.Mariá'Epijc:ej}ienjis Card.G;'«~;.b ~ancho, eD~e.~dio g el de 'tarago<;a ve 
LocotjigiUi. ( ':\. :\ní;¡ al ((lcchó',del de fiuc~a,~ q91fQ..,. 
PetrUl Ciamma':econuJ Sem, Congre. , :aarfe priclfa;~y c¡:Ímbáti'f 1" ciú'Clij:!'a,o. · 
Dieron re!i I Tamb!etl és ju(l~:n'o ,dexaren ¡j!érl-} res de fu' Jlega9a\I P.1t'~~ e~o~'3.t~~ ao. 
qm. de fa~ cíoJlVdeu,ocibfl'Janca, que teoia a,l ' glo'" d}l'Ido d ' Rey eo fu c2u~1l0 . cona(gu._' 
VI 'élRomn a r¡a(o /'S. :Viél:orílí la (ereni(sima"R,eynd DOS capit'aoes,'cdcrando el mu'ro<d'da 
a (ylla. ~- '! ..; ' -. - t l· o'; . ~ 
doña' Mar,gal\Í'ta"d'~Au{hia (enora'ora ciudad juntO a e!;p..o~ ver~l gun! parte " , 
d'l:,bue'oa' mernori,á<, Piles cO'tre, o~r-as menos/uene pa~~ ac~mcte$'p~r ella ' 
" re1ic¡úías.que faeo ~e losfáocu:aríos'de a los-cercados,para.o'ti¡(e en' yri"p'umq \ 
.':-, " .. ,- E(paíÍa. conr',bf.eJe$~ A.pofiolic'os"éj p'a"" 'doode a (u 'parecer !ialll'\ura'llaJ.e(l¡¡ua--
... te· "·r.a ello o~to()ó, (fue 'voa loí. defié'ritler, algo roua, leua'oco I¡¡'m:ioo p:(ra feñ:l:' 
[ro Patr6 S,Y,ic1or~a,la qual fc ,le dip,y. , lar con ¡:Ila;¡ 'Iós capitanes Íflc:(egl1 ¡~ ' 
, r , . ' quc 
., 
J -' 
.--' --- ...... _. 
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/ quc p'or,tqu.ella, p'ar.c~ . pare.cia. menos 'JaCiónld:fta ¡~eal:G:tfa ~.oe, efievale~ 
fil .... nc. GraD:dc(gracla ! ,que al pu.oto: lo ,R~y..fll~O y: ?ot?,no,me'a~ar~o,m,aF. 
. v!:Icv,aUeotc .Moro bU~O , pUO[ero [ao' folo ' i:hg6'~ue e1 ,l?apaN.rbaf"l:OJ~YD, (Ll 
Hend~ de~ didha~emc ciro.vna.(:¡e.ta,que.la,c1a.¡ brel~'e que>:dio.'al· R:e.y_,d·on 'P-Fdro' ,lda , 
~'1t~d.?cShuii'c;ll)ellaoo~baxo d~tbfa90>q. el Rey p04d:dar:y-apli-cat Uas'rI.gléGa$ dc!,(q . 
• U". ;'llwnauia 1a.ll.amadO;-.EI Rey:c.omo:aoimo-; r('.yóo,]Jc,pn::'lcné'a·al Rey'doIl'S~ncho ' 
.M:J,,;[jf~Jc~!l [ufrimieilto.y difsimulaoion in :' fu pa-dte';como dct;ha:doFparal~' !mfl~ 
cr¡:~bl~i(Cilholuio y.,rccogio a·Ja ciéda> dtl'(u¡vida;merczca!c.oo ·elig01!ar,(·de,lá Breu. del 
do.n.dp~~ufa,falido. Ma'odo llamar ,los) glbr.ia,Gbnlé'fras pala,bi:ls.rSéd iRm'bJó" Papa Vrba 
i~j\qJe.~~y. lricp$ hpmbres deLrcyno , y, m~ritli, Ríe,!i!· Sai?!itprr.,omni7f: col1Uir~. 110 'Ir, 
I<;>Jl'¡;Qgo }utaffi:n!eo [u prefcnoiá a: dó) J~tiOfl'(raqum¡r¡"pofomo'meTa'fláRrglIt 
.P-.e.dr;<l) [p hijo',que p~elcn~e efraua,de:.r guúcrtÚlc'ula;j.t:JiéitrnlldJl:tjin Rigu'm! 
c!arlln.do a, ~lguoos'd ,peügr:O: í:o'que ~ . ¡erp·ct.ulúongreg.ar,i.'pe;'¡lcl1ir'ef¡';, mercal 
ef!NJi!¡(i¡cúda',y, queJ~ dexaua'mUr'Ól mifII édl1fortium:IEuc:d:rdoreJkoreul::: "<¡;-lOil ,,;: 
tcoro,alli por auerla perdido eofcru¡'.:, lue.gn 'el ¿Gguieqte.Jlp·0_de(pl1es °de: ~Ia'; ,w mi',.': .  C!Q, d.C)ni.Q~ J.(jl dcfeo[a¡ d",;[u>Diuioa mU,erte dd Rey ?OO Sancbo_, . e.l;qua:l~ :';to~~tt.~.: l~.y¡como¡pQr''iucdá~l.es ,~a~:~uen [ucc'! ~(ta en cfr~ ca(a,de fv.Ipr.~a¡~ gon ea el . !<¡." ,ii~ ) 
~fllfQr;.c!lroQ.e~a fu ' hIJo,~ EldlQlcs affi l hbro Vcfde d\eHt; y'loTefiere Beucer. RCllt: 11,1. 
l!lp.í91o;;ur~mc:nto .• q!D.O, leuañl alfen e1 j Eue<ttaydol el:ilder.pollil~fi:e v,alerOfó y C.f!, llifig.;¡ 
~.~f>Q ,hJlta. aúer.rédido'Yi.he.chcl G::hri(, fa¡jto,Rey\a l~ll:a\,,~ra deí'Mb,ncacagó ,Y'· . 
1 d 1 
ti.lI(1JI)la,ci'udad ¡de, B.Qe(ca, .. !Bodo~ 'h:f) depplirore emla,.,{a,crill:iaidllÍta \l"leG'a :\ Sepult1lra 
uro e . ' • e . . " . . ' l'~ '¡;¡ 'Id d" b I . , . 'd" d .·ílelReyd6 R"~f'di>'~e J\H.~!';'Vl ,Q.[reCf!:r.on) y cump leroo co-> a,,,as e,'p.a . as . e a tat mayor j I on' .,e'"Sloch , 
d~¡'. _' ·!i"H rpQ]1-9. ai!;Ía:pidi,do¡c1Rey.Gon.cno.ao;.) ·hpy. eaa. lcl ·áltar,d~'¡-~Dta';cratali'l1a;yh,. 1', '1.-
r.': eh v,Jl "ffi . . fi d ~ d' di ' . . • d 1 .c,:, tc,rH ~1Jl:oJ .~~.CJI110, ~on gran. ,es. uer~o{ a':lo:o {a e a~"omcro<¡r.aclon .e 05. 
. y' .~.C:!1.9.1l19.Q.¡Ca.tohca ló,s ,famoÁfacra". diful1~os{~ca..JJ[a <;ocefie.lugar y pucf., 
rp.!::ntó§:iy¡attimando,a,);os. fuyos,'€omO l to:-vn {ol~nc r.cfp.onlo •. ~ca~ada -la có •. J ue gana; 
Glygr.ap:lpthSl.ddos d.e mU:l:~tc 'J q affi.. quilla de Hlle(ca, q la tomo y tiodi~ ~d. Huefea 
19,pªr~clan,'todo~ ,f~guo ~I ífentimicn.r¡ el Rey dó ,p"ed(o.{u h~ji), a,z. § . . de N 0- a.:bf .deNo 
Muene del o. ~. {j R l . ~ . -b d l' ~ ,. ¡ . , ,.' ( - Ule re del 
':!tey dó S' [.r J¡¡!IW9r, q.tc[J!al!;a; ~ . 'c.J' ; ' ueg.o qJ UIC _re e ano "gulen·te-ac 109'6. He- ' afro I091 . 
cho en el 1¡:¡!ru;¡¡rQl! l·aJaeta) ~111¡¡10 .eLalm:¡·a (u, ' llarQ el 'cuei:po deJlv.alc¡tofo Rey:,'don ., ··i,:¡';"-_ 
céreo de C;[.i."d.o.!\)~l1e,fue) ¡¡ 4'. ¡IC,II:lOii;¡ ,dcl .. ñO l Sancho al-mooall"crio:de S.,luan de la 
~eb aó. d,<;;,t<:?91't-'().omo.roas largámcote 10 re .. ; P,e~a, p,on áuerlo affi prdenado en fu . ¡¡:".1S¡;C~ 
<:;1I:~;ti. fi~~~9J.!~~,0_s. hi.fl:oriadoresa¡~e.!coai~1 tl\lla:meoto, y cítar_:ü!i fepultados.fus . ,:.,/. >, 
Ca4, Bellt. mb~Q~~.!![9iC;s.~[olp ·trª[acvnl\.Dreue re: , padn¡:s' Y'_pécdl=celfor.es. "¡ f, .. ,.";" 
1 ', rls. -iun no:> osi:; I~Ut-' .~ • ,.j~ Il''!'~~~:'' " ... .1: • ~' • ~..... - ,i,' .1. ,1.';{1 \ 
3~,uln,ll:í1~'I";. {l·'¡.,r§;. L.;:~S-E .G V.N'D.Q. . ... ,/ .. , ... " , 
Et!~t1~~fJi/~' il( los :~~~~~;gos l!tgl~r~f dtA~ ,4i(iJ!¿jz~qut;¡qü( 
nli'JI>_' ;;:-:ih· i "'¡ o.' L /ZflfJ flJi .R.O!dol1, Sancho. ";';.';~J'~ I '. ';" ,o, • 
• • • ' ~ f • · A.r~l,igi_~q J í, en ,cna .. :l.rI;lU(,?del pucblo y. P.rio~ipefGhrif.¡t; .. ~ _ 
t;aCa fe p.r,~fe.da,<1!l de. tlaops, aunque clngloriofo S. A'gufl:io ., . 0'.( 
,. CaoooJg.o~ ~c:g~a~ss" ~Io~c;gla; a los Cacooigos reglares ;qJ" l,: .. 1 
d.!!"S: . .l\gAtl.!~r¡r fl alli ; es.la,quc,'boy profefamos.: y algunos" !;"-
_ ~Q qp¡[o. c;l. flld~don) J hao' !i .~erftl.o .dez,ir r, que' Ílo fundo íanl ' •. ;;-.: 
¡ ... ",!I r",'" .' q fu~ ~lly¡'a~cJOoa' . ' AgllítlU qtra iegla,Gl)o eíta,y dcHa fuc\ 
d~ ;iI~~~\llR,do:4$,rejlgH>D y ~lda:y la profelfo,y, lJ.cuo.roquéte como IIcua- , .' 
1~)¡¡p.;a:w.¡t¡lt9Y,e ~o la~ Igldias de Pam mos ,'q,.mo f~ cO'lige"'dc ,vna epiñola- J!pift. 76. 
pl.l·ll1aI R@"d ~ ,~ I~cc~\ p.or<;¡lle :c.GlDcn~o (u-ya"cat;l!lo!.zada -en el· De.recho, eo.la:e.16,9,l. 
a.ji<!IgC;ff,J:UJl-h , d-l~S) cqn. !IW,y gra!l .q~al el i~I}[Qú C?ºqc:·(fa [cr édefta ¡:iro~ 
(h'P :« .feffiQD, 
... .r _ 
;,9:~. Mo-ªt~rag(i!¡@.~i tI 
, ' , 
s, Agu(bri feUion, diziendo: Nimü,¿plmdum di, lJIúJb¡~(1 <:s:d.Uli¡á!~ y ,1I11:'ht!r:l..s1P~ii\¡ifl' _ 
fucCanoniji d - . ,r; fi b' , Gil L_ -go 'e I III la", rutnlJ.¡,lIm uper 14m mona-- Ijl1¡4;"",',ó1, 'lI!Íla:¡dolit;naeuarr,<;jihrm'lcip ¡ 
1 g ar, (h~/fubtrigimm ,.& limi grRuj'c.oJlju: ge ¡os·Caflonigo'~lr6.ghlf.i:¡;rdl: Fr~o,cia;'­
melial¡;lerjroJ.dignol put4mus,in qJl.orq, llego 'a ql1¡¡sr¡xw:eaxomor.v:e'ZipaS;,~y ¿¡,¡ 
m,met;o,nOJ fumUl. Y Qeras razonc;s" y, IJOcicia,dcLEtey . .d1ll1lJ5ánf:\IO.,q_dciHi::1í- · 
funda:méntos ha}; para,.pr,oua~ efip \,q do"~c:fia'cilfa-ck:i<cfl!sNa.zar~nQ;q _et 
por,no (er. ~e_ aii imcnm.!Q,dexo parca. a~j~ fúd:¡do,Lt vju.i~{[o ·[e.lig¡.ói{allle~e~ 
oua oca!ion • .Eq c¡,í:l:a¡digo,·que·tepgo in!l:ituj'p cBrolhmE1ItMo-igos reglaF.cs 
'PQuierto y conll:~DtC¡ qu e S. A ,u(}in dc,S" A gl1!tin\alli!lq 1IÍ¡d'-c: {abe' ~ /i '1 ue go, 
iofiituyo pcilnero},ida. monafliQa,q (e ;¡l pninoipi.o_d.(s'wl:fim.dadon fueró C.t 
imitUla¡ hermitañasd'crS., Agu!lip ;'Y¡ non1g.os;o oxrodoli-giOfIl.s,eottlQ :dgUl 
defpu.e'Side Obifp,o en fu pJ'opria cafa nos pr.c::teod.e.D:P'G\r~'j.'las primer.aStdo ~ 
la dc'Caoonigos ' r~glar.cs , que lklma, ¡:¡aciol1cs q.eb R,,,.y' ,d'6:n.$aoeho hlizo a " , 
Apofi<llica;}' viU~O ,COD dIos cm [u -,afa ~fi;i éa{a;no,l-oS"nqllll~ Caoooigo$,úoÓ 
il't.enia9unco (la .lgléGa-en,la' cilld'ad q 'hnc dooa<¡iou a.l~:CQI~ qe lc(olNa; 
dc!B'onQ·cn-Afríca,doodc fue G bi!~o,r zafeuo 'p~ Monna1'3.~n~ y; el Papa V-i., 
y lien:d~lo,guarao.la Il,Cgla de Canoñi- bacon,ou lá :rutÍmp¡:'¡on' q concede'a .. ' 
gO'J'egl~~;eomo ¡;Lló confictI:a eñ la.d~ ks-religiofós d.ótla\Óa(a diz,c: 'v fb-al1/¡J J E1ieri,p~iori 
cha 'c;pifioJa.Accrca'dcfia cootienda_q Epifc0pll4 ftr-urMV..!tJ1IJo1Jum fE>ei ,dilo.;dé;)pl: Ca-
en. nuefiros tiemp,us 'cOD 'P~ÓCO proue-J 8.iffi/niün, ¡C6r.ijI'a,-¡fil:fj s r~gul,,/:ibll4, nof1go_s d,~ I 
cho. [e ita mouido" v.ea(c lo que do él:a , jrafribll4 Eo,irfu,q.fJt6 .di'IJit-ur:LefuN a ~o~[:r,ago , 
Yfcuriofamcme;~como' en 'todido ,que¡ {4'r.eni ,&,; ,Es,[cr,¡]au,_anno Biíh'¿ ,in-_ .'~ :' 
_ _ haJa~ado. :a'luz,e(criue el do.él:ilfimo}' . carnaúonf.! .. mdüjimofOElua/!jejimo ,"onq, J.' ,¡, • I 
. cruioebte varoo(qüe.toilos elfos ritur : R?i;"O~ !i. ' Per:O::Cn-etno.-pDiúilegio Ar0l- .. :~ "',[ 
1 Fr.y Juan l~s merece) c:I padre maefiro fr;¡yJuá, tolico ,q conod!io.. dJ.mefmo..Papa' Vr,< <>, .'m t 
" M.rquez., , Mar.qú~ez¡,Catedr.atico dc ,:SalamalJca, kaDO c:Laim qmze lIe(u,Romificado,c:n -r ~ 
ep,vD !ibno .q, a -c:(l:e,propofito ha he", . q' confi~m~' I~s -dO'li:lCrioDcs hechas dc,l 'J 
e l c: R ' '. '\! cho'intitulado, ,- rig'C:1! de os fray/es, ey dpn Sanfbo"; JI Rley dpn P-edrp' a c. " .¡ -; 
hormitañgs, de la.gtilcn,de ~,AguaiD;, el1:a ¡¡afa de: MOIJ~ill¡igoD;haze mEcióa _ ••. ,':1' 
po~\ tcj.d'l el;y )o.qp<:; .éI~riuio_ nu,eA:r.Ol dePr.!pof¡to.,q t!s,~Lnobr~ q S.Agufiin .,', 
JD_TrulLo. Arago.nes luao Trullo Prior q fu,; de dril al {,ugeri<?r de los Canonigos regla l' ," 
/¡b,l.c·33 [anca Chriflina del mi(mo.-brd¡:n 'Úl fu. }es,;y dize alli,: Vrbamu Epiftopru flr· ¿~nfirñl'a: ' 
. Idem c, 3, l,iPro_doél:q y (urill.!.i?¡ Ordo" ,Canoni,o,:, lfll4. ftruorwñ .7Jf( ,. -diiel1iflim~ fiNo CiQD de pri . 
rum R~guIRri~~~ en 4~ li~ros: el qua,I '" "Eximi?Jb'Pr¡¡poji.¡o,&uterú fratribuJ uilegio" 
aucor con autoridad de la'9 Aocooi'oo';. '. Cañb"n'j,ú Dl1i lefu NaZRNni,eorumq; 
t de~~gú'f}inio.. Tj.cil'lio,y~dc luao Ni!U .ru,~ejJoribU4 r.eguldril$.!n >1!!Jttr.uifff" 
~Iero .• ~o:tros, que:aUi-mefmo refiel'c be: Es (u data,Rnno miUeji!,lO' "ql1ag~" 
Pedro Ce- clidda.of ,p¡:dro. ~ GeÍledo. Prior' y Cal jimo'ol1:wo,7'ontifii:at';o !,u;t piil,v'lf-
",dO ro- obJ¡ig,():qtle lfuedél'!:Igle{i~ de nudl:ra b8ni-ferüdi 'Paf'¡:-~f1no:,v.,!d',~m(),y~~D 
lea, 1"5. ~efíbr.a ~¡:l Pilar;dJ::LklDfiltuto '( or- lo.s,?cmas'¡lnUlIe:gIGS ~~ ,O~~6? J~o~li!~ 
¡¡/lm,l. di:o~em{us col.ecfrace,!s dizen, que re ~es,de <'¡Je bara menciqn -, yaÍlóqr.i!3{ 
v.i.odia, emihiari. ~ c~{i ¡l-Qlui'dar eo tl!- Ab:-d y Ca,ooojgos.!y_al!! tég~.A:0r c~er: 
da d~ ¡¡l'tln.do la ,vlUloDdal dedos Cano.- to;q los pUlIleros'rcl¡glOfos q 'cfiuc!Ie--
nigtls:t'cglares:pC!p;;",i:¡ue d iaño 'dcanil roo eo eaa ca(¡¡¡lueron los Canon,~oi 
yU'.-cbenrad>¡pemroarfllHecer CillEra:', regla:es de S, ¡A:~ulHn, de la ~~fo¡'Ill~¡ '" 
Ir . . ciiaO:po la' buella.vida,ifldlHlriia,y cxé : CIOO'tj dellos[fl blzo en FranCia 'el' dl"- ~ ~::::b:' plo db A:rnúlfo ,Apad ' l" "Obi(pó .. de ch,o áño. ,de I08~.G~ra noticia de (Il·e! 
Mlj)u~q peón"q.fulldo en Frtb,ci~ mucbas Tgl'e lCépJar\lld~a llegarla a 0rdos de nue[- '. 
I''¡'''g''f;a [¡as ide Caoonigos:rc:;glares; y lo mee. tro ~ey_do Sancbo.,y dauaeo dl:~ 'a(~ 
gl.,esZ·" ofh" ,.v él 
1 i Eatncla;c¡:Ó,fllcj.cft-a'Go 
e!r¡i1fihü[o-deltos-religlofos,de que (e cflt~D [Od3s',las~c,aGH'~,e 'C,aóon¡io~(¡¡1 ~~, :'~" 
L:"~ e, m'C:ncioa. cn 'eRos priuH,cgros: y- glares-d4' Efpan;¡\y-fu:J[l fhruro, '{~ 31.1l1 '1}Jj~!J,a_~ ~:,e 
lli<~ , ' Il. f: b · ,,,, ' I tt \ ~ fCMe o. 
~.61otr-os. huuo,fue :r,nl1y, brc:uc',tienipo, clra é3 a a .ten'lúa~eD ; o ,tempdra , ,g,f>~ Mó:;uagÓ. 
colno. corÍlfa de-las 'dat¡¡s' de di'ii4os' ae fórtUDa:.y &f.abaJoslo pO'r ,al1Grlll~aIC" 
pf.iliile,gi9s., Yi dQDadoDcs :'y por é>iI'<i móbrado y q~jradó Ia.rcot,atpar.a\,~tra: ' , 
abfc;al'p'áDcil1io,qU;C;_~D ¿fia cafa cltu- !g!cfias y Oblfpado~(co~O fel,iI~av q .. t qHmro. 
uOTlar}'c'l igioDJ' r:égIa dc:'~. Agufti'~?~ au,: no 1C>b:tq~~da?o'lafcxt~:~aH~ 'd'e . 
los G.~noDigó~ rcfoimádos ~D~C:~' (l. e~, l~ q antes },C1WI-:.per~ por, la mlfen~r 
c>~~as: ¡lCí1:c rey'Do,I~ .q~al.r.~J¡gl,?ny oIY ,dJa, d<e.I ·,Scno~,' y)cuyaado '<le I~Jeno, 
fcr.uanciá fe lia,cominuado n-a(1:a ,nu:eft rc:rAbzdeslqrdefpacs7def1:a vlt\lna re· 
Grf:¡S,tiépos,.autié¡lcp'n los años y nEpos ~l!ction- ,.. di~braclal3,ba.[,epidQ, ' ~e 
aya pads:ciBo dil!érJa~ ofortuÍlas . 1. ré-t gbar~a .cn. ella'l:!' regla ~e:ló,SJ€,aD~D17 
" Ben.d,XIl formacioD,CS ,>hal1:a que el P~pa IBcDe" gos rcglar.cs-d'eS!J\gufrJf}'della,manc. 
dicfrQ~~Il:dio'fcglalYimodo -de :viuir. a' tá;quc eDlas¡acmas,Iglc:fias ,deíRfp~ña 
• IdsiGaq:;'n'igoSjr,cglarés ¡q,rcfiere cóll~ dcl1:e'inHímco;¡Y:' ~lÍlo ¡lj .toca '~ la<cel~ 
o~'{'e~)1ñcía q .Iroy~ tenemoS y'guarda~' br.apidÍl:(leJos:Dirlio:os óficios,y, ~mtO 
10 rrull •• mos.¡:cltDodod'uao,Trulld có Ibs,au"! Diuino fCJhai~ _'y. ce:l.cbral:en 'el1:a 'Clá'f~ 
1~"~:.',M~sto~es(q:,':,c.ti';¡.c c!;Eló'dor P'cdroi€cmi "bo ~áta ¡puóhualidlid~ como eo!)a,ma~ 
t~;S:'hlf:b ~a\'~D.r~s'cbleda.Dc~: y,Do eS co~cr,~,~, QIl!ñeroJa' ~l!li:e r.éy~o~únq nó aya ta:;, 
~ ""'f~ n: t' lDmJut,~, teDCr' po.!'(¡lones feparadas'.en, tcfS luanoDlgps :y-Dlgnulades cómo cal 
l'os. c¡:~.;'?l lug'ac.'U los , alimcD~,os fI'ue fe.daua en~ loiantigu9,pckqLOo h.:aY de pre(cótcl/i.; 
nigo • .regla (¡o'mun' .oom¡:kcon muellos, autores y; n'o ~I ,féñar,AhadiquatrO';Ga\]oDigos, }'!. 
res ~,<nen tazoncs]<t P,(u,¿'uaNáu:uro;cl Doél:ol'l o~ho,Rácio\1ér.os,jrJdos 'Inf¡ítes¡por' ncJ. 
pomone. n ' d O 'd' ~ P . . ., ill ' . :L ' -d "'~ J1 ~ , feparad .. , ",e ,r,o ~pe " 01qD'lU~ raucasq~e o> auer ,paramaswazle ,a'l<..o.encta-p'a(¡O' 
, Nauor, ej, ne's, y" ~u'hcnmao:olfi-ay 'GeroDj¡no .Ce.,, numero' fCJ!iaz'cn y-colc¡br.:m"¡os:f)iui"¡ 1." c. 
3 ,deregu- D,eqDi cn:cl- trabd'o,oe:ll!pobreza,reli! Ilo·$ oficios;colila :mcfma,curio1i9ad y. 'J ". 
lan;M'·
C 
gibfa;dbDd~llGUmula Jo ,q ¡ace~é2rder,: eoy'dádo qtle ! anccSJ1_yI:luñ ,Il1:1S; pues' 
7>e/o e 'C¡::,p.lin,có fc.pu~d.c' dezir' . y'lo qucrlo~ quanco a cí1:~ p¿,d'ociio,s, deú~i can ¿ll :::t:.o R~a:o~c~, ~rriba?i~ho$fe:fi~~eD:y, ~fI:~ ll¡'~f~t~ A~ge?,,~¡¡gl1¡J'erit<gJomil.d'o., ..4ggc6 • e: 
,r,GeTo,. , obfe~uanc~a :y'modo, de ,vIUJr fe, guar., 11JUl ij}IUll1ouijílmrFIUI'qU¡I/11 p'rim[. %.nu.IO. 
Ct:n.ta,du. Lh::1 _~ . ·"tr.:: 2 .. ·f .... h.,. i"':.· "; it. ~t: b:J !"H¡Á J lt;!l~ 1 C'lhJ l.t t!i t ..;(1(; ,_.1 .\ ... 
;~~f,.f,;;~,··,\\:",",y c\?-;-",:.';~'l -§. .aiRR CER@.'¡)":¡ !", ¡ \';";7;,;:1 
l.r, ', ', "":> 'D.'e-t:as_don~~iuos~ithl R-¡~'¿¡Q'b S¿l'¡¡~ho ; y" "~f'R'i/y'ídon Piafo. '" ru ' 
,tCl,:;,hu .~1G''''f, '" ... ,'(r. 'l .... '!:t\l :~r, . .. . \ .¡.... l.: .... u. ~t f J .• , .V'I . (.:/. t ~ , ••. ~ "l-.. 
;\,""\l'\U~" •• 0' ;" '!~ \:',P.!lf1 ,hl~1Cr;pn) A Mont4ragoll;.:., ,~l, , _. '",), < __ ~ 
fiII
· ',' ,O Ni DIo !eferi!,: 3 la, aqui fe h;¡l!ariloso'rig.inald;{j;algu'Gu 
, ,r' '.'.,~ I~tr . .a)osjn(1:~.~rbét?S . r,i?fo la,s 9u,j{j~re.ver..'E1 ,mefmo afio'.lÍ 
, :'" '.~ de,l1:os ~~n,atlU?S';CU'( fe acabo el'cdlfic1O'dcdacara y oal1:ilJo _,' t '" 
f. ,\yos_onglDares¡;~íbn dedMoDcaragon,Tq,Fué el áDo'-de ,~o'86; '., 
: el)ldla,ca'fa,curn:pliá hizieron'ePR.ey don Sancho,» ,erRer ,¡ ¡, - \ 
, ,,,,yo ,bal1:ante,P1ét~'Có don redro fu hijo vna :dooac:iomdda ,. \\ 
1J!3 '1~  :13~ '¡'!.,~lor<i 'prom¿~',! é~ ef- Jglelia de fanca Maria ~c Punes GÓ,to. 
teipamra.lo lPcro,por<¡u ""rcf~,~slloS!~ <Ia dos rus dcr.ech0r-r: pcrtinencias, ded • 
• la""r~YJcu~~lrd~~eo ,te ·IcrJa ,e,cupar ~a~ y primicias,"la qual Iglcfia co~\lo 
... IlUlchas' pj.ánas ,ry.c3Ilfar .much,o al le, q-.le perteDcce,da '3'la J<tlefialde Iefus 
.fnr:1:cfeiine '~aJl'jfblam.é:e alguna~ cláu Na-zareno"¡¡¿ Mpncarag':,o. y pork(~ .'. 0'1 " 
(~la~,:yrl (¡,s.Do.brcs~ de.los"llgarcs ,elgle vea el cll)dado, q~ 'cl1:os fant'Os~c"e$ -D ' " 
[¡as q J' b r xl '1 • '1 d· '. ec,m"q , ' ,~ e ucrt¡>o ap ~:t " as,~oD as, afas nitlleron en pagar lá, dccilDas , y , d'~, é¡ pae.oi lo. 
"f tiC PRoS de dlonos ll1lhuOlC,UCOS¡.pucs'lO colas las p.'g;¡uáo<rclier¡'r' ~ el p- ' " Reye.~" I'! " " ti ~ r'1lJClplO, 
'", -" dc(1:c fuagoD, 
) 
(Q,G. Moqtg·r§gR,a. '1 
dene iollrllDlcOtO ,'en el qqal.of:c;cSÍl~ 
pagar las' dccimas y i primicias d~,~f\ 
c;asiyegllas, lecbÓncs,gallados,de ,p,!~5'1 
/ t~)$,y nomicidios,y de:t'o~o~ lósf!,u~~~ 
que.;produzira, la ,tic~ra <le carnp,o~" 
viíías, hucrto.s,',Qlolioos , cumplic,9,QoJ 
Dellt. 1 l. en 5(tO¡cl mandamien;o d~ :Oios,é¡ or', 
",5.1".& dcoaua y¡difponi"á.,fc; Facga(f~ dccin1a y, 
m,m·ll. primicia de ,toQos;lo:s frutos' y bi.c;.n~s, 
Padipo. de 'hriicrra:y 'tªbieo:(e y.era Ia,grarge) 
3!. ,,+ ,ia-de.los Reyes dc_aquehié;po,y,cn q' 
conr.~ia (u hazicoda y-bicn.cs, pue~¡ <le{ 
todns .ellos pagauao d!',ciq¡a", y prigü:¡ 
l'rim<r~ do cia .. Qomié<ja a(ji 4a·don~cio);l.Jn IJq1fli.) 
Í1"'o~ d:! ne''lf;;jóJofiri .l tfu,phrijJi ,f.gº SfilP.fj!4.r 
Rer do S,- , . D . A rfi'~ & 1'"'( . 
cha y fu .!J i gnalJ'a tI ' r&gonm ~u . filpl onr"", 
ja n,Peoro ¡mm Rex ,.,!amit mibil(ihtnti ~ni'l'lo ¿ 
& fpon tMWI. :volunllltt . vnill ' CUIl} fi!t.(J~ 
meo P¿tr..o foci:mJJ.4·hltnr ltJ.rtií donatjo-; 
fli.\T?~O,c& fanao,],a~ohp de 'funihÚA.&¿ 
a.dJt"uitiii.de,7if¡J Na'l¿'ren9 ·de Mote. 
Anag.one "pr.o r.emedio .ánif!lllri; n:ojJraL 
1O¡; ~!¡¡~I.,parentu nojJrorü:, d01J(I!1J1f! fa1J ;. 
[la1TkM'a1'/~m pa.rro'r-hiád~ FUl1es cumf 
fmmbU,6, juu perJ.il1el1tij'.r., 'am ,e1'ru, 
quam vlfJeU ,&!hort~,&moltndinu,de 
,leIJoS'vt!-de. ho"!túdios,& de, quintos" 
.& ,de totos CenfoÓl,qUOS habemU4 'Uf! .hfl -
here dehem1M in Frmei decjmii & pr¡vii 
liarn;flm~/iltr''tJe1'o damuJ decimiÍ~ & 
primitiam de nojJrM vacM~(eu de 110¡' 
IrM~equM ,& t¡¡m de oueI,qua,,; d.e por 
rOIi,& d. pleítos,& de homictdios,& d~ 
carllailcor '; jimiliter aultm d"m1M d, 
nojira radict", lam de '1.t1'1';s quam de 
vineís,de hortlJ,;jiue de mol.endinu qUA. 
hÁbemUf i" F uneJ' , ",el b"bCl'8 debemU4 
Je~i:nií,&,prJf1litiam"jim'IJi¡er quoque 
'l'fllm1M¡&e.Los lugares que eu etla do, 
:En Nauarra 1l.€ióo'C,eÍdi"ercD, (OD los liguicÍltes. 
1.J,\~gDcdas de-v'altiurtl.~ Alarces,có. 
tus derechos d.e lp",e~cos7 " La Iglclia 
Id.e:> MarciUa.·,! . ka Iglcfia de {ª.l1ca Ma; 
'fia de ArIas,, :,. La Igldi¡¡. de}<'ramalc~ 
:(loo to~as (usde¡¡ifO'as y peí;¡illeocJas .. 
~Dio aiIi mi{mó,las dedmas d~ P,(lna[: 
·ta,Afles,Falc.es,de Mir~Dda,de. Arg-'\., , 
-cle.Yoero ,de Arxuli,d.c' Efrdfa,de Go 
,iíy ,deBcnDca,de,ArFa.cl~/Y de I.as ~ó. 
. j ..... 
t,3.¡ía i.ha.o~.S.~e\~~iI~_~ .!:'r- Tg~~~~ ~h ,,1, ',ilp'~ 
(~Ot~ ~~a!~agc V,J;~,e~<;\~~\I~\i1JÍe~th 01' f!v"I'I 
tJ. Il \,;y}I, la~~~~F\G;5.'q>ftU)}~-$~& ~«~~~,~ ~~t':'~. ó~ 
r;:,~ 41: 1.a, I~%¡¡n'i~A>;~&'i$ fU r~;¡¡~~j,;··¡·¡'ojGl;;, 
Le.~~n>J:-1 ~9,'\!. p:¡ sl.~.I.:.!f¡~if;F,r:\,<::<\~lí.(i8i'-_ 
4~~~\&\l¡c«:atdli ¡~4'!.ti~, ~<;&.Y.~'1r.¡#;~~ 
Ih R I ~zo .. «;To.,~ la ... nlljl. ,<:-,\\qT'a<iU e 
mi~~s.' i ;." - (,.\_;' ""'''1 -" ': . 1 11,,-;\,,-
. '\~¡<;g, U.{1 !RH'.ffi'i\~.1 .gfi~l1;\\, .HM! 
eje: t'id<i~ ~ (~~~g~¡W~\l~ .~t\¡¡ (W;¡J<¡]-\'fN9~ ' - .p"lll> 
ter!lJiO-<'ll.' R'!(.Iil'l-:~~B~$~~.~~.}S{\'ll\k'l". 
rc;n,~<>ll ,en.a~(ie." L~~ ' ~glf,M.$,lt\hfi296 oc,\,1"'3. 
dell~;~ t.flt~:i\!\3-'<¡;f. 'i >l\ a,\l"q\!Q's', PAbR~ 
fe. palll~"I d~~ .r p~ti~<iR¡ \;~~l?~ E>~~io ~ 
pos~ffr3.!h1l.!1 A¡,,<ñtto ' ~~\q\~ RS d~_, 
D~I)?~". F .. ~ ~~ tl.ilH .>l! ~~,e.{1Ji., .~¿¡g¡: 
s.~{1C}1f6- R.,~"lW Ji.l,i.p '.7oil,,7(1,úf. i.imJi.I:.{'(¡ 
~.~ ,f;" ro,,~da#""~¡J.r..,f'fi\k,!1~f..WI.I1(~ 
({op~~io.~liM:G. /i,tÚ!.~?I:t. 1!f..plJ.jJi4'J1'ii«1Ifli. 
lih<;r;..ij. , ~i¡¡gf~IfU."!!t~.MilJ.tl¡'I\Br::F.~r,J!i·\ · ' 
cul¡t,fli.-tJtj. !nEvifm~ ~lí~.~.¡:¡~Jg(iijj . 
r. h di 'ti, r\F~. ' dJ{; ~ 
J U, m~ t~ ~. ,It1I!fi,A'fJ,'I{-J>lNJ-8:Ij.M, f",\5.~t .. 
fuj.¡ M~I1N~W'/!;AA-.4,~·{;ttf}.!'!;q,:rc:t!''!,«~~~. 
lfc:c ,1 mp..c,/!awrl,,!,,:.f.f1i.sfp 1X.I'¿J.i¡} ... l(tf!i.~; I ' 
~ex $~!ictUj¡gtfU!-g ~r*:,J'i.~glla,!W,VlIl~ 
p.ito/lqll~ itt 41l9·gp-!<,f;;ff>r1'{f,ji,!iq !'7¿q~ f1P. 
S.U;f1r~r..bi;& i1! B~p"'f!!t:f¡i9 ;'fel,1!orÉJtij{ 
'"PP VrUm1!a.,~ lJiiq :¡ 7'.f/:iJ9,d}.pifl~p,o¿(1!, 
1 aca, ~ R;aJmuf¡4d;:T;J~\o/-fI;q.'Jio, iIÍ N[id,fI'l 
Comll,e ';,'m.'M'l}fWI¡t~~ t1~ 'JlAlIall.ft:ll~;, 
& in,liiJu r,uqi{; a'iIJ"f%./{'1fIirlJ¡~J~(o'§¡¡::J 
cys, in'B:.ajo'L~,~Ú f¡.S.H¡,~ani, d't:TiJ~iÍi.{ 
·S. L~p. -Arl!z, in, ' V,n¡¡'{ljJeUo' , l'f., i1) ·'l[4~ 
faDla.EgoGarci fl? Jltiip.fo1' tftlb iujIio1}~ 
Dymini nojJri 'il.e-g.!Jc!UJnCrcartarp fi.1'(-¡', 
pji,& de m'anu:111!,,~I¡pc,.Jigtm~r¡Í¡focilrrn 
J 
Hizo el R.ey ~PQ·Aal¡ cl\'o, ot~á>Ao~ 
nac'¡oo y pr,iuH-eg¡q n¡uy m'as CQflicir.9 
de I,IlQyore~ t¡¡;~ra~ .. ~glet¡3s, ¡!Igar,~s¡ y 
deci"ma~" la q.oaIJe~ !a. f!ri,ncipal".l!>o· ~ 
. ( I J' , .. h' · . " "M~n ~Ll o a v Ul01a qna-nQ fen , 'on~á!.1<$.rtt , ' : "{'H 
g~;¡dézer c;'fla 19lella Y1 Ca,(~,1iffu'c¡;c:~c . 
años ddpues de la p.~cecrlGr~ q.IWI.9-? 
cita Igldia éf!·a,uª ce!) .e.:bacl,:,y Ga.aolH 
gos,q [úe el áij'o d.t; ,I09 3;'.('.porq¡ie,(t . 
?<:3 Y cólkla p'lel:lad ,d~(l:{i~t&i&ey\ 
y d ¡'oteoto 'y-ca.u#.,-COO'l'q ·hlza, e~;;ts 
dPflaú0n',eS;te[~rJrl~JlÍs-palabr:is<r ~iél 
cipiO' d'!!' la de¡jáüéo q.o'e,es dcfi:a nf;i, 
pefa,lnl1omt~:~JIIlj¡ll}t8f.r,(¡CJ6IDei~,t 
, elfO-
--~=~. _:::. ::-:-":::'=-~.<'::_-~-- - - -) . 
11¡.! . F IJMdado:rfIt~ftá-d'o . 
Scgúd. ¿. 'n¡~'otm¡i/ 7'~t'ris,& F~¡ii, & Sp'ir1t~J QJJé'J;o eHD'qu¡'11ami"oIJ~a 'Ea:iorT':fi) 
n~cion de faná'i:'N Dlií'fit iómutbúJ !-fcleft.~ jilijs ~!,,1t?: f:~as,l e,lrl ll'!??a'~erlo de S r. .~J. '1 
do ,S.ncho p",':{t" í'bU4ft¡li'cee &-fiJturú ouódef7o uuatlo que ,cfr.¡\;l!,Ia>r.ü)e~a ldeG<~Ic¡g,()" . 
y'¡oPedro r~CI11 , '2 , o "'{i" " lt " " '¡J" " , , SahfiuJ-gYdtiaDej!omni'pOlefteiJ ~ex; c~~~ ?S ~i aml'e~r.ah2'p O: ,el~lOl1.e~, ; y~ 
.íf'r'agonmji¡¿' ; 'cbi 7'.~mpilonCl1Jium;Ra.' otro:s rdercltllos> a.el.1' er teoc:cleotG~·e1lJ 
mirilRegi~JiÍi~' ;'& pdtrUijiliuhnlw, t'Odo'é,iémpo prcfctitllíY, en710:venrdc : 
ilJiin"réJ verbIJru1'lJñi fzojJr¡ le¡u;Chrjl I'ó, '-:Ma~ ,la ¡'gld¡a)de,S~,lo.a,n dc ,Ar.gtu 
Lu.c.e, II. fii;'quibíiÚfftdíxit,Da¡e,<leemojiilli>n;l rál~coÍl: ,todas;{\Í~ po1fcllto,n::s t derc " 
Tabi .. , ... _ '" e Gr' "Jbnlá mun"" rún/l.'CIabú: &'quo lt ,éli'os-,l .,- 'M¡j$ .la's~lglefi~s, :y 'cap,lJ.asdd 
7Í¡II~)J¿m,jim, ¡¡mD~íe ~~¡mií tlb~¡'at;l c¿:lHlloJde. (ll'¡'j,tll :Éúlal,i'a;-y de, t~~~~!fu s 
:E.cclef 3- ?; J/Uf "qu~ eX-tintúit igné,ita 'etil'(fo-": (eflÍüoos:con' (o~d~1;lrn:as .~;~~lInWlas '{ 
jflzit~Xt¡'¡guiJ pec¿~tum: !a&ÍmU4 ílon.'iJ fbfros·aef.'echos¡y::pertloC:DOI~5 ~~~aSl . 
I'¡í{ité'~~ ; .. 'lJu4'nojlrú E,i./~Ji¡ lefú'N'a-' el mODa:!lefio¡~de' S. ,Pli9p9.i: dc ,Glrefa' 
J.'aré'h¡ q"u:¡ el!fitio in mOnJe AriJgonumi' COD-todas (os donas,y pbrtloéclas) de 
fi'i(ur'ego pr.4afuJSilh'(Íúi R'ex,&, P: t'c'rmi:~bs y'n1~!ltC'S\ di: 'p~elepte 'l: ~' cn 
fi'u.\,.\,m¡ii 'fí:rr'rR ' CI~¡~'¡rtJ'¡itMare ' in ' l'O'Y'eoidei''O·:J ;~lSl'el :~mona{n:niQ lde 
.¡¡'¡¡¡íbú'scDiliiniúi"emj'oli ¡.",menfa bene' ~ ;Hlan .dc,G{)rdeya,col1.itodQs:[us' dcrc 
firfk'¡¡- iJJ,'eb'nóbi'; fo'Uflfll,qllonÍlún á.bet' ~hti's;las "di:~iillaSTde las alodias y,eno Ij.) 
j?fi¡itIU 'h~m'fn'j'¡, D"eifiji~ijJ refioftáe;e1 DOs't¡'t~e.cl: &l:)' ~etlÍQ¡e.I'I...:Má'r~ue!l~ !~~~ 
q.b'¡j~óh'slill¡'o"e SliiiBi'f'p"irilu,s ¡urce»fi' gl?~.y'llturiIlO>,1F·atofQIl:t',M ¡:lífo¡A gúe: '7 
~" liJ,,/f..mrJÜidé,:E-.,le!iA .ilpeltam pma; . ~o ¡ y~ías deijilli!?'dé l'os lhrilliici:dios ;. y,' 
~itlú¡'(ór'ú di, 'Luar..rhrjm ~omn¡IiUJ E"t- , de toJl¡¡slas júlbiái s 'q'fe. :hi2¡ie{fo.n," en.-
aÍ'ftjs;,&:~,Las'tlerras~~glc:fi~s,y lug~j:cs, el/o"s;o c:n {i¡S, tc·rmirig~.~ Mas.la$' ¡'g/e; 
. ,éah[C:Didos¡eri;¿lla~~d'oÍlacioo ' fon los fias y'oáp'éllllbi:n\dd cajbllu ,de ¡'A,y.er .. , 1, 
, l!'gl:í~ht~\~.'J :Pf.imeramC:Dtcl lá di !;h~\ be,y'de 'tódosft.!s tcr.nü¡:¡~s,cQ. (os>~af.;';' 
I¡jlefi'ad~·S:SaloátlOr:,a'¿ , Loar.r'~ eón~to (¿mQÍl~s,do'Gim'as:r,prjrrii¿j;is,ób'ac0 
oas~fus 19,1diQs:,''ca.piJIas ,·tiorráS, deci ' ocs·,Y',t<i'dds·/os.etrostdcr.e"hos, ,-rMas-, . 
m'a5Yy :pfo¡miC,i.:isiy't¡;d~ ' 101 a ellas per- laS::lgkli'ás di .liQpin:eOlY:'.Arta(oná'có,· 
.. e'iieCienre, y ,,~I';lúer'o q c:llaua'~D el, fus 'dc;cimas\; :.y"primicias y todos lu$\ 
,c~lhllo,'lIamadol Iiíigó . ~or,tUníoDS" CÓ' derúhos;! -Mas,'IaS'lgl-etias 'y 'eapella~ 
jb~.Iííios; y . ~ija"s, ,:y .. t~d¡¡ fu' .. h.azienda, nías- dcl~ A:lrñUllia y, lto,bres, con .todas 
atlÍ~a Y' p,?f'auet\ ~t.a1 I.glcfia ae S,.CIé: , las decimas,'de'todas 'Ias ' labraDc¡as,',y 
~e'rl'te" de:.l\i'rafal,i cph todos,(us .dc'i-c - . m'olinos;y_ todds 'fqs hiblito~ de A,lm", 
.~h'~'\rpert!De·Iici~,s"¡y."~h~fcuíad?lIá. d,azafes de:toda~ las, villas"y 'caltillos tí 
en~d0 h~pede,A,nl'afa¡"coo, (us hIJOS y, rIegan o-y toman" agua'. de lo maulrQ 
. '~íJaS't6'dnf",hazicoda,y oero efcofado del~rioG·~lIego.ba/l:a'\?axo adondc ,eo~ 
~c'IÍ;v,c'?tiie',Il¡1~,~?o .Ifi~~~ . AZDa~ CO? tra , e~ ,Ebro 'poHoda-la villa'de ~u'era 
, f~:h~zlco~a, hIJ9S', !'.li~Jas ytod~s[us y (p'tJber.a ha~a baxo~ ~. , Mas I~s ¡gle. 
Hon.r, d. lp~rtloeo~las .. ~ Mas el monaftcr¡~ de (¡as y C;¡pellanlas de Bolea.,coo todas 
F.nlo, :S\,~:~"~~dCFan.loc~~ iu~ lugares vi ' fos po{fcffioo'es,d,ccim3s, ¡irimi'ciás, y 
;1b's~,f(err~S, po~clli.oDe~ " d,er::fhosty :¡lhobeas'c~D todas (us"pertineocias y 
l'cmn.~Qclas,y, todo lo' qallt teih~n los mezquitas Y,' todo lo rOCaDtea ella,s 'cn 
~R:~y.es ílAl),:~e~~rú~rfe '(lofa alguna de Bolea, ,. Mas la' ÍD,ezqui'ta oc Huefca 
, :t~e~f:as!vll)a~;,pa!l,os, pardloas, y 0000, c?n todo,lo ~oe po{fec r.lc penene,ce, 
, ' f~siií.l:;ol,ClS:y' fruc~s,huerros,mo)¡no:, .~a en rooo tlell1po'veníder.o;" Mas las 
~ ,y~s aguas':)I todo !o;que'fe'puede no· ,Igldias y capdlanias deLca/1:illo deTan 
4;rar p<><:,lh 6c; l1u'man,a'auidos. y por ta Olaria la mayor COD todos,rus dere 
1 '2'u":- a:dlc~os .Rlé:y!=s'. per,tcotci'é,resde 'choslde' julliCi-as,homiciélios., y car~e. 








'~, ~ ~e~ Mon6ira~go,r:i·.: 
I \.',' 
de'~¡¡nas' y pr,¡'mi,ias,;y pcrí:ínenci:ts.t queDio'stql1eri~d'á'{O"B111;1"BQ.t~ ffi1 
fM~s las Iglclias v capellanías de,Caf,. Iglelia ¡dd:iolfa1M"a:riQrd'(lV¡iu~W~~auarr.'~ 
til{:iDas -di cod~s, tus pojf¿ffi'ones,deb~ Ias'Capi:llas 'e i,gfefias'd'~,otn'o-d,e¡{~,c~· l 
mas')'prímíbias,.y todos [us 'dere6bos. mines có( todasi(¡.lS',ticlU-.á'~ .y 'p,<i>.Jf6.íP'~f., 
!M-as por remcdi0,y.[aIuació de [ús a- l nes;aeteCbosq\¡¡:edi1Tfas¡~ ' pr~!dl!s~riYt 
nimas,las Iglelias de .. Baplué'ga' _y: Chi-"¡ todas rus p'e'(,tlA'é'GiaSlólui'd'as ~IPQ¡f'll.';'f~l 
hlut:o;cé codas [us,d:e'CÍmas y prialicia$'l cn· to&S'~ d6po.l)' .,I:¡,gan¡,\f M as-l'as fdeci,~ 
y oblaci,oocs de los,ebrill:ia'nos,'y.alhb , masrle I'as tíl:r/.as.mñal;/t!ue.rtos~>,. lmli;" .. 
beas;de los Moros:y,todas lus percioé Hno's '{I.f~e~taóiel:e'.1!.;fa'lli~" y, ,eó~Q!~9,e~1 
cia~ preleOte~<y veoideróls;,-Mas el 'mal Inusí)'1 Eo'ueir, ,-'N1asrlidglC:fi!l,de-S¡W.>h 
Iioo de Abét,taillacó'[fll<hucrco.! Mas ' Géteuo el te'raiia'otdc: ,y.s ~~Pit9.das>[.IJ~! 
\'0 huerco de la otra.p'if,ce deFlunreo,l pertiD'encia5)f.!\1'lii ills-:a~.ci~as ldk~l~ 
y capo q (oli':!lcr-~úña,a,e Tier.Z':ylaora~ tic:r.r~s; viñas} y, bueBtas E¡ cepia'o e\, !lit 
Ilamii y es d<:l :1iba~,!":~l"aslla IgleGas! ,berza;'y la$ a'eéimas-dllos'n0aliG:i~los,; 
dc'Aroailies;C!ifie!loo;Oliuit'o,lSi'eta-1 yzjúiliciás'qJalli,CC liaúaq,.~as ,qual~ :bl, 
mo, y. Alcala"có i:odas;[lís' -pértio'édas~ , uiao ·d'Ado"alGarGi.alIiti):r.moi_eo~~!YM'a:S-; 
po!feffi0!lesJde~fma¡ry 'priinidas;allio.> las decimas ¡d'C,¡a:s~\cpr.a~qla'ura,o:d,,!dui 
beas d~ (os Moros,.y meze¡uitasJ~Mas. en~,Efrelaua a111a~'ióúgcb, d'~i~¡me(j~ ' 
las Igleli~ 'deN ~[p\:o y Bteqúa1 có' to-' FOf,cunidos.t¡iMas laildeci,rnas .)!\¡ú'Jmil, 
dOS,lus derecb~s y~ mc:zqu¡'tas y albo.; c1,:¡S de I;¡s tié~r:iS>Y¡'Niáas,~ ,él 'R:éy',te¡';) 
bcas dc'Mo.~os~ !~Mas -las mczquicas dI nia> cn' Lérg~.! M>a~ lá~IieóiU~s I~.~ la9 \ 
P.ié!ira, Scl7J,y, dc~abac.a có codas( rus' tiei:'i'as,'y¡ddO's:dIo'cpp,'qic tCQia'o eúi 
p,er~iococias "y~tddaS;lllS' Iglc(ias quc' Lceze,4If"Mas:lí11tgla6a:d:e :f~p'ta?M~1tial . 
Dios :qocricn:docfc,hariao.dc alJi,adc·' ' dC!No7Jio (lt>tr,rusxÍ'crcjs~,~b:¿fe-t~dt:5~p 
J'aoce:eÍl1e!fa' ~iertól~y ' lugarcs dcnait'e~ dcrcclro~-!\.Mra~:Hs ldeOi~QS!if. fítimiJ1 
ncncia.!,Itc· d~ei'11l.ioaroo q 'cuuié!fc ci~ 'a~ las. ci'erraSlqfE¿oia-Gar-,:i'a' ~irn7[ 
Monr:mrgoo 11l;Igldiavde (ólDca M¡¡rial IlCZ' CO ElIidulpGl<llrlano d.cll Rc.y ~asl , 
q:.eO:~ua¡ fupdr@.~<!Ialcp' ·c;arkgo~~· ent: Al:·: la ¡'gf eíia de S~Í&~ !!~g:e1in(~ r~'e1Lig~iJ,s . ~ 
chizeD,,~ M:ís.todas 'las d"ccilna'side la- y,Hd'g1efia aécf'áol!lV'{ Mauia~¿¡~' 1i'X.aUe,1' 
lab.orld,cl Re)" eo ljfi-~lqlii:eFc luo.¡¡d¡uc cén íu§lgté(lásf;<l'apiIla.,ltie¿ra~ de~é;, 
c;nuuit;ie~é:mr-e 1'O~,rit>s 'ac' G;¡.ego 'y chos\y,voarc:nw có{udilf.cdlrI'~I~lRréy, 
J\,lcatíadre,1:e1í el mé'~ioa<io 'elé Móna"" ai:Aafdaao'lald«:~~ \,glcl'ía,tielantá Mal" 
ragon!'J M-as la 'In e'hr4:-de lardeci"ma de rÍ'l' !M;l.S1Iis. ah:i~'aiS(db las bcrcdalltlS> 
\ 
,; 
toda AIro 11 tag.crul ~,ooqco¡¡;la qud te " y' ti~mis. d~~liDQS :d:eIR¿>y.)!U~ojl:Os ., ~. 
". • '~ D,' 1 ' d .' ," ,Fr, ' '" u d' "b'" 'l~du_ ".!::> 1)1 .. alentooces l"cn~iey~J~tltre os"" .i·tlios'l1'\\ te-rmlno'S u JJlgUl.;t.'lC ~~~r~;.Oz, ~.~ 0~~ el !:!i '¡;ü 
iios;'Y,deCp.,nes'pou"ia,ccner,' ·M'aS'las \7 de Arc'af9;'d,tihút;i1t~~rWAz;Q~b'5l,f , no¡,r.n"h 
dc~i!I1as :de laS'ly,cg~i3'~; y vacas ~ pU,er-l' 'Li;z:ogl1c~deV;art:,~l'*as.J,~ 'dec¡mas;q,C: ,',9 lOl o~, 
c¡o~,ooejasj y' toilRs'b"cítias;quÍllros;ho " la",'p:ni~s tí ,p'agauólo ;lóS'.lu'di'6$,!~~a,.. 'o", 
m'Í¡:i'diós, julH¡¡ias;,y1l1er ba:ges;'y d~ ,tb e vitla de,Lip~.ardJ~-M:,¡I.$;la$~~1:¡ma'S~ 
-da~"~o.:(3s 'q~~~1 Rc-y tell:i~,y t~o'er 'po· '''~c I()$ bÓ?11ádÍ'os'~ iju~icÍ'a~ _q ~a:\R,á!' 
dl~fcrcOt~~, '1:"$ fobtc;:\'lj'ch~~" r.IQs,~-' perteo~C1a~dc[deN8" ba~a ,la, P'~,~t,~' ~'" 
'Íicron .. ~lch?s , ~cy: yJ!l ,hlJO "'l~l,,? 'too.. ,' S.MartlO"y><d~.T.afal:b ~~:aa,Jl~u~~: 
dos los ga:nados-¡le I¡¡ .. ¡' .. Ie lia·de Mota· y las .dcclrn'as"y IPrlfll"lClandcl1..as, v:a, • iJ.11\.'.~ 
~ t> \ , l ' ' ¡¡;¡~- -
l~gp,ly.'de '1?at~~q\ol}e~eqlorig<?s.(¡'iY,6S~ cas,Y'yegul~,. ::~hooes'1""!'U'C:j:-:q>c¡~ , 
{ea? ,francos}y;pu~aáD elltiih, a, ¡>~zer de la 'po(fe[sl?o,de¡.RIcY' dCll~r.~fe~' 
dóde:quiei'e;q IQs g:1'daaos del [tey po' ~ cbos: term.inos"~I'lMas>'b.,Jglef¡;¡¡do\(a~ 
, tlrao;-! 'MasJa~ li!éfias y~rñezql1iOas de ' hí'ao, de\Sagtle(f~ ~¡;.()n\Ia:';.lglellaS¡.y.lca¡. 
i'lli'crz e6 ~odo' lo a~eII'~s·:p'c!teri'eei'eo. " p'Cllaoi~>:q e{huj\en;'¡'quc:l~e'r,~i;?rl()o¡~ 1.1' " 
tcs,d'-e.oima$',y.' pr-imicias 'de:las 'Iglelias " ' c:bn ,SJuhan:~~A}'ba:::-'loo fus Glfr.raS; 
.' ':-,' , ' B poa:I:[~ ( 
F;m~~~a'r!l~ó ltjr:eft~:d o' 
~ "'ptltf\!llro¡es/deéj'áfas~p~íiñlciasji;dej:'e . 1~S!; i,;ill,as de C¡>~~DS.:;lile. : 1v1ir,:lnda l:¿é) 
.,.,~",r·élíÓ's')!Mas.i.as iléeimas'o/rprímítiaSi d't ' 1\:I1PJoO.O, de, 0edroJl,; ,.cM~a:t.Jlglili'ar 
Jas ,&ier.ra~,lViiías.hucrtos"y IPolloos'co .1 deJa'J,'Eyri~o1d:e '_XílJer~,~~D [u: p-:om~'J 
Galll'pfeD~o,Calfeaa:;0íuimdl¡¡.,fanta, l!opcj,decun,as Y!P.r,'O~!Dlas.~¡ I a.'~eef~ 
Eulll'liai yiCÓpas>la~ ,il~im~sJ q eD';:occs ~;t\dc !a .lab~,lUd::~¡R~~"y.,!U.lll~h~b's( 
ft~galJ¡alfal? én liaZCI'S Aa puétc,<q .def- hQ,\IlJcJdJQ,s; ·J~n~OJa.s~q~ ~o'#efr~~le~""; 
pties:iic.hcGhft I!oloiclfen a,fus ' Igl~úas r~.!Ma~ las de.o1[~a;de, ~oLias.l~~ ":"~c " 
dkh.á~,!iMas la Igleli¡¡ dc S. lay,me de daáC;;s\y' ,p.oifGI!i0neS '.!UlA~~zu,,¡At;r,lCla.; 
Iiud~('con tO,das fus 19leú;ts'y'capillas, ! tl\1asJ~s,'¿eolll1as·4t:.1as ,~ter¡¡a7y..p~f • ..J 
dc:éímás,'prilI!io~as{ o'C! cchos, y pcrci.r ti:I!iQP.et q tCllia-.tIiRc=yy, :!}_.Ottos,p.:or~ 
D'CDIlUS.1f las-dcciínas, dc-los'homici, dQ~3"OP, d,el R..e¡y{eJll,etCaadlñ i&e,fif.l 
di9StplaZ'gól,irjeftidiis~quiD[Os,y(cicn,¡ ' [.c:lla;IlS!.!as dccil!!.aa,de lás:>pa¡;sS,ifbi" 
f0S,Qpc lós:R~res Jtco,iilo,eo-Yaldefu;" . ~¡an:¡\W,I~~ ludiQ{¡yJa;'J¡glílúll. :aclt€itF 
n~¡!,¡Mas' lás,lg1cfias,dc,Alafues;,coD t.iIJe,C9Jl, [OdQs,f~s derC!.chó.s, y.l"dcwiJ.f 
fUFdecit:nas;Y ptimíéiast<Y [pdaS'i:of~s ' m:\ dcr.lps. pra:~o.s. q!:ll; aUr{e . hizieffiiD ~ 
a' eIrat per.tém:cid3tes>aÚldas· y ¡lor a~., !,i'M~lI~dc~~ma J.ic, !o"4¡ne~oS_Yltéwll 
.. 
u¿r¡&o. ! fM-as'las:lgleúas:dc.pc'óalee, ' . deJa,/ilclina ,M,~i:Di'(:Jl8iM~sJa"d~clína. 
·y;.dClMi{cillá,deLMilag·ro de sata:Ma ddas¡. iic:rra~ y,.vjij~ 'de. v.CJU'on~a ,i:ls; 
' ria-lac¡A:rlascyc-o'mfusldeCiJ!1&s ' fprióli: quaLe~ elRey,aq¡a,d~Clo,l!:'XimcnI?,.For: 
óias,jcfeéhtls'y,pertincndas, 1- la dcoi, tU!)}oJl"de P\l[ói¡;aílrC? ~Si ,M-.1S .las. ~il 
lJIat dé>la'¡ab:o~ldcITRsc1' q .f~ : h:izia cn iuas.peJias cjerta$. y, 't.!íias.&ca,~¿s¡ las' 
neral~á;tcD'.A'flas;CD-¡Falccs,eD Miran- ' qtiaJes auian, dad~.eñ :L.cl(:I,t¿ ~eD; Glaf[ 
.. dá¡y"las::d~citn'aSldc:ldS 1Í:lolínC?s,liomi~ cara a IiÍig~o dC!<SQlaz.~M'as.Ja.decim~~ 
cf~i~s;juiliciá~!q'crá'enJas mc:mas>vi. d e.~as,derraJ, 'l¡~a,{;.lilict.tQli~las'aua les' 
Uas-r;:.y¡ laS!decamás'd.e Jós'alodlos que AUla dado en ~.xall(.!I.a.Slill&liClGa¡;CCz.l 
h>&'ria¡¡:dlcr&s-t¿níaIlCD~trC:iÍdo •. ! ,M_a·s. ! M.as c:l caailloEJj.e:Arrida;c'óllas}'e~~ 
l1\I'g~li3"dc!rah~:rMariad~la'R:aga:có has y fus úC,rmioo.s¡ -H!ñalíneQFc.:.dctetJ!' 
tPdes~ ,igl'c:fr;~réapill:is·,tíerras,·F.of' minar.oo,que.lasf'u.cjas'~Lqua[efqui:e? 
fs:f!ioD'cs,decima{ y.jpf<iihiéias, ylas de, r.e aóimaks.pertéDcfiétcs1l1its.foore-:< 
ci,n:~ ¡,d~:l~s~n\o}iÍlosl~~! Rey,homici dicbQs)ioDores",ceap .fDafl'coS: y ,!ibr.~s: 
41O.S,J.u,~lclas;'Yllla¡ decJma 'dehlOUeIl.Q ~n'~o.do lugar y, paRo, dondc~los 'mlf-
del!'a íDlfma:..v.ilIa!;! MasUas a¿éi.m.2~ ll.1os.~I.Rey lo'fenad,Oác!'\1.Yc eltnio' 
JU·' U~'UJl-~IUlU'. ,y ' .' .' Ipalab~ai : • 
elaufu!. /i 
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regntl11le me Sn,"cio.g"!!!ia, Dei R ege 111 Aragq!le,&. PaTJJRil07JN-., , ~¡Hro. ~l~~em;fili~ 
'me~ pr¿tibillo regnante in Suprarbio.;& in Rípai'Urti¡;~&: in,jI{ 0;;#/0'1" ''; ;, . 
, Ellos prioilegios'ydooadones coo- , glJ·i(i~t~aií9,gÚll;e(g~\~9}:.6~~~,.~¡;a 
otras,de éj fe hara,meocion,eCtan ,c0D- c:ai't,a e)oJ1rllmenro d.e.f~a!)l1u~:?aíY¡~ 
firmadas authorisate Apo/Miea , por bc;;:.tad de(l~,(an,i:a ~aC;t, ctl~a d.a.ra cjize 
los Pótifices'Vrb:IDG 1I.PaCcuaIILj\Ie: a{fl.,F'aaaJarta ijia fir?pa, & flfl.~ilir 
xaodro III.Ino,cécio II.y por otrOS Pó omni ump.ore,in d'~a:?,oi:,c.xl'¡¡iiij,~Orr.a' Otr2 >lÍo 
¡ifices, como rcferire en el parrafo f, , dona<;ion hay eje! rnc[.q¡,o Rs:y"y ~P, el 1 °95. 
de,los priuilegios Apofl:olicos,q cién; mefmo ao,o,dc; ~n,a tQr~~,y .qtr,a$ ,bc~r;~ 
l094. efta .caCa de Montaragon.,. El rne:J'P'? diidcsJdccimasy primi¡:ia~,qfue,roº ,eje 
año q rnu,rio-_e1)tc:y:dó Sancbo [o,bre: X¡meno, Fernap¡:("z"que murio '(oQ(e 
Hueica ,}omo. qued,¡¡' d¡~¡ho, auie'ndo Iil\e(c3,¡iara',q :I.~picfr<;.vna lu~, p,e~p,e ' 
clJ-ey do I:e9!O dqerrn.1/):ldo de ere- tua!lléte ,p,cr el :llrn,a);l~ fu p,3,dr,e,y del 
gir: la' Igh;(j¡ ,C,uC;dral "de ,~ucJca"y . . dicJ~Q ,Xjmeno ,,Fernllp,dez, Dize 3[~í. 
:tplicade a10bi(po q auia de (er delb .AdhuG ctiam Jon~,1/I~JS!l'rim"qu¡, c.foi~ • 
, algunas decimas en' perjuyzio.' pc.la. F1:lJminie1J~,qul/fújl"EximjlloFern';'J- ' 
cafa:de,M'()Ot:lrag,?','en [arisfacc~ó ,díg d!z. quia..ipJe fuit,fP1U4 miles ¡'J~ (Xp·-.b I 
el'R,ey dó'Pedro a'MÓ,raragó el lu¡;ar ,ituIOfi"' , quo4.,ftL óJlPthla.¡rQ;a11ima. ' , 
,d~ ~ze'na,'Comiéc¡a alIi.la, don~ció. patrÍJ m~i,& ipA1!4.!imil¡;~r,'Vt.il'¡.·dea{\_,.1 " 1 
Do~.eiou , j N nomine fan{f.e &; indiuidu.e, T,;'; {líe ae ?Jo.8é ad ' ~onor.~m.J efu Pi a.ZólI:e- ' , 
Jel Rey dó, 'J¿t~tis in f¡~ula r,egv,alu.H.ee efl cart.:s 11i,& ~.V1ao..riflp.i,.&; a¡~OJ'umJaflc1.orú 
i:~;~li ~~ cf~:¡l!tió~is~qua,jf ego f~cio PClr/# Sa".~ quj ~biJem fon~ , &e: !\q{fa . ~arfa ,ijl'1 
~iiell-', ~!J? De/ grMfa.Rex ,pro im/m~ patrt~ firma e?' j/;~b,lII,J ptnnt.te.m,pore , In, ,(ra"' ~. 
m&/.&p1'o remiffionr peecatoru "leoru ,M, ., XXX/(I J,,. J..oc;go : d!!Ip[!cs dc,gVOrr. doaa 
E.clefl! Iifu Názarmi . de .Mote Ar,a- nada Hll,~(c;a pretendio dó ,Sim.clI] PÚ,~ gon j' có-
got/: Q.Eoniam priuihgtum q,IWJ pátef lt)~r A,bad 'de l).1'0.11[ar~gon, 81a mcz ': ~orcüa fc-
-, 'ji .. fi' ¡ .I'. E 'd l M lI d M ,(] d b,t la mez meU5 ,CUI lI:equ'~I, mt py.~Jat~ &:- ,quml .e os , o,r,o~ . il,q]:¡.a l. ~y , a'_quit> ruo-
cttJi~ , tn qu/btifdam tranfgrefl/# fin, dood,C :lDr~s ap):l, cJl:ado"¡a,C;aredral,':yor, 
quia Ofcmfom' nfeZ'rJuitá,atq,; medie/PI' ,era [Py¡¡,pc;>~ a\ler(eJ~, !l.ado ,y .pro.!D,~r¡:" .• , 
tcm d~eim'arllm, eiufdmj eiuittltir, qua d,o :l!j[ff ¡:) R9' d~~ ,Saoch,o"y po.r,el ' 
pa¡tr meU6 'pr¡{J/8te Ecclefi.,dederat, .:oofigUJcn¡c: q a[!la qe; [er ,,9 blfp? de 
Ofienji Epifiopo dedi in eábio pro"qu~~~ iqllclla ¡:iu9ad. Lo :có~rario p,r,etegdi,a 
ta p'lrte decimlfrú '.Monte Aragot/,quií 90.0 Pcqro Obi(po dda~a,.q aqu,eUa 
Ep~rGopa!ijüre 'Epifcop9jbi pojJidebat: c1l1d¡¡d era d.t;,fu ~iQg.fi,y 1~ 'p~r[e,né,­
timen;nÍl pr,opter bóc peccí:ltú mererem, cia. Enas pifercllcias"y: I,as q aqj~ ,<;ó e! , I 
a"tmo,prtfau Eccle'ji.e v/lJa7T! (JUO( di~i-' .Abad!ie S,Ped,rq ,de TO[j1eras,fueron ~~:;de d: 
f/lr ~¡zc'1Ja mm om,zibw.; terminu ,de,rennipadas ,¡;o.l1 ¡lprobacioo J¡lel.Ar. Mommgó 
fuiJ,&e .Dize la dará, FtlE1.a .arta .erl'. J;obi[P9 .. dc .Tarrago03 "y otro,s,Prcla· 1.Catedral 
M, c. xxxiij, ,tilos é¡ (e haHaroD .a e,na comp,olicioX1¡ d. Huerc •• 
'?,,. .1,- ,El mefmo Retdoo Pcdro en el ii~ la qual ~s d.e;l tenor,fig\lieocc:. 
·no 1·95 · '"' ¡; • ..; • '. _. . ~ 'A .,., 
N110 inc;rnatio71ÍI Dñi IJofiri lefu Chrifli ,¡¡jUejimo , tFon.~gejimo ftxt.o ¡de; 
¿~~o~dj" usBo Rége C"fat'a¡:gI~/hHiO,& or'ifarTIu/ta!,e1Jfe ,PagaIlQrÚ~eti.(l)'ñ Chr~~, ' .. 
entre el 0- . j/:a7Jot'um adiutoria fercntium rirc/J,er trigi1lt"~m{Ut~, , .tfú/~to caJefdu, r 
hi(po de Decéb,·iJ il1grefl/# rj} imtic7tjJimur Roe PetyU4 il¡JJfcá emltale,: quo mtran/e ca- ' 
Büe(c:, ''y pellaniam Ztld~ dedit AbbaJi S,Pomjj ,jicut.pater. ~ill4 4anaueral.,ji 'tInquam IIb,e.o 
el Abad co fi , !? ' U '- b' S P t '" d 'U ,r. dji tum , .. Moñ ta '"' cap'" Ulp't,qu4'etJ/C anta .um te'ICrtf A OtU : olJ y,1I ,u / a vJ,q; iI . ex .. "',, 
'''5
0 
dtó/?d; §Ii(.c·s!er.dis De,' fbrir, & Epif • .op/# lamJjir ,qUtl1:.e..nte ,1'4ijJ.eydam. :r;t,fidf., 
- • 'B l Epifcopa: • 
, j 
, Fbil~~~Ji0n-:y ~ilidd.o 
'ipifc.op¿¡/tm po';;ret:iH' MI& R~x'cúm "Ablldt}~imo~; oo.ni>·i.dicete~t;e'q qúb·tr-9'i-
cizu Rex dédmit ¡Uoa", 1.efulN az"'MtnO"¡{e Mhl1te "AragoneYf&,1e.ll~~'';it¡:~hrepift/j 
po l' ar,:a.onenji.& EpiJc.opo 'Pa,,!pi,lo1}enJi!,.(:r Di~,a:D EPift~po S.l ~cobi faq.~cJ!. 
'fle'ba"O'e ialú<c~mmtUallo,:vt EpiftoptM.I aceiiJi'.rIht¡beret MijJeydam pro Jcde- cu 
o;~ihUl1uú pmine'nt§s,& 'Ec-!eJia;Yfu ,N.~za:e1fi h4~;r~?~~dfífUb..~!:íÍ..'~e"~1~~1 ' 
rum'omnl fuó'i'ure i'luod faé1um ij}.J!dclrco m!rJom1l1e 'Palrl' ,,&,'FI'~!!';'&. ,'$n~¡tw 
fa'néli .ego Fri/f-il1:dtu,r. h~merienftumrAbbM, cilm~cti~flnfu!'f~~:,1~~iúñ! mce:;'u,:!,: 
$;"--:") lauda11'M Petra Epífoopo O./Gen!u:.n;Ji~'e Ia;oenJ!~m!:& 'B.e:~~~~:.:o ~,..~h!epiJ~ofo" -
' I~~l l' iírrlconenjitlm.'&" 'p.e,tróEpiftop~1 P'ilmpltonen1ju11),r'?;IDMlJoo;:E!Jlfft~P.o $,1'400: 
IIi ,ann~e1Jte 'Pe.trD Rege ,&:P~~'l"ipihtJ6lei~.&!S~n~i~ Oa~'Í'fi!!a¡~o~~!~e¡ürN'áz,,~: 
-¡"('lo'(/e M ontelifr)l¡go;¡~, &! Stmol1l' Abhlltt ,&r¡uolfefiorl'úü(/fIJw Vlé'rl¿uxn" am pr~' .-: ( .• 1 
fe ¡¡¡:ibzu ,~u,lp! ftilurú' in ptrpelUÚfíJ, ,:~~ben~;¡~ dpflJ~fii:'~' ~il¡J~I1e7ti~~/á~e fa ft" 
. oiif1l't oto Juo !ure jicut vnquaTR'7Jeo ilbnante melt,u!, !}lfbt~tt.F!ftJ.?it'!rta. ifla/?" 
• 
'nationu ,0ommuiJuiiinü '; «jet con'cambilltirinú'j¿b(alé deé)'ñíá, :ft'Xta 'C4k1ll'arum 
,l'anuar.ij ,laudante b,'icQnjir.milNu'Regl PtlróSanú j,&:Sán,~la c~'!Iillj{a:;&' Pt/tI 
riiftitibúi a¡ijs" {I~;'~ •• -. ~ " . Ji ,Jj .. '¡ ¡ "A,., , .. P , '- .':C l~" :' _.~ d? 
Otri de Al ","Hay Otf.3 Gllita de 40lla'cÍon de AI~ " cafa'dé>M'otlr:ar;agón,el-'Vn'ó e1>{\ño,de del Rey rió 
mun;. demUDia: dc_~~on:nera ~ ,e~ ' l¡ era ' oe , ~¡ . hl-:jrd 'o[r~~~t~e·~~t:;;~, ~{~í ~ef ~~~oel r. 
; Monmcfa' IM._e',l)¡XlIVIIl! .. que C$el ano ,de 109,1 tt1.o,(he cllugardCl SíA'&.a',cemo cOIlíl:a r. 
~:r ~~[J.~(D.ml del m¿rme_d~podcr pe{cai'-c&, ,deJaf'c,a'rta de ~(¡ 'ilall'~¿íd:n:b"q Ja1éd ' 
car, 1on~ó I?or el-rioA':i~a~Aragon,y Ebro, }d. e .. lxvj;'q'ue'estvl a:ií~ '(i 17:,!B~~~y :É1~e' "d"o.\ 
~Es ·fu' daJa y'di-te aili¡,Fafla fArta ;¡; .. ' :don lhmiro lieriil"a'nó (\el\Re'faóñ Íta:ni;aaio 
• >;t.';a~M G, n~j¡j;quci; eS'C:I apo de ¡lO.,: AJonfo dío 3"élr-a 'cara ', enugar de ~I , lugar de 
~'- Reyna~~ L.a;R.eyoa ¡il'ofia Vr,raca . detpues de iTicf.z , 'que hey~fe polfe¿~ F.ú,é [~ ,data T!er.. }) 
b~P¿i'g{~;"f~mUef[O ' e1 tReyd n P~dr.o. muget en la'era de M, c-: I~~:ql,l~-~e.,:l ,añó ~e " 
lla .,n,¿ger ¡jcl l~eydon)A:lon{o el bataUador ber ,1 13 q ,! .. EI mefmo:dro-lVna "m'a fuya, y Donados 
Alj:!¡aó'tña'ó'o'dd díc;be R!ey'dó 'Pedro, que fe "vn 'Ill o l.io 9 a elta'c~/a.'EffiJ' aa't'i enela de vn. 'vi-
. !,lÓri[,~ ~:~e.!b't!túla¡ReyDa de E(paña porq lo era" 'era M:,c,.Ix~ij ,qQe 'eS el ~i:í¿'i i 33,!'Ellia y moii~ 
~:~~11'$'á~, ~1i~á;(Jebajo/fu prqtcccion y amparo' me/in'o dio mas cafas'q teóia ,en E'xea no. 
Mócaragó:ále,ía'la-m3 'lgle/ia',f le confirma la' do que auiá:/ido,di 'Mahorilat Alphaellc' 
lna'cidn' dc:1 lugl~ de ~zena,que boy I 'mQfo con .todas· {qs Heri';j's y hereda-
'.f~ po(fee,y 'confic'fi'a en ella fer muy de~.Es[u data era M, C·,'liCxij:a,i:íó ujj. 
r1;eU~í:a Y,afiti!ill:idU ella'sata cafa, Su .'! Otr~ priuilegio bay, del Rey don Otro del 
tdát,a; d,zc-~ccta .tna~cra. FaBa cartlL. AloDfo el n.de Aragon,de poder pet Rey dó A-
, ',O"Ift,~, f . xxxxviij .• 'l1Jo'qUO mOrluus :car en el molino de:SaDgatrco, y en 10nfooll[. 
ro .l"", ~ ~ ejJrAfmtJflh4i;húJ [uler V nlterra,& Of- ,todos los ríos, ,E$'-,fu,"d,1ta en la éra de poder 
:,,- .,;;:~ q;i'J.~r'unt_~um',mi¡¡terde,Aragon,e. & d,. M.'CC. viij. que ~s el a§o de 116j,! 'E'1 p"{;:;~ de 
, :"t:tloM ,IP-a.m,Ptlona 110no oalendu 4prtlts ':1Ift- . mermo, concedlo ctro ínllruméto de fr.nqueza. 
'~_ ",,:c;:~1 il'M?t~ 'Domino ~ojl,.o 1 eju Cháflo ,l.c fraDqueza,eu,ya data és;c:ra M. ce, xiij. ' 
': ... """.b '¡i.h eius gratiá /ltJephiífus gy¡ú¡a DBi § es el año de , , 7~' ! ' El· mé(inó dio ' , 
l1(1per..it'oiidil:.eo'n'é,& Re.%' lotiÍirHif- "a ella cafa de Montaragon el caaillo ~~~~~~f. 
. p'a1Jl :t' '!a/t.l!u¡ mWJ:EjJtfc,opu~ .Step'h,a " de G.udiel en la era M,cc.xiij.año 1¡'74- ", .. -,'" 
-,!,u . .r-y~OJc'f,Bpiftopu: Petrusin Pamp'l'- ,.~El mermo Rey don Alonf6;¿I'ILdio ., _ 
Sil R2'P.?;Ont~. EpiJcopus RaJmtlml~s ,GuillieJ-, , v~a torre del?~ralo,laen c1-tc"!l3ín<;l'cf T~sre , á~ 
Ob¡fPl de mf\lñ 'J1arffajlro:, ,;1bb'tU Ex/mlnus In VIolada, Es fu data enla.era''M. ce .. xx, _PeraJola., 
BorDa rO_;4'o'ntarag~n!~!1iC.r,rafla, &in F"..n-', q es el año 1,' 8,. ~ El m=(ino R~y don .tiOft~~iOD 
i~~,S~"~/U¡ /11 fon'E1o ·Ioanne de la. ,I'ma. , Alonfo 1I,dlO ~nas caras § recia eo él ' d. ~áii! en 
Otro. ·do~J, EJ'~.1c,ho. ~~y ~on AloD(o dIO dos, lugar de: Ayeroe. ~$ [u,data en la ,era 'Ay.f!bo. 
Pl'l"lleg'Or'p~\I~.lewos, ¡jc.f(aDqu'ezaa ella..fu-real M. ~ c. xx-vj. que ,es ,cl"año "'1,,:87_ ' . 
~ -t¡\. ,'l.." ! d ! El 
- -- - ... ~- -- .~-
..' . dc, 1v:I;o.~ta~élg~~. , f .,¿9 
DonacioB !J~I mefmo dio a eíl:a c;ara la villa de todas las er~ric~ras reales, como puéf· La •• rcriea 
d
de b IVllla BarJueoga,euyas Jccimas'hoy (e 'poC,' . ~o.mas r¿gur.o y deenas coofi~o~ " dcl ra • .reale• 
e Bar .c.r. ' 1 '11 d S M' I I . _. . ellau.~ <" ~o lcen,y a eapl a e an tgue "en e . rey.no: y-al.dícho. Rey' dan. lav. e lle M - • .. . l' 1 d H r: E . ~ e , • " , oatarago pa apiO rea e ue1ca, s fu data anu . ¡ue oeceífariovalerfc: dellas, y las pi· 
. de: Ir, 5-. co)a cra M. c.c. xxxiij,,- El , dio obligand91e a rditi,c6yrlas:y a[si.r~ 
O'rJ .~eJ . ~ey qon Pedro en!. hiJO dd dicho le eotregaroiüiemo' y Cefel;l[,Cy.fcys 
~'!:~ iI~ Rey.don:AI~(o ILdio I~s villas de ehi éar~a:s.príúilegiosY!efGritljras;ars¡'rea 
d. 1 .. vio. bluco,S.aganllo,r S.luhan.que hoy (e ,les, como ·Apbilolic:ls. Ritá el infim' 
lla."de Chi p'oífcer"f~$ d~cim"as , cuya daraes, tnento y apoca q.el.'récíuo eón oiJli. 
buelo. de 0Ff. Xv... C,,!út/{jU 1 iJnuarfi, al/m Do' 'gacioo de rel! ituyrlas, cq.ya data dize: 
;~lg~~~~~ y m/n!: no ffub trlSM, c~, xxxxiij:t EI 7;J,ar..' O/c~ ijj j. 1 dk J1.ugÚjli f'nn~ Df.' .. 
El Rey dó J\~y don byJ;llc ~1 ·1. diO facultad a·l:I. m~nl"l i 5ó, ~ Hay vna 'dbnabldó del Dona~,?n / 
bymeel 1. cafa. ~cMon,ta:ra~~o p~ra te~erhon~o ,ml~mo ~er del caitillo.de Marceo: E's ~:~:;~~lln~ 
d I O prtUI.\c para cozc:r pan eo la CIUdad de HueC- · fu nata ano de ! i 5(LfEl m'éfm'O' Rey 
~~~ ~'~:;:~ca e!T el, Q~rriq de Ia .Alquibla ?tdiz.e doo Iayme exime:a Mo~1t~~:lgoo '.¡Y .~ Priuilegio 
en Hwef,a, fu dat3 a/Sl. D,,/u "F.u,'¡ OfclSm "/!!, ·Idu4" Ios ,que .en el ha.l:m:lO ! d,e to?a. pr,6c~" d~!(f.tIlp •• 
Mart!!" fiub tr" M, ce. Jx'Uj. quc es cl racion y feruicio, DQr ,V ,'o .n'huilegló q~ (lO d~pro 
-~ - - -. 11. - . L¡ , ~-~,J'~ ~ curaClones 
:lÚO de.i·l17. fEfrauao ' eh ' e:,.a caCa 'cs-del .renor {j~uieDte. ~' '.. \ yferaicios 
1 .... ' ... \; ""\ ~\.1.'; 'j, \\\",¡',:, .\l'" _ - --
~. ' ... ~ '"" 1". '\ . ... , ' • ~. . \ '0' A (J O 'il V S'Dii gratla &ex Aragonum"Maiorimu'm ,& ·t!iJt~~~i¡'r.~~ 
~ ;i .... '/1 mes '!1iJr:binoll./'& Vtgclli,& domitlU6, M, o!~tispeJul,:n¡,:,ir¡.¡,n,· bbi{if~ 
" .. ) .-, &J¡lt:é1u 'fJmUfrjis pr'JCUt'aforl~1M ' Aragp1Ju'[! pN'-Je.'/tlbus & jl,ll;uru 
falútem &dHfEliDllfm.CU1J1 E~&lejíam. M onUs 4riJgo,!u~ ; .e~~mpt,am . 
ejJtAKlim'!4 ab' 6mnibÚ4 reg"tibu;¡'pctitionihM,p,r.ocurli!ionih.us ;Jer.uitfj [,iJp 1;4 U < .'t, ~ 
jio/ll/¿us vn¡uerjis, jíp quod' in'atiquibus tme-antur ftruire , nhfor;ir,c ~lh¡iJ'fm;:. 
¡piw!Jionem kUrui proitiratori, ncc-noflrum Locumtcnertium.in "!r.aiQlli(i,: vo:' . ," 
-his di&ÍmuJ ftrmiter,&mandamus,quatmus de c.,.ttr,o " /ol1-petiJtiUlec,, a'cc{p,iat~ 
'flliquid,ñeóp/lltt'c,ftu Ifccipere permiltatís,a dféia Ecclcjífl v.el ~b~ati .&;. ~o.I19(n: 
·tú~aut homillibf:1J hQnoris eiufdem·Chriflia,tis, .'Uet -Sarr:{lce'n~~ :!'t(';¡(Jn~~'U¡4.rfi .. et 
p;'gcur.atio/Jj~( ~'fJd qua/iba alía r"tio/lc 'iuia iuril vd priui(égia Ectle¡¡;).r.edi~ .• 
tJ.e VOlumllJ i.n omnibusjirmiter ·obflru~ri·,&~. Dflt: lUe~d~:iijj,ldu! '-:'ug~fli, 
Año r . 60 IIm!o DOf1!~nj l7~iUefimv· d&lce¡¡tejimoJex"gejimo. . .. , -) ',.' 
Confirma- · El R.ey d,o'n Alooro·ellIE. ,de Ara-· de tanuz:J. :; y [u.!ugarceo¡'cot·c A~to: 
cioa y exti! .goo :confirm,C;'el dicho priLlilegb,y lo nio de Nueros, eo .c01,lfirmacioo de 
" {;~n del dI citen'dio a 'qualefquiere peticiones, . dichos priuílegios . . E"s (u qata .C:al"ia'. 
cl~;i:nul' .d~ma :1 d~s)cenas; [ublid ¡,i, ele oX~1\;i. iubfj ¿ii x::ciiiJ.meJlfls, ~ep.temb;'¡s ,~n" 
tO,S y {i.~G ados, Es fu data ;:n ~arago. 1/0, a 'namlltaft DomwI ' l mIUefl:m~ Aií.o. ~:¡&-~ 
El R~y doll ~a, a 15 : ,de Mai o d.e I jl8: :r E! Rey:,,,,,qutJf.uor.wuejímo ftxa?eji11J.o .. p:l~O. 
}. m.do el <;ion Fer.~atidO, el ptl111cro·lntame que ~ T.odos los [o~ddlG~QS prJ;luhgl?S, 
. __ 1.con.firmo .lIílmamos'de Caitilla ro brin o dd R.e)" donanuos·, y eüempclOoes eJliao en el / 
lo, d"ho. '. fi ' " 1 d' ., h' d O: r: d M . o" , ' I<aios donMa~t!n, con rmo 0 5 Ichos prí" 'arc tUO e acala e ., omarag,o ,y 
pr.11! =. íl r: ' 1 . d " c es fer • - . '" uileglOs,c<?mo con a por tU data que . :l mayor grao eZil .qB.,S: neo , ~' 
~ 'dize a,(f¡ .. TJat, Cd:fot(lugu/l" ¡¡¡jo di~ ' todo ,donlluuoS de los )~ey~s . > ~n ". : .¡ 
. Irltly" '.,1i1;o ti 1/tJtiuitáte Domi¡¡i mille. que otras perfonas parcn:ulares , .. ", 
Ano ' 4 r 4 • , - d d' d • J ' ~ , 
1j1110 ncí2uú,in<1enteljmo quarto dtcimo ' la avao ota ~ e ,r.eo· . l ., ~, 
j#' I '1. , o 'j" , J b. "~ . -J- - • " x, 
Turj,fi ,m' regnique ,t~rJ-!,jj. Rex Fe¡,d-i,w /idtu, ras Y f~os , ~eoc¡ '. .: .. a.:·,t· 
de .10' fo- ~ Hay voa' 11, r.~la de I~ corte. dcll:Jll:i, ' l res. .' 
br,d"hos\ , iade Ara oon , fi~ndolo don Ferrer (.! .) .' 
pouIleglos ' 6;) .<. _ _ _ . \o... B 3 ~6~ ()bar: 




Id M '.,' ':'-r 
(',,!.. /e. , oO (qro.~~U;,~~(}P,~;l . ,?J.~J 
:;~:;~~: IiJC'I.!.Elmef~~l'5'\1[i~ée, ~~j¡fi.l'm~ tMS)\"p~~0Ii€4S:,\~'g.1 I;fa:Zi·éndo m~nr::i9 ' 
don.cio- , todas las . don:I(¡I\lQ,~fvhe"ha.s: por Jo~ ~,~{le) l!ldlJ.ltoJ E.¡(J.I;¡lat~> Ll1gdu,!!., ljo .l!::,o,"¡ 
neo hechas ~c:r.e~~c:lOD ~,aDc4!l \y.s!qYJ~edro p:!'p.r.r; '¡JiU!,q,EJobrii~.PiiJijifl!>f!.1Joflr.i.q,!"újj: 
por 10d' :y_h,IJO ~ ,ella rea.1.c~(~.<lce.) 1y[9,Djara,gp.J! ;' .[!.j ~MJJe. 'f 1'3 4;cPJltS:9ro !!1 rlt<;!m9 lnRocé.U: 
Reyes on h II l ' ~ d - , O' 11 . '; , -
S.ncho y " j ~, e an,\>', ,~ 'I.q" ,!h \'f~ml'¡:9'ta e~;l,a J.~9J1~ifi.Ge,a,I',n.,I;>,a~¡y. ¡;p:QU,cnt9, de ,.M:?, 
,looPed;o. buH~:afJi,. T1!,¡'"nfU.:E;piftpl'-Uffti:.qu:J!,9; taLagQn.,i'¡ po:pl1g\e~n¡:(ef H¡;~~~§lnj 
,UQru1fJ P'~1;J 'chptj:f!i'lJ.ojilto ·fExl1nJ1"o mo'lc:~:rpos ' p).rc,lqs, P\l¡(p.bS <:!~¡H.v~,1f. 
'!!rt!pojilo , '&Ul~';ú fratr-i.bm'lC,!,,!',: - ;~a;y,PaDlplor¡,,!' P.qU~i9P..º,~ (¡¡,I.?flslio, .',-r:,;; : 
, , 1p&Úlr:>~mjñi ':1!ijJrt !!:,fª " i1.'t¡za!:f.nj~ • ,aJlIUj .aqu;:rr«Jp;d;¡ ,Cop:«oP:!iqió,!\pci(; 
t'qrl!.i!llJ;:f.u¡:&ej!Qr.í~u4 ,.it} ",pe1:'petUfJ",:" ' tolioa, ES' [u.4fA[~ );dlgd¡!1i~ vi'i.j. ,J.4f1,1. 
&:;~,¡"fu ."d¡l~a ,,)L,,~~¡;;,,'n~ : , lJ'er m.anuf.!: F'!b..I1/j,~ri.j;P a,1.p¡¡ c~tJiJn,ijh:i'<Jn.'!~ jii ir ,!!.." " 
Ioannu \S. ;R. I¡. ; D.tOleo?!t.', ,Card",a.I!4. ,!El ,¡p~(ru'P aO..Q,ri!:.c¡!:J¡Q,dl:e 12ol}t¡.ftc.C! [DDd<Ó.rr; 
, iiij :1~O!,Ü,}!!ilg;in.d.i8ipll.e, ;:/.Jllel}rn:a,j káX9.~(¡' 'pr~te~<;¡gpi,:y;d'i la faoca,. [edc 
!:!'!~,Q11Ir¡ ~nn!,( ~ O,9,8/F,.qfjfica/UJ"Zl ApJ)(tg!lCa, al tbed~col).ué[o'Y ,~~ene,$ 
~:~~~~~l~ t~ép Kr,Pa1!I,,~t!,..?tfJ!!' 1!1!I!l. i~1.,!f!.,l, ~'iIe p;~,,~~~~~ragO))lG? ellas,p,a1.abm:EI:1:-: 
fobredicho P,il P.~[cu;lHI.en~~ ~!I9Ú;¡.C;\ l.\ o ;,.eoc~o; Jo.t1.fbtu.a :eW7I~qtJJJI,(bJl~ bOrl!f,q.U".JI!.lJ'~1,? 
1 confin' .. o~r~~ _~ofa.s ql;1: éón~edF ,a:l' Apa,d d¡:ll~ ft,n,r"rü ratil!l!lktl'f;r"p.gjJide{, 41fU:n JI. , ,.,. , 
la eo ncor- r~.a. ,l .... i;afa,~s ,f.<3rj§fD,.l~S ),~~,d,ona,cí0!l};4 ju.l.,ui/i i I!fjÍJ1.md./ J! '¡¡!,uCjla11t~ 'D1í~pp; 
~~~~t~e;! \!S,c!ia,s,QS .10s :ReYCJ' ,d~p '.Sancho,,?}': lcnit-a¡{tpirftí.j!l.b{J},.e4N:J.,& nqfJr..a. 'fr,~ 
, Huer~., y 45?PJ'eA~o~ y, a,!!im!(m,~, I;;cpncor,dl~ ~~{1I,otJ~fuftJPJf1JUi~&aPJ1,~je.11.1!¡ f!.r1p!J 
Abad de gp~cf~hlZP ·CII[r.~ :cl PJlt(p~ deHqef" Jrat¡ro~If!lo'é.orh.nfptllr!I!f{.§l.c.Qat.uf"ug~ 
Mont.r2gó ~~~y"Agasl dc< Monc¡u:.agQIi :"d<;q\l,c r", dtJ!!i.rc .. (ajCl!~h .M.tij;¡Pqntijica1f!' ,¡~¡ 
~.a.!-hÉFh? men~iC!p ,i:n ,éJ ,RreccdeQ[~ fi.tj(q~"'!iUJ,r,,.\}i.!ln!¡:¡(m9:POl)t~fiG.c: y lnflo,é 11' 
p~rriaf9,~s:lil,d~til" L~t~ril1Ji " per., m.~,i ' ¡¡}1,Q\C;potc'di.9, q ~ Á b~$i ,y" \:~,1),9'p:jg.o? ' . 
lJljfl}j qg!!f1.y ,~:-,~. f,." 9.o/..~{n,,lr{ ¡y.! ' n'l~o"p'a!! (e,r~c;ºqQ~I? ld o~, VhY,lI; {tlu'lf!, . 
I~~l !ff~~t:W?i.-lfO,J.~tJ~iN:'J~a,1j'i'l!!f: t/lfI~ ,-'D.alUfl1'F~rf(I?t,-I~ J,b/l~M'f.l"ty" _. 
1!~ '0,m.tn.I,~f~n.n,o~m~UdfJl:9;cenlcji'!1~ . ,fJ.9ntlfit.~tu~ ,IJPflrl.''t!1no·~/t1·J,E) :JUs;k,I.n.oce.rr" 
ft.~fI;f1.tf.D.JiBt1!ijiC!!l/!~Aut.e: P-y 'P4:/?iI, ,mp J>ol)tlfi~e y ,~.lio.4: C,Q'p~~d,\p'5Iqt¡ __ "l, 
Parcu.l n. tu II.P ap-I 1117101/'. ,. El rn,c;[mo Pop· Abad 'i conlJeoto"de Mootar<!go,n .no 
üt'li:e\~06firlil9 ''óir~,éodco·rdi:l. ay~?~a"" '~c¡Í'ga¡¡ 'o~lig~:~~~d(prÓ1i~l:'r"iíio glJ~~ sn ", '[ 
de~VIÍ:i5 ilifCfeq'éifjs; \q~e "e'o" raio'o 'é!e' '~ Higrlidail¡beq'efi'éi¡\'il'j Re((on~d~'.;¡J.I,!Í';' .,',~_¡ .. ;, .. ¡ 
Ja~,'d'(:~'i'mas -'1í~ 'a' en'tre' él" O bllpd ' ai:\,' " ~lí¡:-re'a ~'6¡\'l'¿tPas'A,pi){h)lici's, oS' lia~ ' 
IiLlé~Wc!l Aba,! :d'c'M'onrabgonT:,Es' "'úéq(dn¿nd§',d~IWotffa -y pritÍ'¡¡¿giB: 
Md2í!á~'.Ego 'al/l1til;} Cal'liojié~ Eti¡I¿ : ;I"EHu\¡¡it~:-1;dg;¡fi'¡¡;;"~;'. calm-¿/'J"Ktii ,,; 
ft¡e)p,ftfl.opr1'hik'C't'a-¡RSMi { ciJ1Jc'Efli'(} : P3f1't'i!ft2htdril~'jir/'dh~3 'f'ii ¡:~'Er~c:r lnnocé,U: 
fi¡b'jc}1p'/i.;T5J;itúili"Ü~e~anY,'p~r' m¡j'nti~ " 'nlb 'P'otifjé:c,"S'úp'¡l'e Ji~' ¡i'. 'CcifirBt8'úJ-' cófirm.ció 
JÓaJJiiij',s,4r~\E. 'D'ia~o11j t,ly'diflatá ;'x." '< da~ lis'd';ba'cf'dnesbechas,a' ella" ~~I'~',U inmcdia-
c'¡¿¿Mil \ ·'Ap;'ili}~¡iJ'aim~\i'e \x!J. '~1111¡j"" h'a:b'ettÍldla' lo~c:m'a1~ái6te [úje[~' atá' Clon. 
BÚ;;¡Jtié-¿. i,?tarnatiq;ú J'm71t~ji;';1O 'Nni: ' ,fc:'dé A ¡'ofrol~"cá?E.W~I1~'pr¡-u lJC&\b':~'uY .: 
tijrm;" 1.Zi.'iñtó' , P~;JÍipa'trirq¡)o{Jue do-' '~'Jll;g'O;j 'tct'p¡¡-~d;y''a~~~ I,~ :i,ac,~ aís¡:~~o, 
I.nocé,lI. mlníYa'fc'h;'tí'Jf'P.tf¡Jp';~ -:' ¡¡no-v'~ M" ,', 'J¡mdctnt'ill{r:aih'oqi:~ 'Ec"tejl::lvl?lifco'} 
eh ~'oHI1ga éibnt3~aé ti, ds ' e:," e f\a '!'fe'~l,"~: j¡'!i:B'álü1 D¡~ e.]h( 1p'~r',,!~fJ ~,!Y'jie:.~~. 
c,ra t[11i' bl{eha' rrn:m'oria' del"PJplr 10." cI; S;'R~E:: 'fJl"a1'¡{¡'¡lflCa1l..dln"ttJ & C'!n-, 
rrÓ(¡'el}ei'aJI~~iJ'i:~"t'2ae~1cis hue~e I:t¡¡'., , al!-iifldti'¡')fti'it!'s.i'Ói;íi."'i;¡¿Íf~d}!i!,.~: 1 
lás'fíC e'ckffioñ'::sfau,;,¡'Híl'es de fii' bilá" 1\ ~Ji¡ 'a';;na [ l' ,18S'¡J?!ifrt¡¡'}é:iFP?~{¡Ji(t{; ' 
p,'" ' t'ithl;J)S:'fWaíl~ [,¡I¡lcb'rlcedi') vri'pi-iY ft,j, '¡o'nJlhil;il{~'Nhiij Rtlp .. tfi~ñt~x; . 
a;'~'~~~'~e uilegioy";r'a'cía ni, Aba~ dIe 1v1'6n'tara ,'\- 'f:El ' rirdÍbo 't'ó[ltlfice'¿1'Jl'ío 't['~,9"C&'k;~~8cé:n~~, 
MO~:UlgÓ "00', ,C¡ n~~en"a ,óbljga';ion .de haur ; firmp'los,prluÍ'leglos'i'¡ld PapáPircr,al '<. s~',~l'~~, 
ci'j~) ''' ~¡o~~pr;JiJ;6rp.Pr ¡:jualcfquierc-!e" , al1ia cÓfedid.o,Esdy) d:t¡a'F~i',,¡fUñ:'Xy. "t.,,~ 
, ». ",'~.. \ ,- B 4 C"lendil 




Ji tHid a· O::;:, J n'.I'·r~­
e~"l'enliilJ' i uiij}iJnli:fic~tiu ;Íoj¡r.;a~~ó 
Ionoeé.n. ñ.on;¡\\~'Ei\cl'ndino ,¡fÍÍ'ól COD'éeCli'<f~e'fi'e 
'Í' oñiitíGe~ahA4Jad' y €an'bHigoS;'q;riO"tb 
U· , . b . . ,~ . • l' ';.¡.;¡t·'J '" .}l.';:lCQnt t\ic éii o /ig~'C1Cin-u~ p~gar" á~\ u~U'l~s 
~(h~pI'ed~óeff?:tt:s'j'no 'auiénilo(mh) 
~gee'~a5 he"lí'as:e~:'yf(l1dª'ii ae:~agf~(~' 
'Es~ ~diifa; ffJ'ú}'i],l¡¡úffebr·ua.t'#., 7of¡:-
1 '.6 .fi 'IIc-¡,r¡.uJ no Ilr'ic·iJ'ií'i'ott,·x.l '~En!. ~i~t(¡a UrtS nn1. aJ ' . . '1' . ;¡ fi '-
fO:~.ill.d4Ito';jfe abtuu.o'vba,. ~qlá"ti\, 
t~\éf.~e de,l·juílil;:i'a.de AragoD afi~ jdt 
Innocé,II. 'li)Ú , .. ,.:¡.El ~m'e(nió ·'P.·?nt,j'~ce:':ifi~",:~·.1 
.iLo.,Qcui í¡l?j 19¡1l(Jcede .aliA¡b'ádld~·ot:t¡;~~é:'P9 
¡;j~p~,eu¡¡eár tqúLaler~üíér~~l>'lo'~új"¡-tL~é~ . 
Q~e'eó~&,d'tJs Ii'éléll.{srpb'r pet[dÍl,áHey,tt' 
Itt.r'Ol;:potlef'(ffis~Bs ruid'átª;Pe¡''i'lfiJÑig~ . 
. '¡(jlM4.'M~r{!i'1!j!diJtYji(',,~r¡NI¡' ./f"!' ¡'~iI..¡'­
lIiox5d.U1 Jx>~El P~"nfiff~i:!~MeÍ'-andro UI:e1~ail'ó_ 
.r ,1 ",,' ••.• " . ... - '" '.A. 




ci5Iw Diz't· en' 'tutd\1t2 .• Ei¿'~Aftxa~'lie). · 
, H ~~orJn¡ Clirfftflfcr "E."I'éjJiñ4p"ijJ9piI'A&cú5';¡lü, 
.. "- . ruijc1Jliiñ:tiptr':mtnum (Jfliíi'JIñ{IS;Ji?1E 






\, ~I~i« . J.,.'JI091~() , ·,r"el a~o ,oe ~_4.0:7;." p'ortaricia' Y'Dé~g¡;t!ioi§l~adéo'dbiéie . ,';; 
de ~~D..gra.lm)--~ ., ~~pa[a, c{tai'¡¡?t..~ ca[¡t}y.:a~t9dai,Ja~ CJlÚ~' 
tienen 
_ "tclc M .ontába:gán..... l] 
-f~éoen ía~r~ri.t:IS ep 1tantirs 'nra'nem' y: " (Ja ló(i~ j cjue ~s dnn:clpiora' , ~ I;¡.rga. 
'Pud1:o~ dlU1dld~,: par.a fa rccuperació mente c1;¡l/[u¡¡¡d~,_ qllll n co. a.~a>Ot ra ren 
;y c6~fe~ua:.i?ft ilellas,y p~ra l.a:.d(;feu~. dEo-~ Reyooli!lll 'cjÜál:lliío1d,e- ,.ji8faoI • 
,fa r ampar(:j':ae, l~s pr_"emmenC:l;¡S y c;t -, fiFDlO -la- San nld'adlde:;&'ic¡O V _'GC blie, SlXl? v ,c~ 
<lidades 'q gozamos :y~fe ;:rms 'pué,lcr:¡ Q- "n'a.memori':Í. 'Y.p'orq ' C'OI1fi~de ' (u,latir firmod p" 
.frecer;ampararlas y d'cfender:nüdh'0S tttd 13Jinferir.e al pie del. leera laqcra~ U1Je~lO de 
ü- h ~ . 1 lb 11 ", r ' COnlfruno 
~uepe, ó'S',q~~ e~" tl > a¿dc: la colllerC -c:s,dcl rl:;oofJii.gl1icD!1l. 1, ; ~!J : ri., 
,mu ",- ·i.:nOl ;;ñ .rri~" • 1:, . '.4 ;;.:Jt;"' •. ~ ..... , :'1 t""!-, oó' • T I I 
•
¡1;x:tu~.Ep~feo.lnisJferu~sIcru0i~:<D.~I~,acl futura tr~i .. ,m emo rj3lll. P roui lionís 
- ¡fofrYa: 'd:c:o'h1p(:rI1eIMrJ¡(ubli~lO, vrfIDs'fuú cUÍ'liber ~ ¡I/1i[¡ml' confcr.uetut. 
,- " MiÍ1é>e(l,quod D05: teno-né 'q'uái-údáJl.itDor.aru -(cli'CivoC!frdati'onisN{¿&l:ii 
'I?¡{p~ \7:. F'ra:deéelforis''Onar.i;r8gW~o:Jp:(jqs.'iep:eitú, Pr-'o..C!piqUbd<ficut'éxhibit4 
rté bis' nupee. ¡>'1'0 pam: ,~!lcfr~:frum '9lio¡Ú' A'Q,biltis &- ooñ t1~¡jvus : mOlla(lerijlM ó-. 
ti¡S\~ragQ?u~~Rroma~a:cEcel,c:li~. i~medra.t'eI [llbie~i,~·rIG.ilris, S: .A:uguUini,Ou. 
Cleti: a~¡:E¡;. pé:f,,'tlo Clon&mebat ,Ipli~bulufmog.l!oepoflrex 'cerfisl lca>nfis. di gno[¡JUlV • 
rue iQd'lg'ero'lex~rcgj:{l:r0ipf@¿d\:::.ve(bQladl"c:nhl1m trallfcniHill'I&:p ad!eQ,riumlein 
A-bbatlS7 &; conuemusft'ipplicaRtiuni inll:antiam pra:fefltlib"lrs l\llnotari rfe¡;;,imuS", 
qui tálís ,cfi.N;IG@JúA'líS -epifllopus"¡{er.ulls:feruorú B«í. Vteo~:tbilih9, fp:ltrrbus 
, Ilh:ra'cn.&:Tir:a¡[onen.ac d¡IeCl:o\filio 'Pi-iorf P,rioracus BfMaria: dol PiJar. .e~(af~ 
augll!hm:fallltcm &oAp.ofiolica·m' benedi'él:íont.,MilioandiEpC'lefin: Jiceü.Ímnr(f~ 
<lÍni ,di(¡"ól1e'n[eDñú;pr~li'deote~',circa curamEcclefillHltl1>,"k mdÍla-fierib'ríÍ om-.. 
nium-fof'dti~i<cdaimur indcfe{f~fol(~iii,v't iu!lt'ca debitum :~ll1or{lli:s faffi cij, CUí· 
rllln::oc'éul'~amus¡difpendijs,& 'pr:ofe,él:ibus<.iilii:lina co·oP'e!<J¿ocr.dl¿¡qcnoia1(:j.u). 
lnitor intend\tm~ús(8all~dilc:c1:o.llum·,filiorum Abba~is '& -c6nlft'ntus-mol1~(túlj 
M6'ncis'1\.1'ag~>'DumrRromaoa: E-ccldi;-e imm'ediate (uhie&i'IjlOII'dítriSlS: kuguftlU<il 
@(¡¡;eli.dicec.cum qua;fiionc pe'téepimlls:qHod hont1ulfi :<\'ró&itpiCcopi", aiijquc:! 
Jiclllelial'Urn p'fl~laH;& d'l:rici,ac.Eecle,(ja¡H¡¡~.pc:r.foo'ta¡\- rn 'te:líg'i'd{;t\qui!¡n Rit 
qilares,oeCi 9'00- d llCfes.marchiol1cs, comltci,bar oOes,n6ID:HeSímíllt'~s,'8G laici,«q 
m:uoia . ciuica&um,~niuef.limes '0ppidórUlir,cal1rorú in ,v.itbttlln ;'&!l 'alidrumilg'" 
co'ru\ atO alia; ñirgtil~res pell[oua: ciuitarum, &.diaicefl.líQ, ~cJ alia'rutf{:pllHiíÍ dí~ 
'Uer(~rum oc'ifll par.u-nt ,&',oc,t.llpar,i fúeru OV .caltra;v,HJaS,.&rá;llA'srtcc,ras ,'dom'osj 
.p:o{f~ffi0Iles,;ígra;&,iuri(di&io[Jcs\nccnonfmfu¡s,l:eófÚ:s,t'e'1ldltl1S, vel prouón'-
;ttlS aitl.\l, mooalter,ij,& fnonnu,f:l.a alia:lwD:I mebi'lia &: iillDHibilia\(piricuaJ-ia -& 
'1;cmporÍllia a"d',Ahb~tem ,&'.conucotum ;¡.CÍlnon-aílerium 'hUiljlmodi (pecl;amel:'j 
.& ca detine'nr'Ít1lile:&ire ooupara, (e.u ea'detfpencibus prre{hntauxiliú, cO:ofi¡iu, 
tv'd f~uorcm~D'ollnulIi'edam ~iuitatulÍl &: dicic. :re p:lrtlum pr-zd'¡crarú,qlJi nó~ 
ancn 'lXñi il1 .V;IIlUltl'reéÍpere non fomlÍd<tm,eifdc:m Aóbari &coDueO.tui- (opdr 
'Frierlk1is ¡;;Q!lri~,yiUis)&:"10¡:is,a¡~js tenis, domibus,po{fol!ioo'ibus,iuriblls;& ia-
ajfdilílíooíbus,f-rucribu's,cenGbus;rcdditibus,!k p'rouentíbus. eoI'uodolD;'&-gui-
:au1(,l'lll¿V alijs qoa:is1tn.obilibtls ,& ¡rnmohilibus,(piritualibus; '& ~etñporar~b OSI 
'o&\!a-lits rebús' adAbbatcm, & conllcnwm"a:t monaíleri'om bbiMmodi fpccraoc-i-
ih!)S7,,fnlllriplices moldhi'as,& iniu¡fias.inferunr,& .fa&uras, .. ~re didi Abbas,& 
:oiinuentus nobis ¡hu militer. . fupplícar.un t, v~'cum ciflfetb' val,ge' r.eddat'lir éljffi~i­
:Je,pro>l Ii,nguHs "qlJlrerelis ¡ad Apo¡;¡'o!icam fedem h.lbcr'e rc:cIlPrtiní;'pro,q~~ere 
j:¡ílis.(upev beH:: p:¡terna diligétia 'cur.aremlls.NOS-rgirur'a,iucr!ús -o,~_cupatotcJ.", 
:dcr.tntores;pra:funiprores,molenacor,es,&iniuriarnres. hujúfmodi~,llIo¡ toJIÍl\C's 
a:itdcm AbbauY'&:conueb'tui remcdi0 {úbllcnire, per qllo,d .. iprdrllru~ 'colDpelc:r.. 
.wr temeriuas; '& aJ.ljS'adirus comittendi limilia pr«c1udator: ,d!(CÍ'.cl-tjdt1fivdl:~l't ,. 
per A.po~eliJlllfcrÍ'p[¡(manclalnüs¡quacelio s- v0s, .. ~I dU6jaút Vnus' vdllr!fffi. pét 
~!. B J VOS, 
• 
- .- - -"- ---.-..,.. 
~4 ~Eaf)'~a\éion(j'eil?e~úii Q , . 
Yos. Y~1 alium fc,u alios, 'ctian¿li,lio't ICxEra: 1.q.ca,rio-lqtiibuscd~p.m~ti~(1:.i~KQ.Dfe!; 
¡u~t~rc:s '& iudiccr'Rta:fatis',Abbati &:: conue,ot~~i effi,<;icisJ.; dtfehfL<íl)i~,."i ;¡1..l.!)(.i.li.? 
:tffifteoecs,·no'permjEGatisjcofdi:m',luper. i~s;'&T'9rlibufIi?\=e! alj.js, ~.o,Ilj~ ¡&-~.u,rip4:s 
, ti) '! ""il adAbb-ati::m ~&?coou.(!:I'l.tl:lm ac,roQoaflenum h.ulU[!pQdl;fpe~aO[·I\¡¡,u};,ab¡lJfdttp", 
1 '~:"~;;~ Yehquibufuis~alij1ind=eoite,.ni~ld~a~iJVeI, e!s ~:~au,\m~lla,fi:? ·damna;~<:~ ioju(i~s . 
V¡;., .. "", :ir.f(~ga~i,fáueotes diél:is ABbaur& ~oueotulr~um1aó ~l~'J~d ~J~.cur-a:Qn~USf[H~, 
,6 :lUt 'e'oi'limaliquo fti~r¿Ü$,requi!itr,de.p:;rdréb~ ·& a.IJ~ :p.~1l1oru~ ElY~~II{](~e¡;J~' 
per ~eil:ituciooe huiufmodi~cafr~()~nn:',vd!~rutn,te:raru~? ~ ~w~u~ lo~o:llm, 
ilmifdi¿-i:i-óÍlum:,iuriú·~, &'!Bollor\.¡Il1.n:~bll1U~1&. J~mQbdlpro\,. rt~d~t~p~~tr~~l ' 
.ac pr,otieDt~Um ;& aho;.~.m\quoru~~~q; b.o.n.o~um!o~~~~' ~~'F!b.~n)~~~~~­
¡J¿aijfiniuriJS'atq.; dam~lS)pr~[onul:>us,;&' ftl~Uíll$.;:rl~ !lbs ¡y~~p-<~~~~!~¡ojl~lá'le.~ 
¡reltuiJ::út.iodagi0<im;fumQlarie:&:dc plllUO lin~¿{hep1C11¡;~¡6§9cr~~9:Ql,CW lo¿~lm 
.verOi,pí:Óut qúalhas.co'rú\¡exegecit;.:ilJíl'idzJ!,[rebédo (!íipl~ll!.e~~~,c¡.Cf,uP¡¡tl¡\!,C<s, 
.fei:r,det'encor·es;.mQlelbtores~~cioiudaeores ~úiufmadi;'JJ,~.<;úlJim~l(~ad¡ª,9teS 
qll.oílibét '&' relie! t¿s, cuiofcu Olq j,digo itatis, fia~us, gr adus.olili!ill.i$~ye! , ¡;g péjitÍo.-
Dis ¡C::x;~iteriDC,qpa~docti~que,quófcumqué;quo:Lie[cuinq;!e!:p..c$l.!1l~ ~c.9·~jgi':J\ü; 
lluth.ó¡;ifaéeDoLl'ra ~é~.ceD[uram Ecc!éfiafiicam .. appella.tlI-WS::.PQ(l:PClÚra ',cQm~ 
peféeildb~iiil,Ío~aGo ·ád hoc¡fi,opus fuerit,aux~io) br~'hij · [re.!l.lfJ\lJ)ts;t:I.dD..ob{lano~: 
bus;ram felicisfecord'atioois Bonifácij: Papa: V-HI.. pr.a:Ji~ce.lfórA.~ IJtojt.r.i,i¡),qói': 
bús¡.cauetur,lle aliq,uis,cxLrafuaOl duitatem &1dicece(im ~i/i ~n.e~rtjs .excc:ptis 
. . G~fSj.bus;~ io::~llis, VjIt~á;<V:llam .dietam Hioe (ua: dicece.!i.s ;l.,4JiQ.digit:\¡;p "u,ócetllr, 
fou,ne ~udid:Sl&~conferu'ato~es Mede, deputati!.pr,"did:a,¡!<~J~ ~c.i\li~~t~." ~.di~-,, 
'(¡éf¡'m,i"n qiJÍl>u$jd.epue~t-i fúetiiln;?omra .quofeu mqj .pr.o,e~d:er.l<.,,-;!iue ,alijs .~ice$ 
jfoascoilhnict.ere " áUC:iliql:l0s' .v.ltral Noam dictam 2 ffue:fua:;!!qí~g~(i~ e~[dcni ' 
" F·nali~re.. p'(;f.fijln .;i!lt>;,~ummodo,vl~r.a·d uas dictas aliquis.a.u.thorJt!!:t~ pr~[eDtium 
nonffrahafur:;fe,1i 'quoJ! de,al'¡js;quam;de.manifeO:is ·ilümij",¡.~ Niqtc;u~ij~, aut a, . 
l~js;qu~! i\ldi,óÍal'C.m"reqf,litút'Ílldagioem, p.cenis.io!:is, lil(c.!tjlS (e ge(fc;Fioc,& io.id -
:pFfieiliatl.~iblís:;~qieébis· ;'c;:o.nferuatorcs:fc nuIl:ltcous ~i,nFr.o.mitt-:l!l't ;,quam, alijs 
.quibu{cu.íD.4j';~o~{litiii!!?nihus· ;l';p.ról:deccjforihu.s. ,¡:¡.o(hisj -ROtiV~l)iSI,PÓtiJici.bl{S--; 
ttmJd;~~~d~<¡il:í:t:I~·9.e.re.gilÜS¡~.co~fer.uato.~i?us?~ua.m:perfo.Ii!~~,,~lt.ra. c~rtum, óu: , 
,mc.I\um"ad )U.dl~.luntg!>:ll:v.ocan·dls,aut.:aJ¡Js c.dltlS.;qUa:..Y~llr:a:;Jp,qíf~nt IU ha e par 
. GC;ji.ur~(diai!lil~,jl.!J.t_PPteíl'ati. , :ci6squeJibcro;exerci&io qUQ~l'dotibet obuiar,e, 
{eij¡~ ,ali!1u!bus;c:pmmtio..i:te~;vel, diuj!im, a pm:.di&a /it4(etl~ ¡illdultuIp,quod ex.-
<C;Qru.!lluoica~i.,(llfpi:odi,\vJ:¡,¡ól:erdiciífeu cxtra·,.v,el yltra: c.e~t.á Jpda ad:i.udicium 
,cl,l.Qc.arj g:on:po/Ii\l.t,p.er·!itteraslApoO:olicas ,Doo f:¡.cienccs p..I~n¡ , &. expreU"am, 
. a(:, d~;y;e¡boJad:',v~r.butn··dc iodol.to hD'iufmodi'mentioDem,ac, ~orum ,pc:rfobis, 
1~~ajs,Q~4i,Dibus,& 'o()lÍlj;Dibus\ pr.opdjs met)tÍooem·, .& qu~lib.et· ali~-díél:a: [ecfu 
-1~ct~1.Ig~:¡i~~¡¡jg~Qqralil~éIJpe.ci,~Lii Clliu(l,¡¡mq; .teDor~s exiQat".pcr: q¡¡;t.m prz[e'n;-. 
. ~~~u~~nqJl. exp.r.elfaD;l, veL tota!Jte~~on 'lO{e~.ram, veflra:,iu~ifdi&~Qllis ampli'atio 
.m ·!f!_"lPa~~e)v;¡:e~c~~tli'>,Iil,l~dG.J¡be~" rppedlr1· ,-& dc 'qu~ ,~uiufq-;, t9~~, t~!lo¡:c: di: 
• ter¡~9,aJi ~erQl1m 10 ,D'(~fl:rls ' lu~er-1S\i¡¡ªbeud;¡ !it me.ntio fpe,Cía'lis . . CzterUm, vo. 
J.P~t!S\~~poll:O;~,s:a)authórit~~ ~ccernimus¡;. quod qllÍli~et veltrHtP pro(equi 
.y?I~;tp~c~lU!:n~eell1m. p.e~ ;¡!Júm lOc.hoat,um¡qullmuis i<:lc:mjoI;90aDs,nul1o fue 
~!~,~.PAqt,lnmltP ~ano.Dlé.o_:przp~?i~us,quQdq; ~ dat.a pna:re,D~ium. lit vobi~, ~ 
'r J .. ,,'~1¡l1,,g!"i¡,~~I.tt.l[Q11tl ~ra:l!!I~s ,o~o\bo6. ·&:.e~~~!l} .f¡~guli5'ca:ptis,~ nó c<;eptis, ' 
.. 1&I!,¡¡:re!1t.\~:l1~,§cJ f~r~~~ s .  pe~petu.a, pQ.td!a.s;-&~lunrd.ldlo, attr!bllCl1o, Vl',eo vigone "\ , 
-;~~,.~,~~aIc.I!~fs!Cl$ 'IO¡pr:t.1'Dlffis omJllbus ccep;qs' &,o.on.ca:pti·s, pr:éfentibus 
~ ,f':lt~"I~,~yr:<i>oPf'a:;~M}I~ proGeder.e,:lc {i Ip¡<efl!r;l:a omQi~ &: GDgulalcora no-
'l?l~ q~p~ ~.f¡ílif¡:;Dt,,&' ~flrlf¡;jl.Ii);I? ' vc:O:r.aJ.&:' cu\oo.i.b~.J;, Y.l=,(1¡;llnl irilp.ra:miUls (lmoi~ . 
\,1'" ( d • ' • bu"s 
" . 
¡ 
2 ') ! 
bus & {i~gul!s por citationeíh,VehliOdtféál~11~ pe.(p,ctuar:tlegirimx extÍt i[-
[et?c.oolhtutlooe pra;dlél:~ :uper conrertlator!l:5~s, & alia,qlla1ibet i!l<.¡:.oimarirí . 
edIta nOD o?l1aDte)pr;ef~otlbll~ ~uturis tem~o~ibtis qufaturis, Üat~ It()¡rlre apad ' 
fan~um P~.~,um ,faDD~ l!)C¡¡rD~,MOU DOlI!llpa.c;: m'¡IIc:IiUf!S' J1uíl_dr-i,ln~é}!tS!(¡ mo 
feptlm?,xl1J.C:¡I~ndas~él:'obns POlltific.i!JUS,.I;I,o,!iri aÍloo primo, Crererurn ve 
tenor Ilttcrarú NIcolal] prxdecélforis Huiu'(mb'di lic in{ercus, omoilüodam rei 
& fa&i C;tti.tudibea:ífa,;¡jat,~~ól1oH,c~l~tHhoritá~c d'eCef,n.illi.ll~",u iq~m ~obÉn" 
eaodemq; vIm,& euodem vlgor.em dlél:L15'tell.or, par .omfl¡¡¡ h~b~~t" Cj\lIjlÍl haDe-
rc:n.t .óriginales Iiner~ {'Qpradiél:z; ae eadcm prbr.[~s ¿ídom J,é,tJori 'p-des adhi. 
beatu'r;quao¡:!ocu"inque,& vbicumqué,úuc Ío,iudieio.;Guc alibi, v6i fU,cric exhi-
bitu's, vél'olh:o(us',ae eidcm tCDor j firmite.r ftGh¡n,i¡l omn;l:ib~', lf!OlJ~ ' drigiaali-
bus litteris fiaretur tiRoreat exnibita::"vcl ol1é:ofo;¡. Por hoc aútom nüllUtn ius 
cuiql1am d'o nouo aequiri;[ed antiquunl tant~lm, coo[efUare ,v.Ql~m·lli:ÑuIJj er-
go orna!ao, h~mioti~ ~ieeat;,ha~é...pa,in,a~ liblhi .dC!~r~5i & ~(:üu[J~;¡l'i$:ipfjlin ge ( ~ \ 
re, ve! C1 au(u temerarlO',CtlntrO\Irc . . SI qUISlau~ym ; hqc:¡ at~éo&a.re.,F ('I<f!lmp(¡:{¡cl_ , , ,, 
indignationcm omaipoecotis De,I"ac b,catarum P,!.!c"i &, P.a¡jlif...p~(t?.Io,fú ciu~ I 
fe oouori,t iocur[urom¡ Gat. Roma:: ap.úd falÍlél:um. ,P.étFUgíí¡Bóo, ill.c'ar,o¡tüon.i$ ~ 
Dominic'i'mille,fimolluiogcoceúmo oél:uagdirpo .qllÍllt(b ¡f~\ G-aIQPdas Iuaij¡ , 
Poatificatus RoLlriaooo primol Paraus. 'P. Pultieus, ¡ , " '. q 
*¡, ~ ,<1' tí t f.r ¡.. '", .# • \ ~J 
Para r¿mate,detantas ~radas,y p~i - Rótll:eñ c13otraclid:ori'o juy!io"corr '(l@' 
uilegi6s,c0'mo iluedan referidas; juHá i n\1111on -p4ñü-cular dl;mucfrro [~nti[si- _. . 
cofa .(era "'cooeluyr coo VOl tan califi. ' roo P':lpa Paulo ~,¡¡o"C¡he fdicjísi- Paulo V. 
cada Y1'r,eemineote, q4al ts la que: >en mamc'nfe hoy pFllJid~ .1 "gauierna lá 
cueG:ros tiempos [e h:Hcnouado y,eo [amá 19le!¡,a ¡.de qlle eotre otra~ cofas 
firmado al Aba'd delle iofigtie y real , que acet¡;:l la difmcaibracion le fuero , 
mooall:efió de Montaragon , de l:í fa~ de nuel,lo concedidas y aplic-adas a dí .. 
cU!t:ld de coogr.egar [yoodo ,como:aÍl,' cho Abl'd y eafa de Momaragoll , de j 
tes fus.¡lredeéefIbres vlaulln della, r ; q(éhara memeria,cn'el 'úguiebte par- ; 
cooib en,mueh'os:létos fynodales,que nfo,kdec);¡ro,p.odcrre! 'Abad, dcM,o. ) 
eo el1'e u1badiado fe tUllie'roD y cele- ' taF~goo'éDog~eg1r [yooao dioccl¡má, ' 
braroo'antes,de la difmembra'dao)haf! y pr9uccr~ 1~s b~oofici.o!i .que en [u 
ta el Abad'dó Pedm ;dc buaa;los qua, Abadiadb 'va'carea'en fus n\l:fc:'s. Es 14, 
lc;s.;e remitieron a Roina I ;y vill:os cm; dau(ula del ténar liguienteJ ; 
.... .(1 r .,,~", ~¡.~ v '" '--"~o 'J L~ •• i .... ~ 
{umqj d'omroum Abbatem.qHo;minus ,ómnimoda .iuFí[di~iooe dlñ! 
-io {piritu:llibus qu,hn tc:mpor:llibus io terfÍtoriaJeu-difirW:u fui -Ab-1 
batiatus fybodurn eoouoclído,parrochiales Ecclc:fi:ls, & bencficia oé"', 
turrcl!1te. V:reaúo 11 e io {uis meolibus:Frouidcodo ,ae alía fadendo, &; 
eierecndt>,\qua:: ad h~j)entem territorium' & dil1tiéWál, ~e io codeÓl omn¡m~-
dam iL1r-'if¡¡jfai'onem',t~ó;l fpiritualem &. tem¡foraleq¡ (pcél:ant, & pc:r'dneDt pa-_ 
ciflce'& 'qéiic:te\ómni ceáabte molefl:ia &,impedlmcnró ; VÜ¡ frui, ~auder~, aé 
p{j'üri li{DtrqJOffit & -vaIeat,&~., Es!a dm del1e brcue. Dat. R:0mre :cXr:td;bus. 
¡Il0'(his ao~o :l.natiuita'te pO~1D1,l1ldkúmo f~x~en,tcúlt1o .:eptlalo.' Ind¡él:l~nt~; 
"qLl¡¡jfa di1J"'Jf:áj;Ma11,Pa,mifiearus aurero (ao~h{~111l1 m~hr,l11.o pa.trlS ~ domfat ,~:t 
n:o'f!:ri' D.Pal1li,Diui'da ptouidcnria Papa: <\o\O[\,aonO'J1:' , . . .' . ' •. " , ... , 
- Otrb'S múc'híJs 'y diqerfos prfl:li~e·i . pa'~o e'¡j liIellClo.éon tos :d,chos y re~­
gid5\'C6n'cordia's, y"Gomiffi'Ollcs ,pu dle- ' fendos en e~e quarta ¡>,arrafo •. 
ra ctacr , q,l1e 'por oo,fer _proliJ¡¡o- la$, - j -
§,Q0..nta,-
• 
E u nd:a',i0~n '1· dta.do 
'-1" " "~"'- § ~,.P\, VIN 'T· 0 ' " .. " "'c.' ,-, 
. . ~  • -r' 
fj~.I¡fdif;;,;m,kr¡f;iop'.q.Ucfe,· hiu tl; t,a.i [;(~;1f'-'4.lltt , c.~rtt J;'~pli­
'c¡fciones ti 'Otr& 19lcjiM'1'lo ,q~(,l~Jh~ ,q~edado,) parlo : 
~J' ,',' .' ue¿Jóratim(;": ~ . ,~r 
e '1 1 · . .í. ~ l.' f. " . . , J J~ ~. #. .._ ..... ,:1j ... :v·. 
11:" d fc r (' r d 10b'(j d ' Olli fp"d o O .ha.y.c:n.e a VI :I,eo' " . ~ ~oolerua. , !leo o e . 1 p~ 0. mas de 'Euerca 
fa fir.me ·¡ ·dbble· Y. antlgCfo,y de.ma.y.or preeminencia de"e! m.:S on· 
,. p'ermaoéte,todo¡ ef •. · 10s-.d~ ... Ar~goo.P.ara dlo par.e~o [e:po tiguo de 
, ta fuje'to;¡ . mudaolja clia tomarddl:e-A~adiado, .y.fuj>lir .ef, ,~,,;·) n. 
y diminucion , han:.at¡l,s,n~cersidades ,ayudarido a,e!'to-.algu 
. 10s .Dlo~es y,piedras; ,narcmi,fsion d,e los .q :co,tOCd ,aula'en 
co'mo tt'atabdo dcfte punto;lo- di~o "el • el1a.!=afa,q.eol'l1o.¡es die¡;~n 'premios y 
lob. l'4,:n. fanto,tob: Mons .admS'dtfluit, .&fa. ' dignidades,,,conGotieroq en.la:difmé-
l b. y 19' xüm ' lr~nsfi"1-ur- de loc,9,juo j'lapideJ ~ brac:ioo',oo reprefemalldo.las claufu. , 
• ' ('Xcauanf'at/u¿' ;"& "Urmione .pautatim las y ~ecretos de los priuilegiós'Ap'of. , 
terrR .ófum'itur. TefHgos fon defta ·las t<;>lic:,!s!y r:cales q au!~ en.ella , ' poreJos 
qu'.irro mooarchi-as-,f'u gr~ndez.a y cay- quales fc.p.rohib\a la agcnacio.ri de-fus 
Daniel. 7. 'da,Je qu.ien bablo el Profeta, Daniel. bienes, y aplicacioneS a otras. partes: y' 
Ll de los R.ornanos, Godos,y orros.q 'pu~ieran ,afsi mifmo, fin falcar al faoco 
tCJloros tieinpt')s hao ·tenido fu decli. imeDt,o d~'las..nueuaLere( .ci'ooes 'de 
, , , nicion:'y lo 'mifmoJnced-é .en las ca[:lS:! Qbifpados. y,. ot~a~ dígllidad:s" h~zer ' 
. ,-,,-, 'hriages', y fefí orio'S \10$ quales fe muda I~s ·aplic·:\ciQnes deroanera, q todo fe , 
. . de viJ'ás 'en otros,o por pecados de los acomoda·u .mejor ¡le lo q la de~aroD, 
po1[céJorcs ·, o.p·orq affi lo-quifu D.1os {iD q·tQuíeratIlos pleytos y dife¡ecias, 
pri'ra' mayor beneficio de otros.Lo mif q:/lan ¡;Iurado 1)l!ls de ,q.uarenta aoos,y 
'mo ,le fuccedío a .clta real 'caf:i'¡que-.de \ .,baft[1,poy ,dur~D. en grande. daoó y di-
~.rma·gra'Ódeza, como queda referida, .minuciop ,de las ppéas,xentas q aquí 
{ieodo fenfl'rá·de las rentas Ec¡:leliafti- . halJ qu~dado! .peroJ?a {ido·.el, SeÍlor 
/ ca~, ~lI' aqll'onil:po~,de la -mayor par'te femillo q (e ha ,alcan.9ado' todo lo que 
de los 1'cyrios de A<ragon;y Nauarra'/e ha(]-a qoy,(e-bl .pretendido con el fa-
ba venido a di~minuyr en .tan peq:J~- uar ,y amparo deIos ChrHlianifsimos ' 
~ó d1ad6,ql1e con muy grande.traba. Reyes--Fel-iposJegundo,y .ter.ceio,que 
J~ fe-~uedén fuítentar el A~~d'y,Cano a~íta ~u r~~l· cafa G.éprfhan hech,o .• y 
OlgOS, y la ~ortedad· de mmlftros que 00·10 q fe ha ob.~eDI4o en la'corte R.o· 
" hoy1d'elie:y 'lo que--en 'e!1:e eíl:ado roas :maoa',voa muy fauorable fenteoda de" 
nos_coofuela, es que no hao.lido fal.t.1s ·.aplic~ci00es, y otras.pr.eteDÍlones que· 
ni deTÍ:¡'eritos Jó nudho$ predece(fo- ¡teoia,ta qual por fc;r.muy, lar,o-a q anda 
. ris,lind e¡' parecer-fer cofa cont$f:nié· " ya impr.eífa,noJa !nGero aqui,dada en 
'ie'iq las ciudades de Barbartro y lacea ROffi;¡ aBo,. cje,1 ~07. a.l .1. del mes de 
ttllüelfcn Obifpos.,como en 10,ami*uo May.o, y fe efpe.ra el mifmo (ucceífo 
los aUl'an' re~id 'o: y·para ello ¡tédo tan . en las aplicaciones ,y, fuprd5iones de 
pobre ~, Obl(pado de Hucfca;q fe ef· )asRaciones del,Caítcllar. y Sietamo, 
c:en~ira .a .cltas ci!l4a~es., y ~uia ~e fer . q 1;0 b.rcues ' ~poítolicos teoemos apli 
'r -l' cof}detrlmeoro 'y drIDlOuclOn de (llS .cadas, y lo m.llmo eo otras pr.etenlio-
~<:n tas y j¡l'rifdicciollcs, era neceífario nes y lites q fe tienen recoCTicndo de 
<l1rgm eora;I'¿,de mal1e:a,q no íint~cífc lo pe;-dido lo q bu.enament~ fe pudie-
p ~ r eltas,.onc~a..s er<:cc.rones jd¡mlnu. :.-e,_a g eflamos obhgaqos,~Digo pues, 
c¡~n en tus retas y autondaJ, WIl llue q ,lIcndo efta caía, como es, d,cl p'atri-
.. . - • monio 
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moni? Real deCu Magéltad,y en q Íos . yCelegio dt;;Sªiíaglif~'¡a'S,M:ooi~s.de' Al Coltgio 
(er.eOlffi.mos Reyes.de A:ragon [us p.re [ama CjánllyrJ~,a.dotJ,tt;oSJde S. l?dlnn de Sá ,iago. 
dece!fore,s tao particularmente pUlie. al eoniJeilto de Litro~o¡,y~at Sernl.nati:J A las. Mr/.~'­
roo j s O d Id]' .. d" ' fi ' l' 1 li Ja4'~e fan.) . u JOS y elide 00; tomo que. a ap Icaron·a rnafu .. el os, .~ u~os· f a ig e la. ta qara. 
, dICho, y fe ,ve e eo tantos donatjuos,.q. y ca(a,dc [aotaJQro;:z.jen):!j.le{d. ip;r.:t¡ A los de S. 
la dotaron tan lar~a yliberaliffii11:tmé la hofpe.detia. y, e~fe( l:Íl;e !:i~de los)li:ro;;' P~!P' -:i<! 
te el d~uotiffimo Rey don-: Saocho, Y' radareS d~(l¡;¡;:eaJ manaJterlo¡ 'de~~Jl" 11 S~;i~:'" 
don Pedro (o hijo coo taotas reotas. · doleGn:te(l~r ,aid!~ ·r'!:.C:0ge.rfe; .eil ci:épó ri,);'::' .' 
v~{fallós; juri[dicciones y preemioep.· de ~ofermcda.Q, ílí 'f~oef1ú;i a·méte,q.ari 
clas,dedataodo bien en ello el ddfco de:· Ir,a pol1hdg .para,cur,a,rfc: .. MasJe: . . 
tí teni¡o. dt honrallá y. engrandezellaj erigietó deJl:as, ll1.!(inas. ¡ietÚ.as [ey,s be" A SJet.mo 
~b' d ti lb' fí' " . 1 1" ' ~ . . . 6 . Bencfi-como.t:;¡ ICO e p.ues o aD continua·. De: CIOS -en· e I>,gar ,a~¡Sleta'1ÍlQ; y d-e[ tios. 
do rodos rus [uccdfotes : y aui'cDdo{tp~c;S d~ a~er .rc;p..a ~ tJdo ¡¡'~9dos Jos {o. 
cClnferuádo en efia grándezay gloria' br.c:dic:ho~ ;pue(l9s)y !digtfid.ades.dot:i~ 
por mas'de 48'3. áñósfeo el de 1 57'1; ron.el Abadi~,l1)en[.a capitular; Iidior. 
El R~7 nfd podas caofas dichás, el Rey nud1:ro fe lJa,y if¡¡bric~d.e{la gl({a cM grandédlr 
(eÍlor don ñór d'ón Fclipe Wque goze de: glorial ficultád y c~:)Qf'!il¡¡o,Íl:IPu't~:ellUrlo qué 
Fehpe n. \ ~ l' S " d' d d P' (.),,;, r. 1 ffi 1 Po ~ j haze la dif- trato co a aotl a e lO ~l'l tO.IC: e ,a gñato,n ., . á ,~eDlaí,~uc:.toh;tastCi1 
mébraciÓ. di{m.embralfen y. #partalféo todas' las tas de vo lugar.q'QQ fe halla,en el mm 
he v.d. e' rentaS dé Mootatagon' j tottlo lo'hizo ~o,y (e echa .,I~,\!c-,:~Q q (uedcfc¡uy.trl0.¡ . 
Orelle p'ara fu Sal1tidád por [u bulla dada en Ro' o 'ootáb.Je: e.Dgil~\'l.:Y-'afs~fue ,óecemtio . o.¡9~.i'n!' 
la difmem- . d . F b ' d I ~ ~ • b '1 ,. d \. ~ r. bracioo. ~a a 1-1. e . e rero " e áI10 .. t : ~ 71.aoo coo oueua· q~ ªaqtHtªtl <; O,\} le a.uia 
, [eptilh¿:de.[Ii'·Póbtificádo, dan'do co~ ·:¡pli.cado,a,ot;F,RLpªr;l, d:e~hat.er ¡¡¡h,Oó., 
··' mo yi.oo la eoltliítióo.1l1 Ar~obifpo"de1 table t1é{con;Qie,r~q,li:) qúa!. fe,hizo <;00 
R'0{aoéilrbJ'~~:6nCio,cn,Erpaña, para q l11u,y.gr-ao difi.Ci.ul.ta4~p .. oreílar.y.a:a·p.d. ,,-,~ 
( " J • "por fi, 'o por ottos, lite, hi:t:ielfe Ja-dif, lÍerado.sd·c¡to.dp lns'oueu9$ p.o{fCe:90., 'll!. l ' 
·"'membtacioó o fepar:tció,' el qual Cubo tes;,ball::I, !ql~ºt, l'.l feoceoda éj queda r,e ' ¡,. 
Corniffa" delego' :i 10$' Dóél:ores Guille:óJuao .("er.ida'fe p( ó'nt¡.n,¡;iÓ\ y. dc;cla'rp lool1ef. 
rió. para: -Bru{ca, Arcediaóo de d rigllcl.1 "y a' tca'oa dudo(o Y~r-Jii:¡f!(lQ .. c,\:l"'n io.ce.Hi¡jú! -',r"" " 
Id'[, e 1 M ~ C . dI C L · .. v l 'ddl'L ~ \ . . Dot.Clon ' ;¡ 1.lHern., :l.r 05, UOOZ ~tl'oolgO' c a a~e· ",re; ~ ,p9.l:a,C an a .~ ;¡ O'q tlcnc·aot;t .l " " . M) 
b .. ' Cl'OO 1 l .. 1 Ab d' 11' l ' " "ueu.. 1> . . dral. de Tarac;ona, os qua es hlzleron , ~ .' ala Ror Cl~a I!u~ua ap. leaclOO 'cS tar.g'ori. 
·~ dicha difmembracioD , y erigieron yt IQ.figuient~. " ". .. < ... ··"i Al Ab.,P, 
dot.aron de. las reritas delle ioligoe y, '" En ~zel1atla :j~d{diccio e(pirituál ~IL.na~ 
Dieron dé .real monaO:erio c:l IObi{pad~ de~Bar~ y, 'tc::!11p.or:.al, la~ dedm,as yptiin~cias¡ 
Mórar~gon bafito;; dandole '[Odo,qua,?co el Abád pedal)' eeDas.. ,y~dereého de i11árátlé· 
~\ ~b~p~~. ~nÍa'é.I1 ,Naí1arfáj'Y al Ca hildo y-Dig-.. ~ di \(;u.m h~n.DrihuJ & ,dneríbTMi :tEfi tierz:· 
h:llr~ ,a~1 Djdad~$ de,aqucilla:lgl.ella.t'afribien·les ¡;ier¡¡; íla ljurirdi~,cio!l,crpirjtual ,y. tem, 
~.bildo.~ l'l aplícaroo. 10s·púór:l.tOSs'y, D~gDídades por-al'¡}' ,todps 19sJdetf chos a dlla 'llét\~ 
D.gmda- ti:] Cn cll;¡ auia.Au'gl11eDtarbl1.eil frulOs tc4CÓteSldeqii11as~y, prittliday, . pec,bl1, 
des" , N1 dee-i,malcs j ,quetdcfia~ cali'dad eran la. .y:derCéÚQ "te; ·rrf.~rab~JiifoltltÚ:Rl1er.~", . . ' . 
maf~l"parte de las meorás,de Montara ~.f En FQrcliillo.sl todá'¡a.j uti[d~c;ció, ForDillos. 
Al Obifp'. goo¡~IBbirpadol de fri,freféa, en qua-. efpirrtJla}.)\·tellJpgt~!.'Y\lodo lo 'a c'1Jl\' .' 
d? de !;lu7.f Cfa ' lJ)'Í'Ly, núcuc ,e(cudos ' ·dé tema en.. pe.r,teo~cieDte;¡:@~~il1J-ás ·:y....prirniéiá'S. ,1ntn'¡ f¡ 
ca. ,E.¡. cacl~ v,li:tño;,quitañd'oleJiI Abadiado' pech~,y,déte:li!ho. de: m.arauedí ~j¡ 'on~. ';;,i :¡~,~ 
. fetentaJl1ga~es q,t.énia a'e lurifdicció, r,¡br.u" f ·M.á.$·.Ci!:S<lí[a I'Is"dcéit!'bís,' 4C' Sa(f~ "1 
Al ~~~11~~. Di~loD graoiles porciones a la Caté· todQ h~ que .pag~r:{e~deu~l paga~f,e ¡ rt '. ,." 
~:de~'!~f, dr~I! i1e H u'e{éa,~ aJus101gnidádes,to1 gl'TsJal Vic:.I.dó·j.'Yb9..f.r,os ~ ~s\d!QG~ft ,dél' .. ';"n,la 
Hue'('.~'¡i .~ mo Cop.al DealJ;Mafirc:{éilela,C2pdfa HueCc.a, ~ M.lIs.~,~atlu,!:itíga, tjei1¿,las . íí2r¡';'enif.: 
A "J(ja
d 
Vdftl-' DeS'mayor iy del Re,y.¡;lJ;WY .níucdidád¡ de,,¡m~s .d(¡Jº~º¡lo",q.U~lttag~~.fctdeuei 41!'ú11v ',;¡.;) 
uer, • .. , " . Y'.faga 
• 
;, ~- 11.." d 
",,~:8 : F~ny;~.u-lb,.m:J."~urá: o .. 
,;. . L,: Y 'p.aga cargo~.!M;s tiene e~ e~e mé~ d:c~l?~,de c.'oda:-g,' 4. (é ' j>ága:'t r~eu~:', .~ , 
, o;· :' 0'- !:l!0' luga? ci quarto~de ,lar pTimicí~~'y: d'colma.! E'1l 'elPtcf:~ I?O~ cr,é' Mofi,t;¡ j!al • • ~c;m100 _ 
c¡(¡b1';~~~ .[us,trc'u~'Os,ycClla: !' Mas én;6hibl;u.; g~Dd~~¿'c:cll~:lS y: ~p t'1rmlClás' d(:, ¡~e~) ::g~~~ota 
,_,t:~ c; co .rcdne laS'decimas de to'do,;lo !fue. lo'qu~ fe.cogI9re" T ,mas el' pt;ec10' del ! 
,", ;~' ~ pagarle deuc:~, . ricepai¿on.fu~ '~arg'li?s,: alr.eDdá~,icÓ~? rpafio~ e'n 'c1',,~n.~o ! Loporzaoo 
SaglJiIíi:i:n ! r.Mas cn';5.'agar.iHo :1laqccima dc ~o·' p.o.r:~~n,O ! rCC1UC :tGgas I~s ', de'cl~lias y' 
.'." . 't. dO~,yéM qu'áwj'de la primi~ia.~'!,Jtfm·., p~!,m.t'clas ~c to'dqrqó:1:n.~o eaga,~ r~¡de.;~ , .. 
Cal\ell~ .. , co col;mote de\1Cafl:ellar ;tcrmIDos.dcl, l1.e. !Elr Plra7.cs las de¡¡lmas de-,I15S pa" ) Prtazes. 
· lú~¡u;demoiros, ' r 'cn la huer.I::l 'de,ls Dé~y'cordcro~,y(d¿ltas' lle(J'i' ,ilt.kecJ! ' 
· vifil-!dc Alagoo,f:ótras al 'Claíl:~l1ú vé ' to~I'I¿<p'aoes¡ Ja'·ti:rc,éra 'par:c,y'.d'/Íl c0r~ .c. 
~. ""~O,;~ ~ zÍ11o~ dio¡;;éfi ~e'~arsg~~a :l'~ci~e'~aS" d~rbS:'J modos Ips/obi"edlerl'~:Sr>de'fi!:{ Cargos • 
. w .. · ':,,;;) d~citn~s aC'-t{)do. l~ .¡} ~C\~ó"ge,y'c:S'cof'" c~o~ tle~e~r'(u-$ car.~o$~dC()Otr.lbut:IO-'· . 
• 
· iufrtbnC'pa-gir., .(acaó¡Ju,"ch¡uartó'c¡uc:' llCS' 'ordujal'1:1s "de,l'ostutas' \ rti'~ro sé ' / 
.' ~e '!h:~a él:.fe~Qr A::~,obifpo·d~ ·qii~:l'g¡; ' ,. Ma.~~ [i~r:e;los:;tr,eti4'os~y ~cctJ (~JéS't Treudos y 
C;a)! Mas" tieoe"alh¡ mcfmo'treDdéJs·d~ aDtp tc:nra,'q hay:cldJ'os: iÍlu~hd's',p'er.dl ·ceorate,. 
· p'ánes,eri 'rñirtb~sher"éda~cs"eo 'l~liil~i" dós~fMas t,iéDlc'él'dcr.i:clÍódel mara- . o' . ; . 
~ ['-a' rl~ ;.\.Ia:goñ;Paga'íoSargbs ál 'Vka'-: qcai:¿e los 'IJ'Iifll1os['lú'g:tr~el:'q aot05110', 'dlilerech~ I 
. S" ' 11. ' 0 ' D ' " d 11"> '11. ', JI:' , "",' lB '1 ". r, e,m .. aue 
r ,IO; ';¡Crfll20¡Y'Naoron:eros ' e -.¡anc- ' "!lau~,;_qU'c'lOo;c:n 3:r ocn'ga jcb" L:o , ,¡ di.' , . 
. .. lJa it}I'ds'qU:llesHl:an<"aplica4oS:2'Ia ·mé.: po¡'9aoo;Poléñi!Íó',e::~]biíi'cb ;ty Saga.·· .• 
'fa·'c'9riQctÍ'tua.! ,a¿'M"oil~aragolJ 'PO): [11 IliHo. ~~as 'cn B'ailu:cnga¡C&iHlú'có!' l' Re~ias: 
'l'rcado;; , bullá\d·c. fuj>Fcaaj!~M,a~'tielte- :f'o'r]Iá" P(¡Jeomo'J;¡s ' rc:galia'sdí: ~fi:lcS ;,y·.g;illi'~: -
n'ueuá1íoñtcóCia te'd'ós ·l?s '~.~eúdós que Das ,por :las" pa(c~"rcár:í:ic:ao!eDdas. ~' . 
, a0Jalfull ~aQ folamét~ dioccEi'dc' Hqef •. La,fabrica·.y f:l'crima~ fichen ' d'c" ·la" AJa fabri; 
., Ca,;t ~) a?ie~ ~r'a¡jdótc' 1,dio'Cé.G Iic~;Á-'¡ ' ~úco,, 'ápli-ca~io~·tEtí ,S~b~t~lá.~~'.' ~:¡'a .. : 
Derecho . ba'4s~Mlis:hcDe'cl. dí::.r"hodel~·a}"a:1 I.'addda'dC:C1ll1aco c:INl(lar-lo'dcalh; ' . '1 
d~tmar¡¡oé ú¿d.¡i en1Ips:ltigareSlq ~i1tes,fo ·l1euau~ f ;En'chcrininó:4e S:~C'dro 'd.¿-Citfá·- s.peéro de 
dI, / d .N[:;ad~5I1fbn éD' S~nt'<tJúja~a.niáy'óf,; . lla. en 'Y bicca la 'd:ec,id!á. d~ todo lo",:q G:irun. 
Áhfiti~ia¡ Si¡:iao i rAYera( C-al}i1fal:iit,.f fetco~e alli:fEli'Almliíijá d'él' !tolñ¿ ~l ' . 
Derúhode S.iJIj;au ... !~Mas'\[~ené' d derechd:ide' ral b ,dcciltl'a ije todQ"!lo que fe (fogc'y .. mUllla. 
~t~E~J,c¡ , han'ega d~ prócurádor,'; quc 'cS'-:~iñC;Ó debe pa.gar. "Eo kyera':Ia.' deéima'dé i~ra: 
. ¡ pr~cur~~ quarialc!"dc'c:ada .. rn?oton .• C:P. nuco;: .panes y. v!n-o,y ,DO íha~.fEo fa,!l 'Iuliac . ' ' . , 
Ic!~r~ ~A ', . lu ga~es .q a,ora ,~~o dlO,~C~. d~ f!uefca';. ,la ~e-c~a.'íi~·t<.>4~ 10 .''1"' (e~dcu~:E~gár. S.' IuJiaa, 
,1 .... ~~:.. . y;do~e d: la menra y, f3b9C;~ Ac, ~o~: f~t;.·~I. moDt!~ d~.Jubo :Ia mCta~ de"la Tub.o: 
. ta'ragón;q fOO~:cD:SantolarJa. Slpan, 'y dctlma. fEn el'monte pe 'Sodcro las ' Sode~o: 
PifázcSédc'la mc:o(a; él:) S'a'biyes;Ayé~ " dos'pancs,'y"C1'V'iéado de'Mirécn 'lIc~ ;' 
.; d r.a ;q~(HIfa:haS'¡S .. ·p'edro"'dc' €1~ran; fib '· u¡tla ·tet'¿cr:l,~I.:'os fdbrediélí~s' frui:bs-~arr;O': 
!fiii'ail{y'AIIÍlU\liardel'RolllcraNklaifi . recibl: la fabricafo'lUl'i6'/4mt o;f(rib"".~ 11> ,'. 
br.ie.afYifimofoa . . ! l.Ell:os',fon ;JQs>.lugi::. Ph'(vóbrcU'c dc ItSaoc1da\l d~ Gr~-: ,;, lá limof. 
re~,.'re·nfas· ~ 'y;dcrcchos'q Iio.t tiet1FY ' g~rioXlII.éI'3(io cn'RomaÚ 5.dc·Fe JÍa~Grego-
· gm." a~'orda,qii'é¡:¡a· :lpli(;:¡eióD " <!:l ~.A:ba'! mrero 'del año' I '~75' .'IHu.croll iffiima- 'ria XIII. J 
,,¡I""lo'! d' d M ' " '" -- M. ..1: d 1" r , .. --. . . la 'c omar.ago'o', 'C;Qmo qti:~' ,dl~ os a a(hinoJOa de MOntauO'dn'J'!S) , 
efla ~tf~ ~'onórtb~) i!t'ó1iérj'lJúf:' :,1 .: frucos décima'lcs en ]os1'ugarctligu'ié~ : ", .. ' 
A la monfa , 'r.ó'~rapl1'lafoD .lll~:m~n(a:cóUCDtutal· U:s,! 'Eu los qbarros 'de !'l'au.arra. que' ;¡;.de . Na; 
capItular. p~II'la'D~eiía rap!fc.aG~on : f-"t}c:~'/: ;áor3', cíl:an'aplicádds afeabildo: dc 'B'arb:if. uar!2. ' 
D"le¿r~< f~·lo~;~u~enté. ~·~tlá~:d'c:tim~~ dda : tro,r~cciue la nm~f!l·á·dc ;M:?D~arag.on: ~ ,;: .. J" 
"<, v:lIa~ae Bole:rla";¡l'Iatte p~r.t<:" d.(aO~d e! 3. Y.'4,q<! la~dcclma eh frut6s':' (jJpr~" .: . 
Sip.D. , , lo~~u~fcl.¡>aga '~~'G1~;1. ~ ~~;lSl~!lO'c[' C1~dc:1 arrc~aal!DicDto ·~C}los,~·'~n..c;¡ M~nre"(de 
,r" :"~'. qllar.to "de t,.d~c,[rla',d~ ¡p~Ms <tao. [0- .more.de 0flllco,ai tCFI;lIifO a~Ja prio'·, Orillen.;-: , 
SI~tO!.d(i, J~m'eD'ee;' ~ ,'iJ¡'S*f(ilaria'la 'ma'ytrr,:la- .: racie'Xixeoa':.j'pQtó :t'la,!..u,ezil, rcdac ""'. , 
¡<'i'íl! .. \ " " ". .' " 'J I .J" ",.', ,.¡ 






~ ~ Fru1id~'0ibn 1·~ff~do 
)'~:';¡,,1~~ ."CQbFd¡;,ipr'~c~a~~iéptos p;u1ieó~~~ li~iÍel in,ejo¡',~~\:i'o~o:4'e!1'y '~{:fli~~a~ 
''''';~'' ~'i~! ~) ilUhílHffifÍl<) feúor 'C;¡rdellál Xapier" [e','pócliapara ' bóluer al clbdó q,h'óy 
,o¡" &~ Eóin'dviúradQ.r:A'F'till:o'!ico y R'!:¡¡l fd'i,ci[,Hnam'óte goza:Solo quieró d'c-
í{~?,~??ces d~ff~f'Ífa~~a. j en ticp,? ~ iirI0'~qfe~~alla~,ón' al:ric.LUpo ae }adí '; _:, 
gouernaIiJa, la 'líIota' Igtefia el beat1lIi- cha dlCmetrlbraclOn para dar, ño', :r-lo 
., 
in o' P4p#:Cl'e'ii'eote'VIIl~de b~~oa'~~ , qu'¡: e!la ya d~h~ Hella. ,'~ );',' ( " _ '. 
m&iá¡r~yna.d~ehno~~atoh,co ~oll "'o' El Abad do Pedr,o d~ Luna?é:,I ' ~al Lo,"1 uo fe 
FeÍi'pc'llI'. q nuell:ro Senor POS guar- fue proueyjlo en: el ,0!D¡fp,ado de ~l, a L) ha~J[ol1 , a 
ad. Y~UDq en e1tiépctd~cho-ell::Hao¿á ¡-~'i'ó'oa ',j ¿d le go%o<mas ge.Vh año.' ~"t[mem' 
caCa efiaua (io 'Cap,i~to 'y trezc \¡óos fE! DMiir'l3dero'<i' Canóüigtl"ae Mó ~íó:'" ~~ 
f¡~ A,bad:oh'p~~~lfo-féfáhé,ij eá't6a~ taraMh,~ fat:>pro,üeyCÍi> !:~, el' ~'r~obif "1 ' 
~ílc ~iftcru';¡,l,o;y" f~lfod~fayao ce§ado' ' paa()lic'Oiiíla:o;'yldeIÍH\)¡éf~1 iípt,l' le vi ' \ 
~oso~ci~~' ~.i,il,iaos,; ,P',o!'9,:{i~pre/II,o.s ,~,~ ñ,i~r~~ laS'bu!,as,i,l1l~~i~ ~óó ':cHe~ a,' la-
contlopiaO):9¡j~~1, 'ol!qeq" y maodamlc ca!Jefera en' Montarag¡jD!~'Erno~ot 
'tos 'de f~Magenist q par! elJot~DiI ,~,l Ped?o' -YitaIes,aJquié'!e' fac 'próueyda' " , , 
,econo-m() y ,~o'ali{faiio Ré'al que"en lá'miril,la Abilaia d~/MoDJ!I,rag'ónlyan' 
élichli rede ,v~c,líte ,c,!l:au~ pueíl~; y p"or. te~de{ynáó~ momj-e~' ¡I~ éi~d[{d 'de' ", :::" , 
hi'menos dc.~(iD~iri,Q Teys 'RaFi,oñcro~ Hüerc:i. '~ EFo'o'tfóF tE!ír~o :1;AMián J 
q-'os:"cclc¡;raú~~,.rI!a,iiai:i ~OD pÍ}DtUa:- cl\:&o' i\bad:dc; 1.a'O/X"n'O·acepr,Cl;i<o-1 
liJad a fl)s '~oris':y ~~'~ií,o d~ '58~,fuc' roó ¿raCao'ooigo~d~'MoDraragoD;n~-
n'oorI9'o' por A,bafdQri1vfarco '4DtÓ:j z¿fe;oC? vino Ibierr:lUpcaen,dith~ ;di[:: 
nici' Rcues il?{igne vjlróo,a guié fi;, oe" iriébiacioo',ylliéncro"vDo y' fciló1n'ó'de;.i 
, tic 'la rcílituci:olt:gcl ,Du,euo Capitúlo xtr por' el 'c\e 'h¡{zé:~fe~ einbi~¡'o!ile;t 
T .. , {¿!lado'prc;féri~e ':C0mo' lo dire en'fu Hoéfca ¡d~ 'cafa'\-q allh~oian'aerátítlt 
r \: ',~ ':}, memorii;e1'qual,eo,[er' nóbr,ado' ~inpa Cnjz',ad6~,;:ViülO~liíinos año's" ~~ I~ 
.:,_' :oé::: ro efraJam¡i c.á.fa,,.~rábaio eo (~~'eí1:i'i ren:ta' que-p'ara 'fu,JC~á'd9-'yl fu¡:¡:en'iC!te'~' 
" _ tu,~on y' rep:kos;§ c,ol}Tu~ucha' diI~, ia~o'é:cc;lfari~ 'dtiraÍlte fu 'vida,qqe'p~F~" 
L <_"ceJ gencia fe llego'a-c~t~ilÍó~ de r,í::ílitüi· defpues, ya' eíl;áú':¡'fáplícagá a OtrO'S. ' 
:J:,:"r¡.i" t! ¡ ;".,.: ~ :..~~ ' ,"' ,r .: _ .. }t:- r¡ . ... ¡ " . ¡ .. ¿J',;\' .... tJ-V ' .... d; :: ('I~.J 
~ ... ; ;~~-=~~~l .. . iO!.1 .' , i !.,~ J ...... '§ ~ '''S -,E X· T Ot~f: \l (Ü·\ ~l .. ,, !, ';l~ ) ~r)' 
;,' " r,:c::~ ,p,l!: loj ,4b~dé; rJ;:~ : ejj,á.. ;Re1t~4~~lGi i~~iJkJ~;¡i~ ,~r -' " 
! ," _ 'f!' r, ,?';":7 :' 1 ,; ' :: ' ,-:' '- :' ;'~ : 'P'f'~fe?1fe ~ia.,:'f: : ," . ,:.. ' :~~ _, ' :.i :¡ . ,", -', I'i: érf,aRc:al c,ilfala l'iijb' del ' Re,y;'d~li. I~ym,e 'eI , Ir.0'tro 
~ . , ' , ' ,. :' velllo's hóra'dá 'y :e;lÍ~ d~l 'mifmo' Iliíbr"é 'doil fuan cje2Afág!51 
~ ' , ," , "~' g'raotlczida c~,Il 'nfo 4ijo del RcfdOlfIuaD,eIIH>'ón A:¡6 ~ 
" ." l' .~ '~atro'o'y fun;da'aof; [o de AragóD 'hijo' dtlLR<:y 'dÓÍl ,Fec!> 
,- " ' 1. ca ráí¡ .lárgas;~'~r: l!and<?d"Caro!ico.rY;:' mas otróf'doil! 
, ;;..J :; 'ced'es,como los Re, A1óofo de Aragó oieto' dd di¿ho'R'ey ' 
yl:!5 la hill héclio.3 'los'P8dficesrJe'hlí dOD Feroaodo'." , '-: " ~ , , "1, 1 
concedido"' ; iio',~eo'os,'~I~ ¡ üiu7rr~!? :;¡ '-Dell:a digóidad'!i¡\nJfalidcCdó's 'Car! Ab2.d« de 
honran ,jps Abad"s q húeoido, ;~pliés deuales, v,il , Ai-<;obirpó'def['oled~,ilde¡Mo"ta"gó 
, , ,. Il;nglma' Prel~ciahálJainos cn&agbo, Tarragbna,:ytPadiíü'c!ia dé- i'&le'iall-' proueydo" 
': .:,"'::1:_) .. ~ ~9' te'iJilio t'ari~N ' hijo~ Y:def¿e!11fié dría ~ d,os de <;:aragb<¡a , YO Gdnf¿ffor " ' 
< ., ;-;:~:I t'c~; d:;~ey~s~"c~tp?.; ~íla: ¡i~~ fUero'o ~c,I;E~pcraa;o,' ~arlos ~ñt~{Eh1ba 
HIJO' de AtBades Jd'oor Berenguer hIJode-doo xador'de Venezla 'vo 'Obllpo' éle"Leri 
Rd e
y
d" ~¡~~ R-;¡rnbn" hérma~a del R¿idon'A,loóC'; d'a"ocro dCTarar¡;Dt ;rCQo:i'ó v~~eriios es "<"o "¡l n "D' H ' ''' d' h" d ' !~ ' L F'. ' " I " ' ,) .. , ' u'"I:0o, e " ,00 ernao, o IJO - :: ",,¡'cn'o el:! LUs' partlGu tlÍ'c:s" mémoriÍls ' d'¿ 'los 
, R!'fy:d~o 1Alon[o~D6Innán ai Af:igo que efr.1 cifa\na! tenido ', facados:"tlel 
" . . " .. :. lío'ro 

J J. El.lJi:daeio¡ij 1·(ft9;~O 
Carri.pag. }' ; e¡-~. Abad. Carrillo hahl¡¡ 'de.~e. ip: purr~ªl priqr ~~ ~llrrel! y. .C::~n.()o;ii9 
4~o. fan~\=I.co;mo A.bad ~e ~C;>Il~ara~o,l], y ser M ot.a~.agon!4e)a 'c~(¡t ~e Gw.re~,e.l 
"auoq (¡emprc C;~q P~C\[~{¡f!ne~ de r,ev", .. qu!,>I:Jlgleff,!1 ~.os C;;i\e0Olg~s en.A\,?ad 
'i:t~, fu,e Abad na(ta,eJ ~ño d~ 11H.Y ~e~Qt.ara~~-an? q<;.b.\§'¡":Y ,el ~~p.~.!' ~ 
.e(hl epterrado ~n.l~ .cl\p.i1!·a;; de era Se: c¡.~I~O a¡dQ.l}ttr tu ~.I~c;l,?l1tU~~q los~a. 
ñor;~eI\Mótaragó,Col}lo 'qp.eda 4.ichQ, eoml}o's deMotal1ag<'Mi? gll~rc!.:rh;>~l .). 
«:'!l; eJ l. §.de-las l-e,pulq:¡ra~ d~ IqsReyei., ~1?~re_~lsho pU~~~p'qr \~I p'ap~.M~m- · 
D,e dód::'cóoll::t,q defd« gl año :dicho, -r:~ Il~I.po: ",~a!d:[co,!1¡91?:tq,o ,<;I.R,ef ; 
halta el di: 1151.vaco 9 .años ell:a, ¡\b~- ~.o ~~ArC! de Ar~go,,~ p\>;r-q I ~ f't~_ore-
· ,e., oi~Xf«\'Papa [oocll~<;io lJI.~ando al ClSI0.~~S. cau(;.} 4c;As ~:e'tPffiY¡¡:9 Fe : . I 
1i.1.,¡! a.qP~~p:o(1,co de.TarJ'ag:ana,cJ.ano 1'249" fier.e C(~lrlt~.~!;q'tl'}t~¡!a.H~)~~>f.o(ura~ l.fI .l,v ·4 
.- 1>ª;'pP,€F!~1V.O ?ro~%~c!.<?~. en elA~adi~dO:. ~D <;1 ,~~ de ~l; 8~·fp~~srt.~ ~~d 3;Rt;~. 26·101. 
, ~%l\1~taragQn; V~(j:pne emóces la, fs:-' ~a,y c06r~(¡ III ~1c;r;~~'iH:l1.?9pa.1'.~a : ' ,53' 
,'l." ;' "Jh~do,\f)..~.iJ.cial,h~fr.a que (ueífe prpueyd", t,O ~lguoas·c.o[a8 C¡Oll!'!,Qlel¡1t(¡~ ¡lM90Jal 
• '''\¡''de.Al,aA e hizo p' roourador.a.Guiller- r'agon,como erala diuiíioo. ¡l,e1l!,s .mé ; 
,;¡II~\I\ ",,. it\~\I; , ' . r" r L' 1 - I I ~ d 
. ' ,. Pl.9tf<r(l?ftde CorncHallo.;· " ~:' \. 13; ALJa'c,a y.coqcnt,\,a.:"y eo e. ól OO ' : 
· .. 7. ·; ~ :J. l¡:'\ .. , ·~C·"".' h d A 1305 ·ohtuuo el brc:ue ael.l?apaCleme 
D¡¡¡¡Sác)l;¿,f?)'lU}e~<: . p ' C' . rra ~é v: p,ata q'los. ~:ba~:F~ ' d5MQ,aragó • 
. ' "'i': .. ~ f.LJS ~lefo.:o ep Abad añQde IIp. '! pudie(r~n Heq~rm)~r\l. R~q~iqfílc,'y ~o~ 
".. . 1l1,9r:tQ t¿) de 1158. ¡;¡:ll:.~ replllta4o~ etl el ~qs ~.ótJficalc;~;cQIlW g~,y;q~I djc,hp cn 
'. c.~pltt:llo,y ep [u tiépo [e,hizo la diui{¡ó. ~l §.:4..co.ío1 q,re:ggQ; c;Jj~lw¡ q~(J:,c; , mo- Carri.pág. 
',' , .... -defílS meu[a.s Abacial ,Y~~t;lueot9al. .. ea~e~i?dize,l!Jl¡es pe.rm~~i~tQ a.IQ~ de,.f ol • 
r , 8.' - :'Dón hi'a, 'Gareia de n,á:S Aba,de~ifioQ ,~aQ.,rpI¡1~t;nte m.ma 
Doa lu~ft. " . _ n, ;,r "i" -' (i$¡p}C:.~llrlC? :ehl}~, q~ 13Q6 •. eo A·go( 
Gmia. · -Oriz" Canooigo ,de P~pl~.na 'IQoi3bro . ~ole,~Hepulc~~.9; C;o.:J.~ li~pilIª .de ,tl~e.f-
el P~B3; Aleia~~ro.p.\>r.q: no qui[o có- ~ra...Señora,eo)'1~~~_~r.a-g9P" ; . , 
fiJ~ta~ la el~cc.iP\1..q)os ~C~.nol?ig~s de. Do P d O L ' p' z ' to: . 
M'óta,ragon hizieroo eo,.el·Y:Jl dicbp a- ".~ C: , r , : o · e Don P.edro 
.;, ño de ,1.~ 58 .cQ la perrona de dó. Sacho . ~c:: ~uoa fae Canónigodé,la Seo de i:~~i; ' dG 
."II.éieITe \lóbtC'.hijó_pe\~Rey,deA~agól · <;:arago~a ; y d~fP?e:> ', el~§!¡1) A.ba.d,¿e, . 
',; ,y .~en'lqe,~ fue efre do Sa~ho:~ll:rlo~r Mootarag<,?·tres d~as-~efp.ues de muer 
~o,~irp'?-.dc Toledo año 'de 1.1..'1,j.)/ el , ro el precedéce.y e~a. eleq:iop coufir-
dKho,Abad dpo, I~an !J~rcia , de Gríz. lBo el Papa Clemete V.y fue Abad IZ; 
myylo fO 'Setiébre.de,1184.EIU [epul- ~ñps. En tiépo del PaRa Iqa XXII. que 
t~(l.o ':0 la capilla d~Dl1e~i'aS.eñora,cl1. algqoos le ~umera XXI..fue.a la'c,one . 
'(0'1, # los fc;p.ulcros.q .alli ell:1í .Dize[e . del Papa e,o ~uiñob-, déde entócesef. 
l?,; fep,ulcll!,Ó alli porq dio mil. 'efeudos tau¡l',el Pótific:e, a,trlltar pot;e\ Rey ,dó 
lI~ra I.a fabrica dd4ptar¡igo¡y mi~ [o e! ~aymc dIl. de h ,c;recció de lalIglefi:lJ 
dos pa.ra vn:aoiuerfario.,y cico e[cud~s de <;arago~a e.!lmct~opolitan~; '<;omo 
P;¡E~ c~prar het-edadcs,.y g ddos redi . [cr efeél:u~ y cócluyo a 4.de Iút'li'd año 
to,s,y renta, VD (~p,cllaii ceIcbraífs en-, de 1318.y tue el primer At~O'pilpo de 
dicba c~pilla y altar ,de 9IJe~~a Señor~ ella,Dobrado pot' e!' Papá 8ichoAbad, 
~;¡.da dil! p(1~ [u atlima,y deetros difú · á,o Pedro Lopez de I,.uoa, cuyas par,. 
"'l' -. tos,Y,c~(fo, .,:fro porJ'd.teílainéto.lo de- ~es y prudencia có las cofas {eñalád,as 
."",;x,e y. 9rdeoo! ''ti ,e1 ,capi~u!o loacepco,\ q bizo'e(\lí r.eferidáS en fu memoria;}' Carri.p.:!; 
.. , cq~. p,até:cc en el L~lmr1) dQ1?'TM dell:a ~acai.9go qe lo~.Af(;o bifpos de-<;ara;-z n· y 
Don.~il!t~· ' V .. ·· '.' d gD' 0'iá.por ell fe.ñor~bad Carfilla. '. 40~; 
~~rt:f.~: ,; f'Pp·A11nmJi,~e . rQ. " .. on ' u,a qe .~rago ~O~r~~~ñ 
ellll' 
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el}ofan.,tCl;liijo d~I'R,e.y dó Iayine ellI, . aoo. mi-! trecié~os fcine6enta y,ntícuc. '1," . ;" 
deAragoD,fueeleétó'porAbaddclta B'Ü R:aln" O','r I,.(3f'>í,Lj~ ',. 1,6, ' 
r.eal ~afa, y por defeéto 4e edad re fue ". .~ \,J! q il q DOD Ral"'; 
,dada. e! ,A~~d.ia en adminiltrac1ó, y lo hijo de Hue[ca ,de li1.fami~ia.~' , ~ara ; ,ell;mo. 
,adtnlDl.!lro ,el dicho .dó Pedro Lo~ez de los SellaD es ;Íuc ,ekao' Abaa de • 
de LUDa Ar'iobifpo d,c~arago~~,Su e. Mó,tara gon.derplles de la ,muer,te de!' 
. 1 c:.c ció c~firmo ell'apa iua XXII, y el pr'écedéte, Aíuiho en··las'cones:q tuuo. 
ano de I 3 ~7, fue deétó en Ar'i0bifpo el Rey daD luaíl ,elIlentlV!ó~on ebaiío 
, d::t0ledo , y de,rpues de Tarragona d.e /jSS. ~e Jas-C¡llales' haze r¡iécioD ~u z.urit ,!.I : 
~()tlrnlo de patriarca de Alexandri;l. ma,aunq 00 oóbra los Prelados é¡ el} '.43. 
Fue tabié Prior de nraSenora deMór:- ellas affirtieró:nóbra[e ruaho A:Had'en 
[errac~.F~n?o ~n ·Momaragó 'vna '¿a-' el· Proemio de los-fueros,doode.fé ha; 1'l,Oen:io 
· pelIaola,q Je, dlze del' Pa~ríar¡¡;a. yen ze meo ció dertas cotres,Efre¡Abad el forol'lIm, 
· Jo~ anlUer:(aCl,o~ _.comunes tiene vna añO:de 1390. dio :¡ la menfa cODuémal ,'¡ ,.' 
j Milf~ re~ada~qu_eJe dize cada femana todo !o-q en Valécia cenia y tierle.db. . : 
. Lunc:s,Iueocs,y Vi.erneS'por el Pátri:¡'r cafa de ceo[os,y en Falllo,q por la di: . _." ~ 
<;url .•. p. ca,Haze mención defl:e Prelado.Curi. .1l\~on ·que1e hiz.o año' 1 '3+:7' er:lO de; 
LI.6,C.22: ra,Fue Ab~d fe.ys afias. • la meníá Abacial. Mil.io el afip de 
jo/.::.' . . D,o"Ramo'ride :Aiü }39 1 • • " . \ ''\< - - }'. ' ' .• 
DonR.mL· f¡' - ". . :Don M,irCiaii l\:1a- eD!2ri't~ 
<le Ariiñ""IlC\O u:~dea:o. Abad· deM5táragó;'pdr ' ' . " ", . . -., ....... : " ,ia=Alam~ 
• Ja,pr.omoció.del Iofante d'¡cho dó Iu;i maD,&reedlatfoode Belchlte de.Ja{an. 
¡.ele A;rag,ó al Ar~oh.¡fpaod<?d~ Tor~do, raJglelia dda Seo.de"9ar;ígo~:¡., fue: ' 
En ju t,iépp fe bizo la í::oncordia entre e/cao Abad..dc Montaragon el año1cie . 
e.l y elO#fpo de Hucfcá 'dó fray l'?1ar 139I.El1:0 ,Albaa'aun ,viuia'cJ de 1.f!¡ .j ·.y 
!:lO O {callio año 131r.Q,::fpllCS fue dec cll:e afio o(criúió. :el Rey. vnalCarta a 
tp_Obirp.o de Lerida,y:€ardeoaJ..Mo. los Canoóigos,. pidiendoles 'i nÓDrafsé 
rio ' eo: A~i9o,n~YF~}. fcp~l,tado s.n vn . por- Abad a.Nl¡:.olaó MOraEO{Arcedia 
C0I!l1CntP d'e faDcoDomiogo,Po{fcyo n'o y Canc5.nig.o dé.la Sé? de V,rgel y . - ~ 
~: . , ~! Abi¡¡do.feys aúo~. . . . ~, ragécc' de CI1'Ma'gefl:á~e/l 'la 'co~(c Ro- ' 
13: . Do' n B d' d' m'aóo.N?.reJab~fl1f;ífepr~oue·y?o, ~í ", ' ~ 
Dó Bern2!-~" , . : . " crnar ,'0 " e tuuielfe efeéte. d¡cha'ipeúclo,del Rey. '. 
dll:r.~d~~ue.Au~IlaQ.:da~ueclcét~ 4,bad, de.M, ótá· D "n-' 1 ""n" M" ~r't" l'fi" 18. 
d - . , . O . ,ua . , al , ,, '1)0" ruan (ago~}I)'.,? e Y3 23.Y :Vl~O poco m,as de ' , ': ." " -:". " ,. Martin do 
. tr~s. aEoSJt\UCS muno e.n O&ubrc' del ,efe MunJlo,liendol~f1Qr, de oU,el1:ra Se- MUlillo, 
a~o 1 3 ~ j. ~(U. Cepultado en el ~api- fí ora del Prlar .~c' C(afago~a!fue :It:_'h) -
rulo.de Monrllragon, . • . Abad de Mótarago eo el ano de .'32 y. 
r4· vD ..... 'x· ·/ L " defplles creado, Cardc;:'nal del p,tulo 
Don Xime , ~ O :lrn~no ·· 0pe,. deS.I:..oren~d irt~a~'arO- pbre-l;apa oo, " •• _0 
~c:';~:. de .de Gllf!ea.EHgi:r.ólo I:0r fu~Ab~d lds BC~fdi,t1:o ,XpL ~o 0[:05 r~s. Ca:~e~ 
,'} .CanomgGsd'Morarago el,ano d'/3~7. '~afes, qucfuc:ro[lldo?Pe-dro de Fo~. 
licn~o Prior de .Boloa,y C2gonig.o de :{eca ~ don ~IODrO Ca~r!lJo, y do .. n ~ar-
11óraragó.Cófi.rm~~ tIPapa.{u.clecci6, Jos fe;: V rrl¡:~,Bu~t>6n II'le~los ~o .uefo 
M urio el' aoo de. 135 3 .I~IH. Ispultadode Clfma .. y dlero? I~ obe<lJ/~q(lla,al r~: 
, en el cauitUlo de .Momaragon. . ~ pi ¡,v1amno ,~r¡rQ¡ qllaod~ fae cie-
~ I 5, D. . . D 'd r L' - .' :darado par verd;¡der.o Paot~.ce,y l~ls 
DonPed,o on J:: .C ro ~0.pe fo.::iuiomuybieo,-y continuo -fusCa" 
~~~e2~' tdeGurrea,fobrirto del preCedente. fuí: pellos, c~m~ lo.'diz~, y .Ios ',~~01Jr::~ 
~Abad G. años,y murio ';;11 Ocrubrc del lllefcas en ,a Vida de M,:lrtIOO~n¡o, 
e "'l-o ... Y CI;O\. 
r3~ -, p.uf.l~g~ciotrY'cilbldo 
l llrfc, lib. y Cbacoll ell lla vida "y hechos _de los _BalcGloDa,di~ e.~iiCqlo'da.rci 'pifa :tll'-
6.¿t:ld Po Eoncifices .tratando de los' hechos de !liar la ·pc.{ftffi§:J.!)(:{pu'es'¡} dad<>s,vean . 
l /fo cal C" 2 Benediél:O': p'b r nófbtroS llamado el ,t é's de¡w:mar poífefsi'Ó,.mtld~ iOtero~y 
' hacon de . . íl: ti · -l ' , l ' • r: ., ' 0' Il' 
1'Ii ,&:~¡ft_Papa L!lna:y dlz~ e e,autor, que !Ic;a ,no.'I10 ugarP.!l~aq ~e:1e"'fel~~,pt>~·qo.e 
Punl~f.JOI. 1 7.de Mar~o- ano.i:c 141 9.Y quemu ':,er e~e Abá(l1ad0l'~:¡;a [¡:¡ h'l)'"nlo'lua, 
8 3 8. -río dicho Abad y Cardenal en Roma q entoces er¡¡ArqdJlfp~ de~'a'rago <¡a, 
a,·g, .. dc; Oétubre deLaú()'crc 1410.PO!" 'Y d Pa~:tOo quilo.'v.:1;f,iát lo 'c:<bo}Efcri 
J'u memoria ' fe, traXO el capelo de uio ¡;auchas Y.ezes al :R..ey-d!ÓJ\la\1 'a o-
" \ ..... , ,:Cardenal,que hoy fe . con(~rua 1 eíl:a ,tFOS-de ~tagó~D:IlIr..ar.~!efl:¡¡s derná'das 
pendiente en eíl:a Iglclia del\1omara- y,re(pu.e,íl:as d'cfde. el.al'Jo:n.e 1·4G'z.hafo 
g'ln.Hayen el clauítro. vl;la' capilla 'de t>l ~IJde 1464--.q.&oeéier,ox;.da'ndo a di· 
cPp. ~ ~ . 1.0 Loreo~o,como ya (c.dixo,que'tÍe- cqO l?'l!d.ro.:Sannaügell ¿n.te,c'lí peora el 
. t pe ['!. !capell~ 'f beneficio fundado.'por .Qbi[pa,dp . . de ;MaIlo.to:t ; ,Yid<:,{iaio del 
Z/IYI. hb. diélH) Abad:y':lCardenalHallofe.Gédo ,dicho . .Abadia:do.,:yJdiaob'lo al fobre~ 
¡' °/" c. 6&1. :Aba.d.en la juma.que fe .hizo , ee rara... d.iche Arq.ctbifpn tat1tl'lul4nrde Ara;"9lk " '419. c · ';' l 1 ~"F_'O - b 
\.., 
e -6 j . Jul. g·o~a :para.la delen/a del reyno,y en a e atlQ uC-'140'4W'. r ! 
4 2 7. .Jura:del Reydo~,M}rtin en CfaragO'- . DOlf I úiá d-t, Arag O"· '. :"';'~ 
<¡.a,que (e celebro. ano de.1 39 8• . '. ,,~ , • . " !1%. 
Ir. D'""' S'"'cn M 011 ' · .hijodelB.ty'd.QnJllaellhdcAragon;~ .. :I"~n 
DO?S:icl~o . : O .a , () , . 'url . 0 _ :y ..Ar~óblfp~ My1¡r~o~a.Fukle pro. _ e' r:~~. ( 
"1I1uplJo. fo'b~¡oo del prccede[lte,y Prior de Ro. . uey.c!a el-AiJa.dia dcMuorarago·el.aDo. ), ,~, 
da,file e1eél:oA:bad.de:Mont~rag0;aÚo. . de 14P4,;Y la gPÚi.I!l~ jutamenté con ,el 
de 1411 .. HaH.afe en 1as'cortes q fe (le- . Ar~\>b¡(F'l¿o .haíl:a · e) aÚO 'de ¡147 J. q 
Jebrar:on en Ter.uel.-eJ aoo de.Í418 .. en eotonces ,permtJta -el Aba'clia11co'n la 
,tiémp.o.deLRe.y. don .A:leofo el. Q!!,ia:· EDcoQ1~cl?.'¿a ·mayor,deA!caÍÍi2,quete 
·t"" y eo las que fe c'ilebra~on en el 'a" ora, dO!l.J:BBn dé Rebolledo.,r, : 
-no. de' 14:46._en: ti~mpo·'del. ml~mó .D'o~lua-·tleReho:11e-.. % 
.~ey .Ml,moanode 1446'. "._. '. . . . ,;... .. 3, 
.10. \:Do n e ilrlQ' 'sd e:V r _ dO<;::9~éd.a~Q¡ mily.or,.ae !A.]cañiz, fGO ~eo~e~~:I: 
Do e.do! · ," •••• . . A:bad de Motarage c:n .eI .alio.ldG~'f7J. ¡jo. 
d~ Vrl'les. , ríes.Eligieron los .Canonigosa Fede-" ,haila el a,DQ.de 1491.jí murio:y el'Papa .~ r 
.r,icQ de, V rries"Jyel Rapa Martino V,. , .Alexadrfl· VI. pr01Jeyo ~l Tílilídlado,a-. :'" t 
. ~ r pd ~dl]1i,ti.? ,.eíl:a ¡:Iet'c)pn , anq;:S .. pro., . VQ _~ll!den~l, y, e!.RC:-~ ~~n ¡Pernada el"" .. ":,:~~ 
['.1 t IJ cr ·ueyo en' ~bati de -Mo'ótaragon a dO'n . Ca~.ohco luzo 'cotradl'ClO a eíl:Q~y que, 
~". r. ~ .Cádo"s.de Vrri~ pacieote foyo.A-ño .daró-,q al Calldenalfe l'e,di~lTe vna'p·é .. 
,\ . , .. ¡& "J:4.6':ya era Ao;tt!"y mll~ió en.Ro' n?n,{pb.r:e el Abadiado ~~fe .proueyG . 
, .~H año de 146·t . r ,;',- . alInfamedóAlófob-ijp'.del¡dichoRey . 
21 . 17\,' P' d' 'S 't _.dóFc;~nado·Sié.do. A'paqclfobredicho .'! 
~a~~a~e~~~ yc:>~ e rq .an a~- .t 'dólllad:Rél)olJ~o,fequ'emóbIgle:~_~,RC,: 
g .gel Doét"o~ en Der.echos del Con{eJo ~a_de Moraragon a 14:.iilé'Sctiébre-de • :":,:~ 
,del R.ey don luan el Ir. hal'alJdo'fe ~ .l 477'coJ'no ya queda r'efc:rido e!l el §. ' Cap.2 ¡ ; 
Roma al tiépo de la vaca/ne del pr.ece l. mas larga¡riéEe en lo de las reliquias. 
,dé.ceAbadao~ deI462 .. ~IPapapio lr. ·D A' >' l,",,!r d 'A' 1 
.lc::p~olier g enAbaddeMótaragó ill[- .on ~noe r~ 24-• 
.r¡¡:dowor c: rtas y} up}icas dell~ey don gon A.E<;obj[1'9 de,.«arago~a¡ hijo del 'Don Alófo 
~W:<ll:.p~a q le d¡ellc la primera digni ,Rey dó Fernando el Catolico J fu!! A. deArfgo~ • 
. aacl q ·c.tl ~u s rey~os vac a{fc;{He~!J a e[. bad ~deMótarag0 hall~ el ano '*o.Au,'. '1 
1[~p.r.OUlr:O ,y v~e,~ ¡das las, buld as~ el Rey tes .q ,ml!r~,elfe~reíigllO eJAlbad,iadó en <. ' .'! 
,do [lIan ellI.q cfiaua ,cnel capo (obre d.§ Al!5(o. ;dlt.CallrQ hijo .dl!lVizcqde . u~ 
'~" t f -t', de Ebol 
, 
t 
di M,otrt.a·ragon~r 3'f 
de Ebol Pafid-o ~D · Roma' la" l'Clígni.' el 'que' fé 'íigb-e. "];",,',1:1 Ú ,,¡; .. _l f•J :·!-· 
" -
aDt~S qgc: murieífe;y. uo pidio. el'alfen; D ' jO' ., d' ("), y ~ ,. 2.7 
[o al l\ey don.Cados y Emp"'a:rádor' - on· uan. C>"".!:!,Ul': :Oon ~uln 
pretcD.diendo fce pat~oD · del Abadía, t:¡na ', c:6ofe{for '!kl'~m'p'e ¡¡i\aor doo_d. Ql!lflt.~ 
- Jv:[uer-to ~1 Ar~obifpG.-prefcDto a dón', Carlos' R-ey de Atagoti: iJ!oÍ:rf<1fe par ~ •. 
/ PedrQ.JQ.t:dan.de. Vrries-de. Ja. cafa,de eHt¡-polfc[sicin del.Ab¡idlá' i [ 9,de 1 U_ l 
Ayerbe:y el.Papa,g antesau,i.a" pr.ouey" lit')' ano 'dé r 53 :i:yJnlllr.io .'2 dds d'e' N o ' 
do, Y: dad9 bullas, a;do:A-lófo.~e ,Ca!l:ro' u iémbré'd el atí"O ·\. r 34 .. en Ca:fi~lIael1 ' 
por, la diCha r.eligrracron,dcfpues·pro·- la'cilldad:éle SegcMta.rTrllxeró -(u,clia ~ 
ucyo a,d9.Pe.dr,o.Io¡;dao de V,rries.por' pO'a'MOI1tar:f<ron,:y; r~:l. Jepultado e~' \. 
) Ja.pre'feDtaci?D del.R:e.y.;cum/(;laufulü¡;, cr~~p1t~lo;D~~o, aMtJlÍtá¡'~,gclO totlG8 í 
{¡endo, el Rey. pacl"oo" etft prlta alter:t: fu,-llbcos,q-IGU !os;'mas l::rúng6s y bü;e- r 
?IOn Jit,iU6 .. dq.(lifi:~m:Eno. '~n:O a pIe y , n~s·9~e. 'bafc~. ra, rlbr;l'ia/y Dl:l~ '~lla-" 
ro,y uO'[e; paCJficO' nafra e1:ar:ro:de IjS~J,> trOclGott>'s-dil·catics.pararhazerla hbr.c: ' _ 
DonAloofo·de.,Caílr.o ·e9:uuo'lPr.ímer,o" ría ;'de.(os qua:les. 'tic? feet,brllron al;!.s ·. 
en poifeilioll'; porq ,yioi#:ron, p¡;iaiciro de.(:ÍeLft\); [)~Ji(j)d'(!fdentos ,duca"do-s !i," 
[u~ b.\llla~,y 'obtu:u? ladi(c,pédenu;..iitr.: le que~ía'n ~~pui~ar d~ntrola Iglé!ia,;y-~ 
• 
1,a'Cone,dc}o Iu~rcm d·c',:Al1agon. ~ de~ ' noJ"e <lio ~6ga.r :k~llo .', • • ~ .~ ¡ ~ ¡ .. , 
;" , " put;;~ ,p.or • .apeJaclOD deGa fcmcoc¡¡¡ do) D I t_· 1 ,... :J. J "'V -. '. ~a •. ,· . 
'.' Rede.o'Iórdán,:abmuo'en<tomrarÍO"en ' . QQ " ~l~ ~º)"'" "rr~~' no" i:u¡'; 
Ja,audie;'cia RcaI;DórA,loD[ol[¡¡Cl'aRo<.: hc;m'ado ad CGnp~ 'é¡-6~r;\llaa. Váco ,de Vrtc'l~ 
,¡na; y.~'btuuo' ~res.[cn't~cias)a ,Las.~l!fai~ laJll:dCi tíba~f~i:aéfd~"'d~s'de>Nouíém : 
,lcs nu·uca:fe dio pgifeffioD'I':1tific-a,por1 'bre .df:jI-~í'ío\:I.e: ~ 'H4:ha!l:a eh.dóMar' 
que e1Rey.no' 'Íllifo rdaÍ\e~&llto'riaJes,' ~o)gleI .,añb~ de"! n6 .1)1u'C'".fe tC;n}O la-
Mud9;en,~ talia,y'por'fli'~ucrte d Pa1 pólfefsron:p0l"dith'l), dorf'lll:ln'rdeNr:: 
pa d¡od AbadÍ'ad'O.:¡I>G:n:donal(!efll"· rea-,y¡mlldo·~lfílnt.aClD:eziiibre del:l- ' 
rino , _y. el R:ey de Dueuo , pre[enw. aH ñold't:, 1(14- MEfia- f'*pu1.tndo.eñ.el ca'pi-~ 
;, mefrno dOD Pedro lordan de VrriéSr culo de. Monrat·agoil eh,la1fepulrura.: , 
'.. , e,' p~rq en el tiempo'del <:Iic'tro p!eytb' el ' de.loS' ,1\.lba<ks. , : ... !1. -{,. '. -: '. \ti" L~l ' ,. 
~p:¡~ Aclriano diO"PVUi'le~lo , al:~t:y, Do n A'-l:o.r~' de Ara' ~~, . 
'par~qf!.&lle,patron ., eoeÓl.eron e ,as . ~ '.:--'1 ' , ',J>á' ':'{" • 1 ~ - ' r;.>o .. Alo[~ 
pr.et,enGones,qoed~Abadia qüedó1eh' - .goll,hIJo'de ·don iAtlonfo'de Arago\flle.>ilc Ar~, . 
den.P.edf'O~Iordan,;y ,at!i; fl1e:do'll' 41MoI Aifo<!'Cli~no'da 9anagG~a', y:k1rib~'¿aa().t'l r., 
de,Callro1. 5.Ab~d)-:;pofq~1ai gdéh¡' de ' dc y:errecia"co.iñnr~o. ~ize~1 [~n~r .A-J ~ 
.fu te1i,gn'a:ya fue1pa{f1Cda:ilJ'ves rgut: ,,¡¡P ball'G:arrillo ,en (lo(B1~moria ~e 10S <A.~;' , 
cho.aon Alonf().de>A\r'agQ'ri ,Ar.~oblfpo· ~obifp~s de C;:araog,0'~a~fol.1. 77,E~a, bo: 
'y Al?',!dMll.1rtélfe rel qÚ-a'lllfizó el red..; brc de grao gouicnlo y<par.t(:s,'TotnO~., 
blo.c-a.1'l fCuelO[O, y rkc.>;cjuehoy clh\len la polfe[síon eo:¡ .9,<l~Dez,-cmbre ,a~L, , 
cita ¡gl'efra:)~.rr/eH~1di~d'erfel'§; '¡: : dúo 1eI 54 7' y mur~~ á 1 ? _dcJgo~o .. :! .. 
1. ~, ':¡~. r ).. :A, l" CJI,f',' ., .J. dr. i .., dehllo .d~ 1 ) j l.CO las 'ConcS'UeMu- o,. , ro, 
Dó Alon[o !:.lSJ . .Q1;t.. . J:'>'._ q.n;t,O , e r;OI'l ' q celebro el Pr~ocipe ' don'F e'Jipe Ol',W ~ 
de c.r"o. ., . ' -b ' '., . I . M - il.'\ 'en ,"J',~ 
CafhQ~¡¡:omo aea ó de ~hlz;¡r. ,.~ " 11. Ttuxeron c: a Ol!ltaFa~o,y ell~ -
26. '\l''"'\ ''~ Jp ~,.V nrr.;f , rt"" cer'rado eD , cl , c;.pitU¡o.edeY[epul~rO' 
Don Pedro :;.It~)ºJ.1 ~. bJJ;~Q" "i;9 r:u;q. de lüs feiíóres ' Aba,dosw ,\!I ¡ j ni.! ' 
lorda n. -:de.v,rr'ies:flle :dÓ~ 2í'íós~'bád > por'qi1C Do' p {"¿'ro '1:le' Lp,nf( 30 : . 
{lle'pr.ou~:ydo'e~:..el, ()t~j{P;lft.! O dcVr· .: " : 1, ' ,~ : ' '>,:. ' , ' . 'DonpedrG> 
,gel.por ,el . Re.y~ y Enieet';"~Qr.'r:J io el hiJO del Cod::-d~:M9ratll;tomodH0'l:d. lu~" 
, <Ab~dh1do . a" dO·!I .,tuaEls.d-,:' ~nta:oa í~ili0n. dcl . A?adl:t~~:dc , Moncara~{};r 
Doé1:or de, P.aris.[u .bi;)ot4íi0~"'iuc;tllc a 5 .dc.luo'19·a;;.1-ano1de 1§55'Y)1n~e.s.no 
il '1 ' e 3 ~lllle{f~ 
" g ,F.ün,(la·c.i.~iL,' V='ftádó -\, 1 ... _ J 
vinidre 't o,m o er c.api~!?·d'!;M9,t;"f\gÓ ..; :1"1 8) de-Fc:JJl)erOl dé ¡1~·i:r.Qmó.liper .. 
5'" de lo eorm/'o. de'la v}'C;lte parª la.brar fdfio'o delf' A.padi:Lae (1\t1¡o:otaragoG'''' 
~~"l ~c';C:rfolire"I¡ufr~ primero de afecta, y lr8:cie Mayo ctdmifm9 ~.o\di ,1 f.ll t.~ 
'¡;!~'!!9 :>'-l as eafas- can.on.ÍcalCfo 'q efiao en el ter" T,c:fi.)ñco.lo..s aGbos ~uan.Lord'ajj ,:'O:0~"¡ 
'~cer.o- dc ,aº~I)~ro. ;y' ;porqtprc;tédia dj:; l d,,: de. cal!iil d~ Jiuc¡.~a'!f :Am't,o~io:X:i,:­
; cllo Ab,;¡d,~ I'as re,n~as.dcJa.vacante le . mene .. de Bag~s-.D~talj1~. r.ea[d~,~a: 
f\cf~C!n(!ó4n ·ael có.mo~a fuct:e[fo.r en ' r:¡,go~a. P.tefl:ar.fi rJos 0ll!e9ag~s-1(j8 .:V€l ;':' 
14 1ll~¡r:¡,p.u(jC:r,on flJ efeudo del arma! . [a~losde los f~es lu~arcs;>dc ~a~:qa, , -
, e~~a_o.bra,d e.:djch.o fob~e,lauIl!Q,Y "O- , Tlerz,~ JiollnIllos, "fop1A".!a;b..eil..9t.elOn" 
'/ ca~ ,c:fse de.fu ,pu:tt;nliQD' Rije .AQad . en,la S.eo,deQ;¡r,ag.o~a d¿l.iIluS¡úlElfID 
hilllaJp& ~9:de,NQuiembre del, ai].~ de . Mll)~:ndrc~ Gabr:CIa.d¡:;Brl'uadiUa·:A!"T' 
J.nL''1l1.::Iac proQcydo eDIObifpo de .~oDi'fpc;¡ :de; aeud1a o¡iJp~d ... tpm'o; l¡;¡,. 
Tara~oDa ;'colllo lo·tr.ae--cp {Íl .me~ll' ~ t~fri~c.bluan .Q:ncfp.o r~E:E¡cu,rJ.~,do. di. 
fia· dicho- k:jlo~ Abad • <';?ar.ÚIl.o. ~ 'Jol. ,' eho Arqobifp:o;t l,,~,de,btnipideilj~7," 
H9 .En.eílc áño y tiemp.e (e hizo la MUlUUH6'.·de No(¡i-emJúc:, de. q~9 8 .. 
dífmémbracii;í;, CÓAl,O qucd~ dicho·en', en ,Qar.óll!rc:uja-BlIbúgfliUp¡éo,limuy. grih 
e\ipauafo .q.\Üoto •. " .... ,¡ < ' ! trabaja y cu,y.daii.o..\U1 .gJ'.aibp[,ptf¡!fci cn~ 
3,.d El , D Q ét O rC P c-d tb ! f~uóri~e r~:h)~t~r,'a.g.é~;.p:OI'cu~~buet:á¡ 
l'{"'¡) ~Vj. · _ ~,u _ • ~.. ., , .. d,irccClo.nJy .diligeaeJ3'(C,hap~cef~gDl-t 
~,. c"! VitákstPriordeGurrea" , CaDotlÍ~o ' dp¡ to,das ·I'as,'ptetéoíi(¡)EI.es¡dc~,,'Yl [C:~'o ~í 
, f .~.', . '> dI::.M onraragón ,fue .. proueydo-Al5ad 'a, , zañ, y, dcilofcle la :q-n¡et.!l~ Ylt~:,CJ!pc<ia.! , 
8rd:eIMáyo ¡del año dc 15'1y;·M'Urio.cn i don dcHefiado:;prefcot.e ,,:ekq'ilal]lO.t¡ 
larGiu1:lad.dc HucfH'~ 1,.de Mayo de ~ f¡J¡)[niffion .. a~[u lM~gqaád 1'0'C1!l¡ :loed 
F,¡5 '7'4'. l'ru'xeró, (u ,tucJjpo~Mó.tarJlgó" , que murícife,hizQ¡n~m~ácr~ll.:ae qoá> 
y:énte1\faróle~ 3,oA:ñ -el capituló;B'ef,,¡ ore ,Cana.nigp$,pana¡ I;(\a . fagca:lglclia .. 
se Ja1mucrré dene Abad' haíl:M '8-.,de 'lil\uxer.c:>n:Icily;eDtCIiar,e.i:r;¿d.dl;Capit~ 
M'lye ·del aoo de 1<.S$,7' 'q vac~ , trllZe , lp;en la \fcPH~~u[a.delos¡A-badc:..5~ {N, ,', 
, añQ~la fc¡je . ~.bacialw tod~ el capitn"" El'D;'o dri -"n{-~6<f Í'~~I. j'j~ " 
lo ,dlO1u Santidad el Ab.ad~ado aHQer , .¡ d "l, I ¡y r.:1,~.~.Q H." ~~ Do. luad 
,.(;~ i!Jfom~dfI11J.: y).p'eg~ embioY'D cco ~ L?E:!!~t;llr,:ij de la·Nllla--:.dci"Jliechó, Lópcz. 
"'¡~~'\ ~"cttfó.mq tt'~d1IUnl~alfdane~ta~;y vrl Gao.on\l?a:r~.glar:?Cila:S~o_ d5Y.a~a~o'. 
00":,,, ;>,¡ comUfano, para q , la'~oucrDa~e emlo' 'i.a,G9m.1](f~¡jlo:dc. Ii)íaii'E~~r.uz:¡ a.eq 
o(p.iriwah€lóün.uaJ'on(e úéprc,los Di~ e~re:fn0 il.e;,A¡ragPlfR.cgidOI' ;aeEh¡'~ 
ui1il'~ ' oficiGSiCiLefreriépo,pil1:S: fiCipr.c pip;tl R~l,.~ ,l}.cllef¡¡I,ae ~ar.ag'o~a, ,.'f 
J'::1id!eraD fe~s ,€'lcl!Ígos ;para .-I~.eéleo' G~{tll~o~~ clel. jánto~o,fu;io de:laJnqui-
linaC.lUD ~lIos;poT<tuClcQ elle:el~mp:o' (tclon,fjle:p_rol)~y;le!!!l Albád delMen 
fa rraEá ua'dcJlas>dichas dif~emb~acio ! t~vagoo p,6~ 11¡1::lq'ageitad clelRef.tlluef 
, iie's,lepStraGRmes-.Ya:p!illaciones.- ",t tro tj~á<?1'~bJl ,.fui-lq,;q ,1II.efiado emVai 
31 : flDóacl't· ])-óM t:l'¡" leQtlia'Para,út~.afami6to 'có J~fc.fen¡f. 
Donl!-l~rco- ',r - : ' ' . :i.' "', .' - ''''' .? fin'i~llern~~99~~~árita.de,AI,111r,ia 
~~~:~~o t:,O~D[QD1~ Reues ,; n~ural ,de,Vi~a" fclÍ-ora o'u~~~a,-q Dios aya,,.eJ.año_d.c: ,~.~t,i.~t 
Iltt~ua.de S}gcna,¡¡ol~g.ta} qU,e f~c: del / 1 599.RCIÍJ:Ul:O la,ecNula de,(u,Mage[:. , 
601,eglO1r.caEde Santiago de-.Ia Ilmdad ' t~d <¡QDJa da~ dO_JR.de. oaupre del . ?¡ ~ 
de Rueirta,C:anorligo,ilo la Seo de C;:a: mifmo año dádole-en' ella re'tédó ae w:b .~~ "'L 
,,~ a:~&Il'~a, ~ ,q,fJcj~ mayor. Ec!!leuall:ico ;1 ó_o,.du~aq..o.sJq ¡~ciaja:(obré el,An~obi[ ,/!,¡",1 
c'h'l,,~( ~ lfi:1 ~t;oblf'Pado,'fUe'prouetdo"Pot ru p.ado:d'e ~afa@éc¡at.gaf!O'·la gr.aoia eÍl 
U~.! :1 M,!~efi:rd ¡don' FeUfpe 11. y reoiuio 'la Romala.8aeidact:c:bGleméte'V-IU13'3['" 
~e@.~¡a a 3'o;'~~S:erhiính¡'e ide rLy8 6. de,Etier.o <;kI a.iÍ9~1?00 r:U:egaroOle-l~s . 
'- ~~!~:~a, ~r,aCI~.3~ fus bull~s er¡ 110ma .buJla$~a l'':.-oc , Aqi~l.iacLtIli.[¡ñQ ·a¡¡:o..: 
".' " toma-
! ,J d~Montiiragort.-:_ 31 
to.maron la poileffi<?!l con fu~ ~ró~~r~< . ·c~~of~ alÍtesT dda difm¿b'r;dó la vii 
eJ¡ p'~é\:or .A¡ft.~R:Qm'eu-, Gol~iaJ¡ d¡::L l1';¡n~y di'dro 'kbl'd,a: gloria de'oudhó 
c:.Olc.gl0,pe San~lagp,de"lla;;" 1I1Qad dl<;¡ S<!Í1or fea, y pr.emtcpde{,llnral):¡'jos.q 
Huc[c~,.y el:D.0d?r_..p~drQ Ar.gued~s CA dto fe ofrecieré;á'Nje.Maí-Y6 ·ód. 
C¡lP.OJlfg9:Y' Vu;atl0rgeq,er-al·de.JiueE aiío~de 1.6 o 8 .defpuesícle 'la dicha 'co·n"· 
cól,,~ ~~.:-de Abti~del.n¡j.{lI\P:aRQ.P!',e[. . fir.inacioo de..[cncenci'a.,;,ajuma- y. cele~ 
tar.o tos.ome\lag,esJps y.a{fallos •. cQ/Uo.! br'o. f.ynodci en·d1:a.fanra 19lelia de le-·. 
e.s:cq~u.mbIe,n.o.tafios Fr;¡.o.,:iCc.Q M:¡r, rus Náz.areoo ,de Moo·t'aragó .. .Fhe\·n.o~ 
tll,l,eZ¡ cte¡(t;¡.~ag,j).~.a,: y. ·Bcd[o ~de. Ralfal tarjo .de l-a [yoodo' luao ·tie :Cue,uá'.dé: 
de:H):Ij::[G3,~.u.1::fll'bc¡qdic~Qo<eo. el-:aH los dd·nllmero1if.laéiudad ti cHueCca.:-
tar may;ot d~JaJ$eo;dé (far.agp.<;a,a.3Q:: ~, Hizo dicho·nro.Abad gr.áde'1" c6u.i:-, 
d~ A#ril del-miCmo·añ,o.· P0:-c!-.illuf::; nua n:iideocia,con cX'iplar rCc0'girnié. 
[l.lmrno .. ¡loIl;!AIQn[Q ,Gr~gO!ilO Ar<;.6.: tP.,y afe&o curi@fo enJarc-elebradó dt:, 
b¡[po d~ ,!;arag-olja.. Affifl:ieJ·Qille ,lo,§. Jdsofic:iosD~uiñ~y. pol,icia en:eLeX.el' 
Abad.es:de B'~~U;eJa,y fal)r.¡¡.-Iiedl~Q :~ cicio·d¿ las:cer-ernoeias Ro rnanas, rritl.", 
:tvf.ohraragoD;t-biz.o eLiogr.,eífo Vicr;, cho él'ly dado ·eoclos,reparos'¿e la,lg16 
D,esoa..l9.de Ma-)lo deL. mi(mo .. añq,y' el . fia;.facrifha;y- tqda la , caía,.comQ,[c,pa:¡ 
qapado:Jigllie:Dt~ viípcFa· pe! Erpi.ri;tll' r,ece en las dos capillas co.laterales.d~h 
faotQ,y .. d ;,Domtn:go.celcQro Virpras.y; alear rnayoT;rde S.Vicrori1í,yS.AguGin,: 
Jl4iffa.:en,Po'ritifical.LI,l,ego dCrrlleS de . q ¿{tallau muy indeceDte$'colJ altares! 
~ue,rf", · .iotrodazido·en -E0do ·el,dh1do., petablos ,tFí~ediÍl pilltllra'q· eo .. clla's¡ 
Y-llcg"d,os .deil:a¡ {aota cafa ·co.lJ ,rn~\'1' (e eomalfc'de veN:raiFrcr·ablo.s:;. 'y,alli r 
grandmeligcDcia: ,y{anto ,Z¡e1qdeJqs, hiz.o a;fu cuenta y;-¡plto"los .<!,os\'í ¡hqY' 
allrecell1:arniemos; ~o lo q~e),.Dq·au.í;l·. tieoen.de.IDaz~melliaJy , e.i:aza;..modero~ 
p.pdi~ó-ac-al>ar:; y :da¡; .fill ¡:lejas lites-q muy graGiOrDs,y, bie.do.ra9o~,~Mas.hi.:, 
t,an.cqntiouameme [¡guio.' JI]¡ pred!!ceC zeda: pearna,de'S" Niaorian, Gon .. m.u '14 
fQI', trato COtl muchas 'v.eras .cQlldos ri¡;a cubierta y:p:lllell¿o'dc edil' de hr~!> ¡ 
Caponigos .. de-fú =papitul0¡;~ Ce ,·,p.cQ~- firio"y: a mas.d-eltó.ebaroauo.,y quadr,q$: 
gpieLI:e la;. alicliíd,.on que autan·; ioter· del 'A-p,oLlal~doA' efl;i.' :Ca _~I.~cQro-~o.: . 
pue!1:o·eI0biípolde.Hu'erca j yel·Ca'.. hiedas fiHas, Y fióalmeofe . .ad6r.nQ ·{l1;, 
-hildCll de Ba'rbafuo cm; Ios ld¿mas¡de alma CÉHasf!lodaaioDes canriaso.y. fatt.é· 
~Jl- parte · colltrar~. en:I2 ',c:.auía y.l,ent-eó, ras' de las Milfa-s d~l~apHhh)', <U.omple¡ 
cia(darla .p.or.l·o·S"cooil{fario.s ·y.Do&ó.. tas"cancad·as!e:n¡ los;atas;dcíS,. Wél:oria¡ . 
. res.T.bomás ..... lyIigueI7·Ram. PriQf,,:clé:1 eH~fQlrerim-Iuell-eSl laoto . :1: la:l1¡q<;.h~;: 
P.ilar, y_Gahr;ej 'Sora' Cañonigo"dé, la dia;1!é la,Y.ilidaeioo)· ddao'[,¡orbnq<??t 
Sco .éle; ~ar.ago~a" . r V-alero. Pahcio. S.A guftin; y,e1 día 'de> la cOm'ernor.a~lfY¡ 
'!}eao de: Iaéa, c'rnhralld:o r.an!' ¡;:lto VD de:la:s 'almas · .v.ifp.er~s y Miffa¡pnordc .... 
. .YOaoooigó á Roma;; ,y . ce íu ,ticmp.o,[e ¡MElis ,<para lo"qúal d~lIio dlu)'lbucna. ¡ 
C0D'fir"mo 'dieh-a [earencia por la Sánti~ . diCtribueiún y·dotlZ para. ellas .. ,y. -Gn~ [1R 
! 'dad.de P.'auio ~1J'tOIComü co?Cra de lugar~ mil eícú'de~ ~araf~n~~,r ,;?a G~~: 
• 
1i . ::," 
fu bteuedado ell Ruma 'a '1 z. Q e, M JI. ': pell3Ul~. que li "llll.era· bizl~r.a mas ;7· 
y0~~eL'año i 607- rañ0 ·[t.Jgundo di: fu es muyjul10 "i~~ fll'memona: P;:'( a·~ 
.pontiht::ado. Be t'ooo-[c 'akancc>'!nuv uer liJo· el!!l'tehgli){o.;y 'se elli!"mpla~ 
15uen Úl1:célfo fa.uoi:ecido.s '·dc ·ja rk)'· vida, yengr:aodeúdoreoodils rnu<::m.ag , 
tecd.o:?de {ú iÍ;~gdhd, para- la ;trli~' p~it~s en~jrtlld,i¡¡geoiojy:.l~era~;~!la> 
d::d.y pt.ee-n'¡ille~cias" ,¡oal es la 1:~1l dlgmdad e .Iglelia .;,eklq!la,l , mll.r.llJ1¡e~\. ,. 
inGgne que tie!}é e,Cta,Abaclia de'la,ta.· Mo.oeara~ol1 a; 1t;.delSwern.b1t0 :'cl~ ~ 
' cultad de cOllo-regar' fvnodo dlocélá· ¡.(Í'¡ 4.Efla [epuu:aao ,eo 'ebcapltul<¡l;.oll'i 
na como h¡s 5i.~ffi;¡s Abades fus prede:" la: fcpuli:uf'lAc.:l,os- Abades: 'JY 1~ '~r ) .'. .. e 'f c . 
1:& Fqnd.aci~il",j· eftá~o - '. 
"'. " ... .. , • ~ .~~ ~f ... • ~ No: '""o" . i , I'l.. ° """" • • 
. 34· ~l !!f'a~~l~"" '¡M" ,. fin Ili"éf(:e~ .. fi!l() . q(:fa.~'1!.o~¡ .e.(')r~o(~ftI{~!fi~ 
Dó Mal'tia ~ '.I~ ~ •• '~ 9 · . var" ,.q ' Cl~:lug¡tr~eó'~l'fÓ'I€aM_oI6~Oil'r"~t:iíO:} 
Carrillo. 9atf:~\lb>¡oaol'lral ,ae la ·ciudafi 'CIc ·.'iára. tia ,cifrn fj !Gr~:tá~tJl'fm~ 'll\l~.Jrtl ~~'at\~~ 
g(,)·~a:,Can~!ligp'.~ ,la~c:o'¿llla..ml{ma. }¡;¡;q~i4't>4Í\ íltl~~Or'fi!it~~nijó't'tafa1fe4f~ 
ciudad~Comnrário.'d'i \hu¡¡ta Gruzarl~¡ [ú's~la~ú\jasW.~.!Ii)f~e,r-efer'¡i.M8:qí'!é' 
. eD¡ (lhreyno,de*r~gon.,V¡jfitado¡'~9¡fu:c: ~ háUo' ofttic~il;¡"t~b'9 AútÓÑ:~:ij~lt¡;s 
.de Ue.s. mioil}rQs iRtealeky,património. - im~r-é{fó5 \pü'óSfefre~ i6i'aqtit!iJJf¿.itf¿ 
dofu:Migdl:ad.dd, &eyno .. de, <i:.'¡e'rHu'!, ñega~af .ifíw~:ie!11·a'T.j¡''(,JY'G~lü' ~Il~r.f. 
ñ<¡;¡Qullial¡ :¡:;'cdo.lillfiic.e.d.e lo~ íC'i30resr DJ.§o;,pti'es'j'qu'l! ~h ~~i'D!bte:>Boa:or . El ]). F.-
ArÓobifpós dPD. A lctrifo,Grc:g,0nió,'l- y: Ptdt.o.¡G:eñ"tidh':,nPf,'lf1F~(baffijilít(j a~ 'dl'O Cene. 
· dóTIullna-s pe;Bór-ja_,~a:tedilaoic¡:éffle; nlltfl:~a'S~ño~ rde",:J%J.ia~~ il '!:tt1l:it¿ .do . 
... , _ .Iái Miljlle~(¡dád , :ddiarago.<;:l< EJc:golcl ' frir- 'Gl!r:ilniln~!'iOWtle rtNI&'iI1ltº~ · 
, lJudia,¡¡Ic1ú'pI0Uilió' panaócfl:a .A::ba~i~1 . 0a;t-eBr aí:i¡¡t!(de<IDt"¿jl~é~ e.::.ti{(a'Vñi~ er ;;.<J~ene~o 
lb dc.¡.MÍ:lo~ar,ag~Íl¡1t t '5:,':,d::: IUJJj~~ia 3d I {jd~~.Ht .«a~b ~15a~:~,at rll~f~.4Mr.u1 . 'fol, 3 ;~:. 
~ dQl,s!lot1{[ungJa~¡;am~to:del'Olruil1í6t5·.í " Rl'Qf1E;ts.qll(!Í.\:'I6tl¡¡:S1tní't-éifál-el1'~ara' 
lie~¡¡ 0 \' B 0 ni;i liec<,-cL fai!l~iffi m.o'{ P.adJrcl 1 g~¿¡ñiJ :dI;F~ i6~'f '<'l+irá ~11:¡frj1ila'l5rak'/, , 
• · 12l1ql-@;'UapQ ,~~¡cuy.a~'..:bul12s ¡;dcii.\ : lnfigflu' fl)fI8'tff,~¡q~';¡kl:G~#¡!biP;[f 
uwya. J~ .de.f>,cÚél>rc del rni[mo.año~1 .q.¡'fi~":Méw0Jtólit~n{to':(J;;i:{iJ'f}!fiir:-u!)méNlt ' 
y ,\!i,O';~fl~Q el JháBt~'Q ; e.h.iz~ .. pl;ofef..;: lijfomrM ,'que'iH)blfj/JiW~¡,f*A1ii'ttrr.tf:! 
fiore de lú.cgla:de S~ ~gufiinrcnlel1u ;:' , dbJt'iam;<tJPt1?)limJgtrj'ííim;¡,,'mWü:jr~-..· 
· ~~aC(l~I~~bi.er.r~; d¡p'cclhle:~efCa7 ~ bí't¡¡tQ~'á~:m!r ,ji'Ct#ñíJ.áJ!f"¡¡'~FI~ .. : : 
p,al: yc;ro!' 'l.a ·.¡¡9mlffi~n..-a.l qfié1al 'e:fella.} .. ff(}~rlI1JÚlaijJifl1((6fP lfiWliPJifJ:td#at6:s'-
A l,2Io ;iie"~oelio.de-r?:II ~:tolno.Ja¡ben;.¡ i'é,Rteg1Íi.siMün~1.nflifl'tit'Ni1i J1lo ¡jí(j-l • 
diciondeMa4iY'le,Qcodixo.en,S;Fr.a:J ,,,e.ye.,Ú<1':!8'gtjM ~,!I:'4yJf)Jtr'llfi: tJ¡iitl(;n" 
cifda ~.~~ágoc;a de :dou:'!uan&!u;¡ }.,ojjim"taudiiri!h0l}.J4IliJJ./&c 'YC.bl;ípar' tr. Jj¡'gd 
garl'¡c ,~oi~(po¡dé, ~tifta.el1:aa¡i,O:'flaCaOl.' _ dl'cfra Y' Diego 'd'elM¡¡j'f!itW'éJ'~~IC0'od\o' M14rillo. 
te; ¡c:l rfu-/jGbifpad~¡d.e;.~~ragoi¡:\t:fl!e'1 - t;~áQ!por ftndigiÓfJ¡.cflél'ií¡:i1aÍn.víClar t t¡'4.'J..cap ~ 
rpnJl::·a(iilto.nccs deis. ;{uáruB.riz Mar.~i.~ !"_ por!fu predi¡¡a'ód!l;:Y 1ibtós tan 'd'o,ttóSi· 4~' ¡oi;o.. 
nei A-b;tql:ie s:,ru'.án"d:c,la>"P.eñ'a'11fr~yu · cemt)J lrá'iimpr1eifo $cil;\,dr,(ylti'mot~¿4á 384' 
· W:én¡¡~o,de ~.¡:r,e.a ~:4bid ·de ¡fan~ea ;E,cr! F~dd¿\ció lU.i~gl'hC~,d.e{l,,!"{g1:PilP.i: A'iif? · 
A6ifrÍftó <!,Il ,~l o,fiQ!ÓlJlMi/fa~os:feño~t ... g,elícal,dc¡ lalma'dre:il'é: ~l}j.i!lS Hel·P¡lif,J 
re&¡ V.i~Eey; ¡ié:,íAl'.agob 00 Olcgó 1?!imé:h ", y-tx-ttelétianl'e la' hl1p'cfrii'ltdúda'dJdc 
tel 'M'fr-ques.de .G'dJ.ues,'~}'1fu· IlIllg.cdal ' yat.1'g'oc¡a ,.tratando'di::;Ib's·éo ilil¿Íic:os ., 
Mu:q uef~ ¿\ .~6~.d~ DCz1ébra: d:d Gil ~¡, ~. H:e ~atag~c¡a"; lljzé .. del,de ~Iá .Encacha-
T ~W b:la,pp,{fe]fw-,¡?or d 'Ji1b.aOll G;hL:Ui 1'- Eion'd'e,puc!1:ra'Sefiora.d'élJ©ltm'fliiq ·· 
toual,Golon Cano¡'¡,jgo.· _d~"hhrefca:<A-; " flindo y, d'()to{ebtreg~oq9.el'l¡;t:JIu1cir . 
í' : (je~Ihtbl'eio' dc' t 61.(; ;fe bizo Icla:écé . [OIllli .y-hienes)' ADa ."I).r.riilo ltermál'la ' 
uimkÓpp'del ,ingreIfQ ,enl la, forroa~oJ'~" - de .o\1eíl:w Ab'ad¡ dize'a~i< Tomarán • 
dioQr,i;¡1,y luego a '3 .,de:Mayo' def m~fí' · poifefsieo;yfépl.lfo en el elSaociCsiin'o 
ID?lI'iía .fl1oé e.;cira&o en·J.i)ipqta:4~ '(}O.' fa~rameoto ~a u pdt: {u1io r.del¡ año del 
· 11?Q~Ak>ld de Moocaragon,)? a ,pr.jur.Ol P J 6 l ' 5 .. diziendo la Miífa coó·.mtleha fa 
di:cho ,!>6dio~y'COIlDib'uo. ru(año~d q8al; lénidad y d,!cur.fo de gente ehDo'&or 
h()cr.d-e'pre.rl!p~~!}{)\J ieJ1tialy .. p~(lfide'en) . Marti'n-(i;;¡.rr illot.GaooDigo COrdDceS' 
efiailteal ;caútc;: ;~!lGgne Iglefia,;FénieiY de la 5:eo,'1 adr~,:A!ba&de' Montmgó / 
ddie(~ic,¡lm,uy ia .Iíl; l~r.g,iJ la. memoda: . digno·de.mayor iliK9idad: porq a roas 
Eld~lO.~~firar'g~o J?If'elaQb óon>iio1:os· .. de Jo.s [eruicios q hizcra- [u Mag~ll:ad 
.{eFópltlO~\ dluaio.s- ;yiTlllid;y' letras,'li'., eo'la .vIllea del r.cjlño de 'Cerderrahe; lit 
mol1?Íl.,~¡;Ocogimü¡n(Ó'<f9Íl ~.v.iuc.;oo. cha con canta7a'pr:objlcfon dda mifrn:r 
~~I] el cumpti~I\¿6ei>:;.!é}yo , q(¡.ílie!á Y. lOa, y:aüoiarosjd,l~R.:ey.; ,ha le.j,oo en 
t .. 1. " ~....J cita 
(, .". 
~ 
- --". _._--~-~ - - .... - ..... ~-
. I -", .,. .-;-_ .. 
ot;~~jMQ;~!i:r(§Qtf~ t,~ ~~' 
~~fl:~)VbÍtler~d~.cb.Puf\os a~?s:t[~,~ui~~ &~e q.9-e .ll~if~b 'pOOr,a <t't! rt.jp~e 
, (fo ~ los .{tr5~!,'tp~sa_~11; en bOI\f.ofos. ", Ar3gonicuy~ Eimlb csfte I;m~ta Ret-e 06CIOS""}él.v.iUl~e ca:e*ellí~~j¡r1nciite,4 ' . 'ni.':M;rag~~~ fo.jefl}j"W,}l'jqÍPl'ihúo lié. 
, P?r fol~ en..().er~.mer~~~d~¡; q~J.\.d~~ ~~qo,.~~g~.n:tC:~Mallorc~ año'de .í60.9' " . 
mdad.co!í.q'Cu Magdl:ad le. ha .bolira.- / follo. I 98 .tn:mtirgrne. ,.~EI padre Era y Fr.Fraci¡:' 
Mllri.tr •. ~lt'~l'q~I~~u~ll~a, ~s¡fl!~'~i!>¡ ~c:¡l;l ·y.ir:~ I>:,.aj:J~ilG(l. ¡¡;ii)~o¡d~!á P~é:st:;.'§:"ft~~ .co TIrAdo. 
>. c. p. t:Jtd1;<'k~ .• ,.~e~m;~[l!W.:CJá&aodp,ddo! ~1{C¡O' 'lo::VI1J1 .epl'l.t~~~f aeQ~,a~~l~ ,ép. qI · < 
¡01'440 • e(ql~~tC5.;Y.¡Il~.t~!~~§'<I.!<~~.(a$º~#" di )I?r.ó '9ue:a,~hec:~,?, i~mUJ~{Q?~~~~gu~1 . 
, ~~a~d~I QG~Qr(-l)jl ª,~P,9~<;;ªrr,dloJ!Qar . para,.ay..ud:afla 'b¡eIl tmeql'~lmpr-elfll' en 
. n9.ru:gt?;9~J~cM'ttr !}p9.tita!l~ ~ Ci'1¡mit '9íl~ágo.4a,á"¡wilG-,,*Gr.a:t¡p-q'Pt<q u ~ñ Q I 
. g9'~,J·aor.a.Ab.1d :4~LMpj;]t~~3g9á Ca . !lluy ;g~~Qd~COilá¡ iiu<\1iejíidildl y dpéhd~ 
cedratie9' qf!l~~c(l;~ ;~qi!lcr1ic!ad; d~ ~á q :(!.n.lj,cñ(¡i~~ia'f~I:B;O.~1.0r P.lldr<l catij/o tr~ 
B.Llj~ yá-é~-(),kqs I.qgªt~s;.q!-!c4a ·hC!cha ~alja,(;) ;Rel1ütcli;rnct;it,¡;r'5imb , jli!c.z.¡del · l/lj~'~'· ,u[ 
tns<~prjá,4a,,~fgdto;;aJgg~9~ll{p.ró.Si"~r í:od~j0 .j:\¡eátcl;c:A(ag,(l)!l~eh¡ch.tra,tadq ,,' '~¡ '; 
c~J?jqos~cono!llu~h~; ~Ii."~I!~afu)fi ,.j '~\ ' do&ó~y ;cudb{o ,De Ie:gti ,Rfgia,i,m:p'tc(o ,. .o.~_': 
YQ~~it~l,<,i!:O>!h ~~t1t(-r¡Jiritim, O~d.1n1i1l.i · (Q. ctl'i~~~~~~a$itñ.tll:l,pi<j ¡.f> E!. jl¡¡dre{;~r ~an 
t!.fle(irIJ ,'M-.,w~r.,aleTt,f!lIfejl'arID1)t4m.:.sJ.¡ · Il:ll\-eQroJ·ray.)lbaQLlM:lirqJ:fi¡z. ,lIo:JaJ)n~ q C:{oe 
:QC¡¡¡lar~l;if¡)Q,d~la Q.úllá,dc ¡ IQs~ífun.. . d~q ~~~.~l:Ifr~il;;Ca~ednadco ·d.e Sali l . 
.. : e,": 10 to~Y:~¡¡fl1i¡;~¿1()n·d.4 ·IjI bH (lQJ.c¡e,r;ltcG:r tnániiá.etl.;eHtibrQ·,n~epO[.q ·ba,btcha} 
-.:, F' :~: ~: l.!lQftl'¡i!p!,.~ d~ :lps¡S.a~!~IPé:t):t.o~I,)l"l~8 . Qrigen-dl!: ;1'GSyti!ia}lJCs¡:.:bCilllDüái'Ípsldo . 
-- ~ '''.~ : ()r~p!!iOa, d.e;!~ I~a:a.c lq,er1irrñ~, ~:Gaíi ' fág~ltiD>:~m¡1H:rtA.;dli [Salalrl:¡,oba-ih .\ u ~~.:\,\!, 
<' 1 ,,:; ~lfP.:gq-;lg~p.bj{pOnn:kr(jbbj[p().s._d 11 ÍÍ,e Id~1;6'd.!. y~o~ruSflDw;hü,h ir ;<aúnq :""'\ " l 
• :,o~ '.¡'¡ <ta,r:;~gq~a, 9.y;;v.Jtu;na'menterla:Y\d.a.dél · las-foor.G:dicpll.\'b1lD¡'is;q[lba:G~~Qt:1 .ba. ,¡,,~\ .. ~ 
, I jo ,,' gl9r~ó{o<s • .yaterQ.fpátton , defieAr~O-t ' ir:iJp.t,é{f0¡lIal'l; {¡Aoitail:t:LHiÍladás,~hio 
_~c::; ~\Q¡fl!a,d9'Jy,.él.t!daa )l1&Cl EllQ clizC:n.Jos quedü.efel1itlél}!Íl.cdlifci"\afianéDfI~·Ji~ . 
" '.' ~  .~ qichos l!Qt.9'tes .. ¡ftiél\?cla5.las..dic:h.as- Ó~ . l . ~iC.ll ,dl:alea&-tiéne tiáqajádasrr4Cd.\ . . 
~~as .~,JJa-ijíjpr(!ff(),b¡¡ GClo,tDúylacc:ep.,; ' ln,o:fíc!D p~e 'lb2i~abaja1fodii'o'eH'ál'!tei! 'o:"<l lA ¡,C! 
~.as" y"alg~1!l.as : d:e!lásf:# ¡han imp~eH'o . mcotéJaqt.!Í: ~2:e loírn~(m(j .iibóJmáyón ~t~.~" U;" 
-qºi~~o:' v,c;z~S~co.l:!1o.~el,ltjn~r,ai"jo, M.e"-: ,conllÍnpaoió;¡T'¡Hre 'ácaltia~a -v na :pnáéJ ;:-~'~::l -~ 
~~¡¡i!1LdC'!\~PDfcffores' dos;eñ'If~llago~" tiéa>Hc.!i:u,.as l~l1I'YrlocdiiLfM"ilir~i'hrlos, · . ~W!l.:J ól, 
.,~""(: ,aiYf.(ID Bar:ctl.Q~a;· 1a t:e];plÍ'cacie1a:C5la ~ qúe-1aS!ti-enePt1"iutrllit1iíUa·rl"Jo~~áo~ ~ "' 
b,.y fa.dc:.lp.Hljfu~tO$:ttcs .v<czes-,·raar.íl , tosTaoi'a metos;'La;.v lp~y[lhil ~g ros 'd e. 
~!Yima~¡::IiI~t:ll.trt!A.J.c;;ila,l dC' Hebiit.eí· fáÍ1ba~BFig¡dilivitrd~) ,do'Sueti:a,cifu m~ 
-_;, ,~,. añ,9 ?de"I .6:I\5,!.Djgcf1if~j ,mj(iD:o~qJlbii~ .relacii>lí \ dc:lás~ ;;.ida'S:> 'd:e~Ght1ílG'<,Rc? " 
.';' : .¡",,';. d~9S ·at,l.~oil:sJg;.au'<S¡modéllliosje ~m. ;dépcor.nu~llró.:;.y de·MarIa fallf¡ffirliái • 
,~'\J.' ,;¡;~~ ~ó~.itao,~,;lUQqrj;tadó .~é.,[u·s a:l:fráS..y.Ii-l .fuJtbá-aré; fá~adas -dda~ tetiéladBiléS! 
1irQ9.;,a!~g~!iQ':)a$ ilicba~,y Lós'q,a'IITÜ dclt:ffaotaícnírfir-tnadás C<6il. ;fl1to~itla~\ 
Fr . .Alifo 119.~tci.a,h.~I;1 .. JI~~p.pfó.D; Eral! Alo~fó. : 'des:dé San'tos,y E>o'él:bres'graiies}abt:í ' 
de {aVega d,y"J.:¡ ,Y ¡::gá,."r~·Ugipfo. g;.a~e 'Y-dñél:o¡ \ do.¡Ia,:curiofál y :pla paraepcrJoti:iS.l:'f'ph 
M.wj.¡¡¡(> ~~ 1~ 'prªc@;.i.Cl.ltd.e oaros ¡jc ¿él:¡ .rituales., Tién'e r'~atnbietJ-¡joiíll!h&id:isj 
," . ,\,i1. <ii!!r¡!lialÜp.pI:~lfalfn-, :Máorid oano dc!t .~as 'IDelbotiás~'¿e"'atbnos· ¡dligrle~i1h 
" .8 r. 5'9.:8"lfjQ·m~f¡:po ,e,pd,;l.cfpejo· dc'Ca~ \ ha álJirl.o.én 'ol:inun d'o;''''61i ,"'·nos Atltr;Í: 
.1 V···" ril~,q \~~p,l'i/l'Í;'DAil.q dj:'¡~ .60;z.! fElilli',¡ ,Iéi Ecclcliaaíc!:ls de l?rpav~~o <{firéfti? 
AI~fo_'Pe-; éJ;pi,i.¡¡dp.4 IoA{O P~ti:lz :derI¡:ar.a,,,cn, el. · r.efiereh quan~as, bifl:órlas 'Y' Cafós<lhán 1 
re!{ de La- ~r.atílqo.d~~U6¡v.forl# n&,CapeJlany s,,' {ucc~dido co;cllmundo;hal[¡¡'eI á'iío dCJ1 . 
ra. i'P:P[Il!lo .eg,MadJ¡tif año. de)l(t-o .&~~'EI ,~6~t8'-<iue .{~ .. pUedc:J.I~.it1~(lc:~P:CÚt~J ,~ 
fI¡'t;ly. Ou.ribfo~ .qo4-b. Regel1te del fu,-. . lllO:d.e ·todas ,las .hICtor~as DIU.m'íi'§l ''¡ ,',. •• 
p.l.Reg~(p P-P~tnO:C9i1~cj.O d,e ·Ar.ag~11 el: D:~éll~J ' .. , . -'/ hUÓ1:iliaS /éori ~os:a.~foreSc"' ~· f,. ',~~" :'.~ .:. ! 
. rillar, \ \' MIgQ.e1 Mar'WlCA;qcltY'IUar cm dap,e,: '" ,que 'del/as lratan¡ ' :;- ''';'' '~ "' , ::> .l!';oo:¡¡ "., '" "'. "" .. ' . , " e ~ ti E '< 
; .. '~ t:J J .;'! 
':4Q' F·Ulljtil!~"O~!1:· 1'~tl.~~o' 
";;D-E ·'L A ·S ·E R V ~LT"rt:tl{, .A. :::D ''E . L>~R . B:t 
'- 7.- .~ ~~ .~.., ,~ •• " .~ .... . _""i']j Jt,,~ ,-- "¡1~1)"Jt.!d"~'''''' , . ........ '4;"' 
~':·:I·;jón·.41g'nfo. · tlbfítalla'do¡;;J¡arr,uié,;~wk~il!Ei~d~i;eji~. ¡:>h~ 
.. .\>~' , -, " ~n ejta'cafaic M'-o;¡far:tfgtJ.fJt,:m,··; '::. ~'; 'U ~h()q 
. ' 
........ 'il.{r':~... -: ". ,. ! ~ .~ • • " -t· ~_.c-:.:~ ", r<:" • "',., 4 J ~ • • .t l); ~-1!.}j :)~h.i(! ",,' ti' ~A¡'a laGÓn~lU'lioíi ·d~iÍ:i:i br.e~· B~aQ¡ los MÓFOS l!iÍiditO~ .¿tPt!{fríl'e(.d¡ " ,,' 
. .' ~ ~ . " ué'difCÍlrro ; me' li:l~paréói~ .¡'oS'aCOIÍI'ét!Ó·Wil; ~U·fp'hC'~·}¿il ¡¡~lao :~:".' .. . ; 
r J : ~" C dO ·Í'efé¡'¡da· ptOi.híIbil.idaa~ ¿¡efl?emb'~!t6·cÓo'~Ó'S:fifY~,s'· ~I'.'á~¡dé' .~ .: ,\,\ 
• • < _ . i" ' . : rcertidÚ15r·e. 9~n éfbrc;r!a' . de 1!~\~';fi~nd0'ae Ve"da~¡3ie~~:aaC!s'.sd '1 
de ' Moñearagon tebemos dé::la" fcp~y' mlle.r[e~y ~epúlt!,I'i1'fe¡h'á. ~ilí'd8'fie¡í!e . 
cuia 'del Rey ilóo' Alofo el paraH;{dor~' cfr¡oÍl-b'jertá'Y·b"cuh:a-pbhlatr~azbn:tí¡:lüc. 
R'ey cló:A: hijo dé'ntfd[~b p"~fró Yifl}~~d!.or·él~Rey to djiie:'~ltb~íl?J;6~:i'~a~~·d.¡lÍ'crta5;o~pl:;· · 
10.(0< hijo Hon Saoclib¡f[u;clfrilHa-dad:y-vítt'u(Fos!' ñioócs !Vn;G·~ttiiafé¡§Aii'inllé' ,lt .vió. 
del Rey dó porq :figtlndSau!óie~:eíl:rangcr~s'h1ín . Veh'cíd:o~' d·e-aüé;r.goÍl'iáaOJiuíéd~rfido · 
Sancho, . ~uefído acrimini1tta'ilro:losh~cI{My' fiép'r~vt?'l?'c'ed6~;fé:r~U(:):d~i'a ba~llk1Y 
r.",>' ,1 h-¿zaií~s' d'eíl:'e va)crd(ó :R!eyrq,;pol1~ri ' nó,-qtiifo nias par'e~er.-ei1 ~d ·R:eY·rio;;.fii 
.".""~\.\., n'ota cMú' ChrHliañdad,d)ziendá~u'c' eri.'p<ir,t'e:-al~ú~·~:,.0stl)f·d¡ian;éf~b~t 
fue-poco ~enót'o' á)asIglélias,q las pro' Glu:dlcf.fe qüe~d .mq-br~,Y'p'ó'f~emÍ1~: , 
fariO:y robo,y q~11i'v!~ó' di ·~uerto ·np. v1nó:Fuc:ron"'éíl:a~6p:ié'.roncj¡ ~aB.:I'~CFbpi9ioDC' 
ca mas h'a ¡iaredab.~E!to'dJién eh'par b'i'1Ias;~ -vn··hqbi:"e· ór1:\i61iÍ'.i0 -niuy'.p:¡:ré ·.acerc. de 
1/1/i4n del [!i:irl¡rI"~!ilia ,CI'c{ C;~fti:t1.? en < la~h!{lol'ia c~4:o'al R::ey"fii1:gid':iCí'.~I:ttiífrn?¡Y~ló~re' ~~, fepulcu? 
Cafttllo. de' l~s Reyes GodoS'fy-c:1 p'<lél:orlllef: p'i:cfento ca bieo'¡¡j,'filé :&grf tC!6l(jel'nl'tl"Vll hum'; 
D ,JllefedS . cas Crl la-póti:fi.c~!~0~rb; lfrtiá'$·c'o-m'C".. C'~~;:)' ca~s'~ murg.r.ao'des ,~1tera:~iª.: " bre 6oge: 
di'dam.eote h'ao<cftri'co,'no'l'c'éueOtllll' ne~·en 'el reyoo;'ha~aéf·déf.pues el R:Cj, '~~' e~ Rl.Y 
. eDh-~ ,lós~ '~ey:¿ ae;9ml~i;d'~óie1idb,: '. do~;~I~~fo ¡~l~ 1!~.a;,.~t.:g~n4~~1'(z:~.~::; 
' fe,de, cpnrar:, pues ~¡j~ ;,cafado 'i;o.n-l!! ah9rcar v~Yn.reY,o~ho ailt).s !defpuc:~ · ~.a. 
Dó ,AI?nró . R¿yoa- d()j1á. V riaéa;fc~6~á1'i:(jpríc~a..; . arIa ~lierte:de' ii}Ii:'.í!t~ÍIip'era?oÍ'; . 
<2S0 ' CO do nia .d~Ca{lllla ; }tíflle j:Ura.?ó'·p~r 'R~y:; · 'p"o(,q I?o fcf~?ia'dd~ (epc'lt~"a;oi que-
~~ f:~~~:; Dd\¡~ cafamiéto; lr~l:fú~b¿¡!f~, g · ~'IiUb. : r~i'u'los~!,~gd~ef~t9::fe'[úeí:elfé, ,tEa'. 
de C;.ililla, ¡¡ondis:d~m:lS'heG'hb.syhaza;1'~S' 4etl:e - . ot.sa?'p1oio ~a's:í:!e~ta y,:fcg:ura·es' "}í' 
O;, -. Priñcipé hafi'a: fci 'mtit\rté;.trát'a;~én' J{l · ni.ur'io' en digia guerr:t,y . l~s'Aragd~e..' 
q GO[Qo~cá 1iel Refd15·~SalJ-,~D-ñue1!.~O" fe;s't~fca'tar?n' el cu~í'liO :del)o'!,er'}:i'e< 
púfó y fündaaor, :qlds'hijos.d~!l::rcaf:¡:· 10s' ~0'í-9sy: le ~eRultaio'n en' MOfáÍ'~.! " .-
é6 ro Q) á'gr'ad eCií:lós;ifl ó~beli~~éib s :re"" goi1.~ll:o 'rlifierc" eI"!1~?o iJifp'otd'B'RiO:.e: ilifto: RO~ 
ce@id'ós 'deuemús)a:i;erin'em.uri:is-#~· 'q,f!go l:~ fu ~hiffoi'ia . ~aº,ufcii,t:i'.§.dc:l.dcr''' Ar. 
no e!ti:o S' bien h~chores y patrones}:l.ue·· n'e d feñor''Aba¡i d~'Mbtl[ara~o'q:ltóy:"b¡e,Tolet. 
fliir.go ;,el..ll'éy dón Saíi,hó ifusb!jós~: es;y ~~ la i~pre{fa 'c~.n- é:aas'p¡¡lali~;as:·l 
V,'ll'b;delIos fue er:!tej.d·do.AloDfo~ J.la ~J.' Ab:áJiíjuihÜ5 enim' dti:itur.'corpU4~e¡Ü6j,'i\ , 't.· 
mildo Erripe~ad6r;afcuy~" fep.u,I«iWa. iñ ,MontiJ A7-~gol1üjTJon'afterio tumuJa '., -. o 
trai:g..J' 'brcueined~e dire 'GO~.o {e\:!1~: tum; a. M allru tlJmcn red.~mpiÍJ'm,'L,{, 
gajÍal-un' lo's diéhos -aúi:orcs "pueS.fu't '· nfefmo diic' t'úcio"Ma'iio~ÓSicuto eD' Siculo.lib. 
de ,los ~as .valer~fos;v:í]jeotes;f'esfor ~ la1l {tl:orjáp~I1¿Riy.Y G¿iooimP9u~¡: 8 v 
.\ 'ia<los'pri!lci¡'ie's q ·bit tedidq ¡iI 'eliHr-¡- ta: Y '{jenOsa(j(6r~s 'hüí:ii:era'ó v,in'diJÍl~ zurh./.I: 
tián"dad:btfnca.oefsb de"p-erfeguir a los.' repuJt~ra. que; aqui 'teo'"mos~úo~ {efcri~· cap,5z..· .. 
. Mb¿¡fS;ae lós qnaleseq.V':eJnié 'y oue' oer~s ,opiriioDys.'i:utiíerJi:i éaa,por mas'\ ¡,· .. l , ' 
. c' tfe ba~a!las fu'f: .f¡épre" yé~l!dópl1afl:a la qi'er.ta y fegur~la fep'ulfura es dC'pi¿:; ,.' 
'. Vl~li <'(20'0 él1ciis i Í;uu5,fobre 'Ffag~,. d'i;alclJal}ead~ :.e~ ~léo : I~<p.¡:ibiúa"il,? 
EMuerceddcl dó de-múrÍ:o Dor ;úú;r{e ' p'ue!l:o eD cB¡\ ' tódás '!as fcpult ut.arq- aqul' h'ay(de_qlle- fi " .r ' . mperil. or l , .. ~ • - .. , I ~ -', .. . flP;I. lo. 
d.ó ·."¡onta. e~ ~~mas ~n~:n.o :9"prclu,~?€i~p>pOi'qu( f:'5h.a ~lecho :I#~\llDr.i~; crr~'r l)icn' i~Q.ra ' [01.6 •• . , 





'. rabras liñ' añ:rdir algo a ellas. ~U'ri[a ya'q fue vn" PriÍlcip~ can fe~alai~laer.: 
Zllrlt.I.I. éb 'elluo-ar referido trac vnas p:¡Jabras . ,endientc,d6Ia cara Real dcNauana,l 
c. ).·fol. ~e vn' :lbCOr Caílc:llano, é¡ er,riuio de y po'r faiisfher alo'q es juGo ie tenga-
5 opag.2. los R:eyes 'de N~uarra en tiempo. dd por cierco de (u (al u'aeio , aunque 'fea ' 
Rey dOD Alonfo nono de C,afiill'a,qu~' diuerr.irme algo de la'bitl:oria ( ql.para, 
fon efl:as, Muria el ReY'don Pedr?,· e ,obra tan pia fe m'e dará' licenda) dire 
(c:yno fu hermano el Rey don Alofq, . aqui'lo q el venerable Pedro Abad de ' , L 
. <ffue muy boé Rey,e muy leal, e muy ' Cluni\Docrr)r (anto ercriue en'el lib,i'. ':'i; 
bué eürilllano,'e lizo muchas'bataHas . de los milagr6s cap'.18.q bUGIt~ 6eltné '" 
" " . ... 
· , C~D Moros, e veDCiólps' ; 'e cODquirio te de I.¡atin eD'Romie:c dizé afii ,.&c. 
~arago~a 'de Moros ,eDar~a,c G:ala- Trae1efre autO!; )a.?euelació,§.poder 
[avu'd,~' rio de Taracdna,Hio de Bor: algo larga,no m~ ha parecido' ponérla . . '1 ;' 
ja; e TildeIa,e Soria',e otras muebas,e toda'por aora por [cr brcue érte dif, . 
" , . 1l€5n.dexo filio Dingu[]o!~·Pedro Anto cudo q nagó:{olo dig6,q'anieildo[e ;1':;' 
Bci,t.li,z .uio Be6ter maeílro eu {agrada Theo·. , parooido vua aJ¡na de pl1¡'ga~ório a vo' , 
",C. ~,?en el lo~l¡¡ én fu Coronica general M -Erpa ciudad:¡oo de Eíl:ella llamado Pedro" 
fin, ña.gefpues' de ,auer e[crico la vida de' Engelbérto,q defpuesfe hizo reIigió-' 
nul:firo'Emperador don AloD[o, díze (o en e1ll:!onaíl:eríó 'dé·fl-.T:~Ja[a d'e la' có' 
,affi.Ertriue el'Abad.de CluDí don 'Pc:- gregacio regular de Gliif!i-;de la orde, 
, 1 4ro ;Q fue reúelad'o a vn fantorelígio- ' de S.~cnito; auiéHolé pr'eg-unudo di:!' 
· fO 'de fu orden,lIarnadó 'Pedro J;nger- cfiado efe 'algunas alínasél 'djcllo,P«;- ~ 
· .berdo del rnooafr¿t io de Najara,q era dro 'Enge!bc:rtó,ls di:tc a~i. Y. tu.fabes 
nat'ura}de· Efiella, q.por las oraciones . algo de DroRey.dó~lófoIDixo.Se do.' 
c.' ~ y !á'érificios de los' religiofos deLor:. decíl:ullo:pero ~oÍ'a ·no·se ~ónde" eíhi,' 
~. den" CiuDiaco '. y las mudras limof- porq' vo poco tiépo fue: atormel'lta~a ' 
" 
'., u oas.y obras pías, q el Rey don Alanfo fucHerné.re entre los 'reos, defpnes vi,· 
r ,', híziera,fue-1ihrado de I~ p'enas de Pur niero los roo ges éle Clulli,y n'o $C~q:í5~' 
l.. '. ';:'1 gat0fio;y' fubio' al cielo.~El.Abad' Tri de lo I,Jeuaré,ni 5e ,~ fe.aya .heeho del,' 
IJ'rjtel~¡o . temi3 haze rneoéiO' d"íl:e Jledro-Abad' &c. Códuye el Obifpo cfiá.reüelllció, ' . 
, d CI . d 1 d' h !'br d '1 ~ ' n. 1 b ' T 1 ;;. {jo ~ • Saluofe é. lib.2 . cap .. e 1101,y e le' o 1 " e' as reue' ~o ella~ pa a , ras. ,a es e pera'i:l.? pO ' 1(ey~¿o 'Á~ 
IH. Jacióncs,y Jo eue,Dta entre .10'8 iIIu!l:res . oemos tEmer de auerfe fatuado el alma losfo . ... ,. 
v'aHmcs d'elá'orden deS.Benito.! La ~e1 'Rey dó AloCo de A-r:igó: (¡¿do Jos 'r,l':$an~ 
rcuelaciou ,dicha de cO,EPo pafso)aca- medianeros e -illceÍ'c'eífores los 'm'on. If.lllfl jol: 
.da Hellib. 1.de los milagros d¿l-Doc- \ ges defao Podro' de ClUDi,.por ~hfi)l' 66! e.el.: • . 
. [or Pedro Abad Clhai;cáp.18:la iélie epo amor y deuo'cioo que .el Rc'y'Iés 
ré r ' di:¡;iue en Rgman'ce¡tratando de . tlluo, que afsl pag~ Dios:la los'quea 
la Gbriíl:i~daddc: nl1efl'ro 'Rey do .Alo nbeíl:ro padre fao Bcn'it~aman', ' ya: 
1?rudencio fo / don fray Pr~deocio ' de Sandgual fus mooges quieren. · " ";l u 
,,"¡salido. ilora meórilSimo qbi(po dc 'Páploo<t, ). Ell:o queda referido ISrctieme~u;r 
"4 C'P"7 lve . ~b' dIE d ' ",. 'd ' ¡ 1" " . - (j ' eo, a . oro o l<:a: q IZO e rnpera ¡>!./ remlClcn ome en o uemas d'c lá.vida 
!!~. " ~'" dún 'Alófo.feptimo dc: ,eáfrilla,'f aores ybech'os deao Chriíliani(simo Priri~ 
• { .~ , de:: referirla ~ra¡a~o de Duéíl:ro Empe- c:ipc,a la Coroníca que t;cuo-o prom'e:': , "¡¡L' o ' 
. ~'~?p.: cdofi AI9ofo <¡Ii:.e-a(:i. y po:que titia. yeanfe en eGe medio ,ios .aotores :;: ';J~.~~~ 
iJe(1:o,¿,tehg9 vo tdhm'o'D1o n<>ta!J!e V refc:r.ldos, y lo que deO:c val erofo Rey . ' ,1, ;!-. ' 
" .l ' d r 1 r 1 d' I b" r· '· ' r " I r - b ' ~ . Merrlor!rt " ~l:r<.la ero, 1{ en e le lze e llellllic- elCl'ilrC e ¡ellOr A aa don Mal'tin Car j .1.1 
1" '1 ,.tr - I {J d~ ' Al (i dA' ¡ 1 " 1 ' , ' ae ')la rones . "0. f '. e.o,,:,o q muo e ,-ey o · on o e r ~ ·rh. o eñ :t" memorias ae' varóne~ 'i fil, infigi1Cl c. 
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Esta obra que ahora se presenta en edición facsi-
milar carece de propios índices, por lo que se ha 
creído conveniente elaborar el que aquí llamamos 
«Índice general», tomando como base las notas que el 
propio autor añade en los márgenes de la caja de 
escritura. De ellas se han excluido aquellas citas refe-
ridas a otros escritores y que el propio Juan de Segura 
mandó componer en letra cursiva. 
El índice onomástico toma como referencia prin-
cipallos nombres de pila de los personajes citados, al 
ser éste el método de identificación en la época del 
libro, respetando, en la medida de lo posible, las gra-
fías y citas originales. Se han incluido, expresamente, 
nombres de personas jurídicas y entidades, al ser 
datos que pueden ser útiles al investigador. Se citan 
también, por la misma razón, los cargos y oficios de 
los personajes, cuando éstos aparecen. 
En el índice toponímico se ofrecen algunas 
referencias específicas para la localización de deter-
minados términos o lugares. También se ha preferido 
añadir denominaciones como iglesia, ermita, monas-
terio, castillo, puente . .. , al ser éstas definitorias para 
la distinción de los lugares citados, así como conside-
rarse datos de gran interés para la investigación. 
Han sido excluidas, deliberadamente, las referen-
cias a «Montearagón» o «Iglesia de Jesús Nazareno 
de Montearagón» en el índice toponímico, al ser los 
dos pilares en los que se estructura la descripción de 
esta obra. También se han omitido todas aquellas 
citas de autores u obras de contenido religioso en las 
que se argumenta el discurso del autor, al considerar 
que no aportan datos relevantes para la investigación. 





PRIMERO: Del sitio y edificio de la Real 
casa de Montaragón por el Serenisimo 
Rey don Sancho, cerco de Huesca, su 
muerte y sepultura, memoria de otras que 
hay de Reyes, y reliquias de Santos, 2-10 
- Don Sancho hijo del Rey don Ramiro, 2 
- Don Sancho succede en el Reyno de 
Aragon,2 
- Dotación de la casa de Montaragon la 
mayor de España, 2-3 
- Rey don Sancho haze guerra al de 
Castilla, 3 
- Abderramen Rey de Huesca molesta 
al Rey de Aragón, 3 
- Rey Don Sancho, gana la ciudad de 
Barbastro, 3 
- Villa de Montaragon, 3 
- Muertes de los Reyes de Castilla, 
Navarra y Conde de Barcelona, 3 
- Al Rey don Sancho eligieron de 
Navarra, 3 
- Donacion del Rey don Sancho a la 
iglesia de Pamplona, y otras, 3 
- El Rey don Sancho dotó muchas 
Igles ias, 4 
- Cerco de Huesca por el Rey don 
Sancho, 4 
- La fundacion de Montaragon año de 
1085, 4 
- Titulo de la Iglesia de Montearagon, 4 
- Edificio de la casa de Montaragon, 4 
- Muralla, 4 
- Plaza, 4 
- 10 torres, 4 
- Torre de las armas, 4 
- Torre del relox y campanas, 5 
- Puerta principal, 5 
- l. Claustro, 5 
- 1. Algibe, 5 
- Palacio Abacial, 5 
- 2. Cla~stro , 5 
- Capitulo. Entieri·o de Abades, 5 
- Entierro de Canonigos y Racioneros, 5 
- Refectorio y dormitorio, 5 
- Jardin, 5 
- 2. Algibe, 5 
- 3. Claustros y casas de Canonigos, 5 
- Libreria comun, 5 
- Iglesia, 5 
- Retablo, 5 
- Capillas, 5 
- Coro, 6 
- Trascoro y Capitu lo, 6 
- Sacristia, 6 
- Sepultura y deposito del Rey don 
Sancho,6 
-Archivo, 6 
- Iglesia baxo tierra invocacion N. 
Señora, y capilla de los Reyes , 6 
- Sepulcros de Reyes , 6 
- Sepultura de don Alonso el Batalla-
dor, 7 
- Armario adonde estan las reliquias, 6 
- Incendio que en esta Iglesia succedio 
año de 1477, 6 
- Libro Lamen Domas, 7 
- Santa Justa en la montaña de 
Sobrarbe, 7 
- Traslacion de las reliquias a Monta-
ragon , 7 
- El cuerpo de S. Victorian está en 
Montaragon, 8 
- Fiesta de S. Victorian, 8 
- Moja de S. Victorian, 8 
- Hazense procesiones , rogarias y peni-
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tencias en tiempo de necess idad de 
agua , 8 
- En tiempo de seca no se pueden mojar 
las reliquias, 9 
- Quaeritur, 9 
- Respondetur, 9 
- Declaracion de la congregacion, 
- Dieron la reliquia de San Victorian a 
la Reyna, 9 
- Escudo y armas de Montaragon, 9 
- Cercó a Huesca el Rey don Sancho, 9 
- Herida del Rey don Sancho, JO 
- Jura del Rey don Pedro, 10 
- Muerte del Rey don Sancho en el 
cerco de Huesca año de 1094, 10 
- Breve del Papa Urbano n, lO 
- Sepultura del Rey don Sancho, 10 
- Fue ganada Huesca a 25 de noviembre 
del año 1095, 10 
SEGUNDO: Del instituto de los Canonigos 
Reglares de San Agustin, que aqui puso el 
Rey don Sancho, 10-12 
- San Agustin fue canonigo reg lar, 11 
- Fran Juan Marquez, 11 
- Arnulfo reformador de los Canonigos 
reg lares, 11 
- Essempcion de los Canonigos de 
Montaragon, J J 
- Confirmacion de privilegios, 11 
- Benedicto xrn, 12 
- Estado presente de Montaragon, 12 
TERCERO. De los donativos que el Rey don 
Sancho, y el Rey don Pedro su hijo hizie-
ron a Montaragon, 12-19 
- Decimas que pagavan los Reyes de 
Aragón, 12 
- Primera donacion del Rey don Sancho 
y su hijo don Pedro, 13 
- En Navarra, 13 
- Segunda donacion de don Sancho y 
don Pedro, 14 
- Honor de Fan lo, 14 
- Navarra, 15 
- Clausula final de la donacion de los 
Reyes, 16 
- 1094, 17 
- Donacion del Rey don Pedro de la 
villa de Quizena, 17 
- Otra el año 1095, 17 
-Otra año 1095, 17 
- Otra donacion y concordia sobre la 
mezquita mayor, 17 
- Pretende el Abad de Montaragon la 
Catedral de Huesca, 17 
- 1096. Concordia entre el Obispo de 
Huesca, y el abad de Montaragon, 17 
- Otra de Almunia de Monmesa, 18 
- Otra para poder pescar, 18 
- La Reyna doña Urraca de Casti lla 
muger del Rey don Alonso de Aragon 
muy devota de Montaragon, 18 
- San Ramon obispo de Barbastro, 18 
- OtTOS dos privilegios del Rey don 
Alonso r, 18 
- Otra, J8 
- El Rey don Ramiro dio el lugar de 
Tierz, 18 
- Donacion de una viña y molino, 18 
- Otra del Rey don Alonso II de poder 
pescar, 18 
- Otro de franqueza , 18 
- El casti llo de Gudie l, J 8 
- Torre de Peralola, 18 
- Donacion de casas en Ayerbe, 18 
- Donacion de la villa de Barluenga, J9 
- Otra del Rey don Pedro el TI de las villas 
de Chibluco de Sagarillo y San Julian, 19 
- El Rey don Jayme [ dio privilegio para 
tener horno en Huesca, 19 
- Las escrituras reales estavan en 
Montaragon, 19 
- Donacion del castillo de Marcen, 19 
- Privilegio de essempcion de procura-
ciones y servicios, 19 
- Año 1260, 19 
- Confirmacion y extension del dicho 
privilegio, 19 
- El Rey don Fernando el 1 confirma los 
dichos privilegios, 19 
-Año 1414, 19 
- Iurisfirma de los sobredichos privile-
gios, 19 
-Año 1461,19 
CUARTO: De los privilegios Apostolicos que 
los diversos Romanos Pontifices concedie-
ron a la Real casa de Montaragon, 20-25 
- Urbano 11, 20 
- Essempcion a Montaragon, 20 
- Exempcion, 20 
- Confirmacion, 20 
- Inmediacion, 20 
- Año 1089,20 
- Urbano II concede al Rey don Pedro la 
bulla general, 20 
- Urbano 11 confirma las donaciones 
hechas por los reyes don Sancho, y 
don Pedro, 21 
- Pascual II concede lo sobredicho y con-
firma la concordia entre el Obispo de 
Huesca, y el Abad de Montaragon, 21 
- Pascual 11, 21 
- Inocencio n, 21 
- Privilegio al abad de Montaragon, 21 
- Inocencio !l, 21 
-Inocencio n confirmacion e inmedia-
cion, 21 
- Inocencio n, 21 
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- Inocencio !l, 22 
- Iurisfirma, 22 
- Inocencio n, 22 
- Alejandro 1II, 22 
- Clemente 1lI, 22 
- Clemente Y, 22 
- Breve para Pontificales, 22 
- Nicolas Y concedio la conservatoria, 22 
- Sixto Y confirmó el privilegio de con-
servatoria, 23 
- Paulo Y, 25 
QUINTO: De la dismembracion que se hizo 
de las rentas desta casa, y aplicaciones a 
otras Iglesias, y lo que ha quedado, y esta-
do que aora tiene, 26-30 
- Obispado de Huesca el mas antiguo de 
Aragon,26 
- El Rey nuestro señor don Felipe 11 
haze la dismembracion, 27 
- Pio Y da el breve para la dismembra-
cion, 27 
- Comissarios para la dismembracion, 27 
- Dieron de Montaragon al Obispado de 
Barbastro, al Cabildo y Dignidades, 27 
- Al Obispado de Huesca, 27 
- Al Cabildo y 4 Dignidades de Huesca, 27 
- A la Universidad, 27 
- Al Colegio de Santiago, 27 
- A las Monjas de Santa Clara, 27 
- A los de S. Pedro, 27 
- A Loreto, 27 
- Al Seminario, 27 
- A Sietamo 6 Beneficios, 27 
- Dotacion nueva a Montaragon. Al 
Abad, 27 
- Quizena, 27 
-Tierz 
- Fomillos, 27 
- Sassa, 27 
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- Barluenga, 27 
- Chibluco, 28 
- Sagarillo, 28 
- Castellar, 28 
- Treudos, 28 
- Derecho del maravedi , 28 
- Derecho de hanega de procurador, 28 
- A la mensa capitular, 28 
- Bolea, 28 
- Sipan, 28 
- Santolaria, 28 
- Termino de Montaragon, 28 
- Loporzano, 28 
- Pirazes, 28 
- Cargos, 28 
- Treudos y censales, 28 
- Derecho de maravedi, 28 
- Regalias, 28 
- A la fabrica, 28 
- Sabayes, 28 
- San Pedro de Citran, 28 
-Almunia 
- Ayera, 28 
- S. Julian, 28 
- Tubo, 28 
- Sodeto, 28 
- Cargos, 28 
- A la limosna, Gregario XIII, 28 
- 4 de Navarra, 28 
- Monte de Orillena, 28 
- Loarre, 29 
- 4 de Gurrea, 29 
- Albero Alto, 29 
- Angues , 29 
- Almalech, 29 
- Casti lsabas, 29 
- Treudos, 29 
- Cargos, 29 
- Dase limosna ordinaria cada dia, 29 
- Caridad dia de San Victorian, 29 
- Comida a los pobres el 1 Lunes de 
Quaresma, 29 
- El jueves santo comida grande a los 
pobres, 29 
- Capitulo 27 años vacante, 29 
- Los que se hallaron a la dismembra-
cion de Montaragon, 30 
SEXTO: De los Abades que esta Real casa 
ha tenido hasta el presente dia, 30-39 
- Hijos de Reyes Abades de Montara-
gon, 30 
- Abades de Montaragon proveydos, 30 
- 1. Don Simon, 3 1 
- Año 1096 
- 2. Don Ximeno, 31 
- 3. Don Fortunio, 31 
- 4. Don Belenguer, 31 
-5 . Don Frotancio, 31 
-6. Don Fernando, 31 
-7. Don Sancho, 32 
-8. Don Juan Garcia, 32 
-9. Don Ximeno Pedro Gurrea, 32 
-10. Don Pedro Lopez de Luna, 32 
-11. Don Juan de Aragon, 32 
-12. Don Ramon Aniñon, 33 
-13 . Don Bernardo de Avellaneda, 33 
-14. Don Ximeno Lope de Gurrea, 33 
-15. Don Pedro Lope de Gurrea, 33 
-16. Don Ramon Sellano, 33 
-17. Don Marcian Alaman, 33 
-18. Don Juan Martin de Murillo, 33 
-19. Don Sancho Murillo, 34 
-20. Don Carlos de Urries, 34 
-21. Don Pedro Santangel, 34 
-22. Don Juan de Aragon, 34 
-23. Don Juan de Rebolledo, 34 
-24. Don Alonso de Aragon, 34 
-25. Don Alonso de Castro, 35 
-26. Don Pedro J ordan, 35 
-27. Don Juan de Quintana, 35 
-28. Don Juan de Urrea, 35 
-29. Don Alonso de Aragon, 35 
-30. Don Pedro de Luna, 35 
-31. Pedro Vitales, 36 
-32. Don Marco Antonio Reves, 36 
-33. Don Juan Lopez, 36-37 
-34. Don Martin Carrillo, 38-39 
De la sepultura del rey don Alonso el 
batallador, llamado Emperador, que esta 
en esta casa de Montaragon, 40-43 
- Rey don Alonso hijo del Rey don 
Sancho,40 
- Don Alonso casó con doña Urraca, y 
fue Rey de Castilla, 40 
- Muerte del Emperador don Alonso, 40 
- Opiniones acerca de la sepultura, 40 
- Un hombre finge ser el Rey don 
Alfonso, 40 
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- La razon porque esta oculta la sepultu-
ra del Rey don Alonso, 41 
- Cada ver del Rey don Alfonso en la 
sepultura, 41 
- El Rey don Alonso muy Christiano y 
limosnero, 41 
- Legados pios del testamento del Rey 
don Alfonso, 41 
- Probabilidad de la salvacion del Rey 
don Alonso, 41 
- Salvose el Rey don Alfonso, 42 
- El Rey don Alonso dotó las dos Igle-
sias mayores de Zarago~a, 43 
- Reyes santos desgraciados fines, 43 
- El Rey don Sancho Ramirez, 43 
- Rey don Alonso onzeno de Castilla, 43 
- Emperador Julio Cesar, 43 
- Alexandro Magno, 43 
- S. Luys Rey de Francia, 43 




Abad de la Oliva, 31 
Abadía de Montearagón, 28, 30 
Abazén, rey de Zaragoza, 9 
Abderramán, rey de Huesca, 3, 9 
Adriano, papa, 35 
Agustino Ticinio, 11 
Alejandro, papa, 32 
Alejandro 1II, papa, 17, 22 
Alejandro VI, papa, 34 
Alejandro Magno, emperador, 43 
Alfonso IV, 19 
Alfonso IX, rey de Castilla, 42 
Almustachén, 18 
Alonso Carrillo, cardenal, 33 
Alonso de Aragón, hijo de don Alonso de 
Aragón, abad de Montearagón, 35 
Alonso de Aragón, hijo de Fernando I,abad 
de Montearagón, 3D, 34, 35 
Alonso de Aragón, infante, S, 
Alonso de Aragón, nieto de Fernando 1, 
abad de Montearagón, 30 
Alonso de Castro, abad de Montearagón, 
34, 35 
Alonso de la Vega, escritor, 39 
Alonso «El Batallador», 6, 18,40, 41 , 42, 43 
Alonso Gregorio, arzob ispo de Zaragoza, 
37, 38 
Alonso 1, emperador, 18 
Alonso 1 de Aragón y VII de Castilla, empe-
rador, 42 
Alonso I de Castilla, 42 
Alonso II, 6, 18,19,30,3 1, 40 
Alonso Pérez de Lara, escritor, 39 
Alonso V, 19,34 
Alonso VI, rey de Castilla, 14 
Alonso XI de Castilla, 43 
Ana Carrillo, hermana de Martín Carri-
110,38 
Andrés Cabrera de Bovadilla, arzobispo de 
Zaragoza, 36 
Antonio de San Román, escritor, 41 
Antonio Nueros, lugarteniente del justi-
cia, 19 
Antonio Romeu, colegial de Santiago de 
Huesca, 36 
Antonio Ximénez de Bagues, notario real de 
Zaragoza, 36 
Armengol , conde de Urgel, 9 
Amulfo, obispo de León, 11 
Babia, escritor, 41 
Belenguer, abad de Montearagón, 31 
Belenguer, hermano de Berenguer II, 3 
Benedicto XII, papa, 12 
Benedicto XIII, «Papa Luna», 33, 34 
Berengario, arzobispo de Pamplona, 19 
Berenguer II, conde de Barcelona, 3 
Bernardo, arzobispo de Toledo, 7 
Bernardo, obispo de Urgel, 7 
Bernardo de Avellana, abad de Monteara-
gón,33 
Bonifacio VII, papa, 24 
Buerba, canónigo de Montearagón, 30 
Cabildo de Barbastro, 28, 29, 37 
Cardenal Xavier, visitador apostólico, 30 
Carlos de Urriés, abad de Montearagón y 
cardenal, 33, 34 
Carlos Muñoz, canónigo de Tarragona, 27 
Carlos V, emperador, 3D, 35 
Cesarino, cardenal, 35 
Chacón, escritor, 34 
Cid Ruy Díaz de Vivar, 2 
Clemente I1I, papa, 22 
Clemente V, papa, 22, 32 
Clemente VIII, papa, 3D, 36 
Conde de Aranda, 35 
Conde de Morata, 35 
Cristóbal Colón, canónigo de Huesca, 38 
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Diego Murillo, escritor, 38 
Diego Pimente1, virrey de Aragón, 38 
Eliseo Adrián, canónigo de Montearagón, 30 
Esteban, obispo de Huesca, 18 
Eximino, abad de Montearagón, 18,21,22 
Federico de Urriés, 34 
Felipe Domingo Víctor, príncipe, 4 
Felipe n, 26, 27, 35, 36 
Felipe 1II, 26, 30, 36 
Fernando l, 19 
Fernando, abad de Montearagón, hijo de 
Alfonso n, 6, 31 
Fernando, infante, hermano de Pedro l, 31 
Fernando de Aragón, infante, 6 
Fernando el Católico, S, 34 
Ferrer de Lanuza, justicia de Aragón, 19 
Fortunio, abad de Montearagón, 31 
Francisco Diego de Aynsa, 43 
Francisco Martínez, notario de Zaragoza, 37 
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